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Abstract	  
Using	  Auschwitz-­‐Birkenau	  Memorial	  and	  Museum	  as	  a	  case	  study,	  this	  paper	  examines	  the	  inter-­‐
play	   between	   the	   presentation	   of	   the	   camp	  history	   and	   the	   tourist	   perception	   of	   the	  museum.	  
Furthermore	  the	  paper	  sets	  out	  to	  determine	  to	  which	  degree	  the	  visitor	  motives	  relates	  to	  the	  
term	  dark	  tourism.	  The	  paper	  places	  itself	  in	  relation	  to	  notable	  research	  on	  the	  field	  by	  including	  
theoretical	  works	   by,	   amongst	   others,	   John	   Lennon,	  Malcom	   Foley,	   Richard	   Sharpley	   and	   Philip	  
Stone.	  This	  theory	  helps	  define	  the	  term	  dark	  tourism	  and	  explains	  why	  it	  has	  become	  an	  increa-­‐
sing	  tendency	  in	  postmodern	  society.	  Some	  of	  the	  major	  factors	  include	  globalization	  and	  better	  
travel	  opportunities.	  This	   theory	  provides	  supplement	   to	  empirical	  data	  gathered	   in	   the	   form	  of	  
observations	  and	  interviews	  with	  visitors,	  staff	  and	  locals	  at	  Auschwitz-­‐Birkenau.	  	  
	  
Through	  analysis	  of	  the	  empirical	  material,	   it	   is	   found	  that	  many	  of	  the	  tourists	  would	   like	  more	  
vivid	   exhibitions	   and	   indirectly	   identifies	   as	   dark	   tourists.	   The	   staff	   expresses	   concern	  with	   this	  
development,	  and	   it	  becomes	  clear	  that	  the	  museum	  balances	  between	  objectivity/distance	  and	  
empathy/relatability	  in	  their	  exhibitions.	  Based	  on	  the	  analysis	  and	  theoretic	  background	  the	  pa-­‐
per	  discusses	  the	  different	  approaches	  to	  the	  exhibitions,	  and	  whether	  the	  museum	  and	  it’s	  visi-­‐
tors	  has	  undergone	  a	  “disneyfication”	  in	  appearance	  and	  behavior.	  
	  
The	  paper	  concludes	  that	  a	  mentality	  shift	  has	  occurred	  among	  	  the	  visitors	  partly	  because	  of	  late	  
modern	   society,	  partly	  because	  of	   the	  outdistancing	   from	   the	  historical	   events,	  which	   results	   in	  
more	  everyday	  behavior	   in	   the	   camp	  such	  as	   taking	  pictures	  and	  wearing	   informal	   clothes.	  This	  
shift	  in	  mentality	  	  causes	  the	  disneyfication	  of	  Auschwitz-­‐Birkenau.	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Læsevejledning	  	  
I	  dette	  indledende	  afsnit	  vil	  vi	  beskrive	  projektets	  opbygning	  samt	  de	  forskellige	  afsnit	  i	  rapporten.	  	  
I	  afsnit	   1	   vil	  vi	   fremlægge	  vores	  problemfelt	  og	  motivation.	  Dette	  vil	   lede	  til	   afsnit	   2,	  hvor	  vi	  vil	  
beskrive	  vores	  problemformulering,	  problemstillinger	  samt	  projektets	  formål.	  I	  Afsnit	  3	  findes	  pro-­‐
jektets	  afgrænsning,	  hvor	  vi	  beskriver	  og	  begrunder	  fremgangsmåden	  i	  projektet.	  Afsnit	  4	  udgøres	  
af	  det	  historiografiske	  afsnit,	  som	  redegør	  for	  de	  forskere,	  som	  er	  anvendt	  i	  projektet.	  I	  afsnit	  5	  vil	  
vi	  definere	  de	  væsentligste	  begreber	   i	  projektet.	  Herefter	  vil	  vi	   i	  afsnit	  6	   redegøre	  for	  projektets	  
metodiske	  grundlag.	  I	  afsnit	  7	  vil	  vi	  gøre	  rede	  for	  projektets	  teoretiske	  refleksioner.	  I	  projektet	  har	  
vi	  valgt	  primært	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  John	  Lennon,	  Malcom	  Foley,	  Richard	  Sharpley,	  Philip	  Stone	  
samt	   James	  Young,	   som	  henholdsvis	  behandler	  begrebet	  dark	   tourism	  og	  mindekultur.	  Afsnittet	  
indeholder	  også	  et	  kort	  afsnit	  om	  Auschwitz’	  historie	  samt	  et	  afsnit	  om	  Auschwitz	  som	  seværdig-­‐
hed	  for	  at	  sætte	  projektet	  i	  den	  relevante	  kontekst.	  Det	  teoretiske	  afsnit	  leder	  til	  afsnit	  8,	  hvor	  vi	  
vil	  analysere	  vores	  indsamlede	  empiri.	  Vores	  analyse	  er	  delt	  ind	  i	  forskellige	  temaer	  på	  baggrund	  af	  
vores	  problemstillinger.	  I	  afsnit	  9	  vil	  vi	  diskutere	  forskellige	  problematikker	  omhandlende	  museets	  
fremstilling	  samt	  mentalitetsskiftet	  hos	  de	  besøgende	  på	  baggrund	  af	  analysen.	  Dette	  vil	   lede	  til	  
afsnit	  10,	  som	  er	  en	  samlet	  konklusion	  for	  projektrapporten,	  hvor	  vi	  besvarer	  vores	  problemfor-­‐
mulering.	  Endvidere	  har	  vi	  vedlagt	  væsentlige	  arbejdspapirer	  som	  bilag,	  herunder	  transskriptioner,	  
interviewguides,	  feltnotater	  etc.	  Vi	  referer	  til	  bilagene	  på	  følgende	  måde:	  (Nummer	  på	  bilag,	  side-­‐
tal,	  linjenummer).	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Projektdesign	  
Problemfelt	  &	  motivation	  
Auschwitz	  har	  siden	  dets	  oprettelse	  som	  fangelejr	  i	  1940	  været	  et	  af	  de	  mest	  ekstreme	  eksempler	  
på	  menneskelig	   lidelse	   i	  historien.	  Samtidig	  er	  det	  et	  unikt	   tilfælde	  af	   industrialiseret	   folkemord,	  
som	  ikke	  er	  set	  på	  samme	  måde	  hverken	  før	  eller	  siden.	  Efter	  den	  sovjetiske	  hær	  befriede	  lejren	  i	  
1945,	  opstod	  en	  kompliceret	  problematik:	  Hvorledes	  skulle	  disse	  hændelser	  og	  de	  konkrete	  områ-­‐
der	  for	  deres	  udførelse	  siden	  hen	  huskes	  og	  præsenteres?	  Auschwitz-­‐Birkenau	  blev	  etableret	  som	  
statsmuseum	  i	  1947,	  men	   i	  en	   lang	  årrække	  efter	  krigen	  var	  Auschwitz	  hovedsageligt	  en	  politisk	  
kampplads	   og	   stod	   som	   konkret	   bevis	   på	   både	   nazismens	   nederlag	   og	   den	   kommunistiske	   sejr.	  
Efter	  Berlinmurens	  fald	  i	  1989,	  gik	  Auschwitz-­‐Birkenau	  Memorial	  and	  Museum	  ind	  i	  en	  ny	  periode,	  
hvor	  en	  mere	  neutral	  fremstilling,	  med	  fokus	  på	  at	  være	  mindested,	  lå	  i	  hovedsædet.	  I	  løbet	  af	  de	  
sidste	   20	   år,	   er	   der	   dog	   sket	   en	   interessant	   udvikling.	   Globaliseringen,	   EU,	   senmoderniteten	   og	  
mange	  andre	  faktorer	  har	  skabt	  et	  nyt	  begreb	  i	  den	  akademiske	  verden,	  nemlig	  dark	  tourism.	  Et	  
begreb	  der	  dækker	  over	  den	  menneskelige	  interesse	  for	  død	  og	  lidelse,	  konkretiseret	  i	  at	  besøge	  
dark	  spots,	  steder	  hvor	  historiens	  blodigste	  kapitler	  står	  skrevet.	  Auschwitz	  må	  i	  høj	  grad	  siges	  at	  
være	  et	  sådant,	  og	  derfor	  finder	  vi	  det	  interessant	  at	  afdække,	  hvilke	  påvirkninger	  denne	  tendens	  
har	   haft	   på	   museet.	   Hvordan	   fremstilles	   information?	   Hvilke	   besøgende	   kommer	   til	   stedet,	   på	  
hvilket	   grundlag	   kommer	   de,	   og	   hvordan	   bruger	   de	  museet?	   Kan	   lokalbefolkningen	   i	   Oswiecim	  
mærke	  en	  forskel	  på	  museets	  virke	  de	  sidste	  10	  år?	  Er	  dette	  forholdsvis	  nye	  forskningsfelt,	  dark	  
tourism,	  først	  og	  fremmest	  en	  tankekonstruktion	  lavet	  af	  senmoderne	  forskere,	  eller	  kan	  begrebet	  
konkretiseres	   nærmere	   på	   empirisk	   materiale?	   I	   forbindelse	  med	   disse	   problemstillinger	   har	   vi	  
fundet	  det	  interessant	  at	  arbejde	  med	  egen	  feltforskning	  og	  selv	  at	  skabe	  det	  empiriske	  grundlag	  
for	  at	  undersøge	  disse	  spørgsmål	  nærmere	  ved	  at	   rejse	   til	  Polen	  og	  besøge	  Auschwitz-­‐Birkenau.	  
Projektet	  er	  derfor	  motiveret	  i	  krydsfeltet	  mellem	  at	  underbygge	  ny	  teoretisk	  forskning	  med	  vores	  
feltarbejde	  i	  Auschwitz.	  Før	  vores	  afrejse	  til	  Polen	  havde	  vi	  hørt	  alt	  fra,	  at	  man	  kunne	  købe	  hotdogs	  
og	  souvenirs	  i	  Auschwitz,	  til	  at	  selfiestænger	  og	  barnevogne	  var	  blevet	  normalt	  inventar	  for	  besø-­‐
gende.	  Taget	  ud	  af	   sin	  historisk	  katastrofale	   sammenhæng,	   lyder	  det	   for	  os	   som	  en	  surrealistisk	  
version	  af	  en	  forlystelsespark.	  Derfor	  vil	  vi	  undersøge	  om	  disse	  disneylandslignende	  forhold	  eksi-­‐
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sterer,	  og	  hvilke	  overvejelser	  og	  fremstillingsstrategiske	  problemstillinger	  der	  opstår,	  når	  besøgs-­‐
tallet	  i	  Auschwitz	  i	  en	  lang	  række	  år	  har	  været	  støt	  stigende	  og	  i	  2014	  nåede	  1.500.000.	  
Problemformulering	  
Med	  udgangspunkt	  i	  Auschwitz-­‐Birkenau	  Memorial	  and	  Museum	  vil	  vi	  undersøge	  samspillet	  mel-­‐
lem	   formidlingen	  af	   lejren,	  dens	  historie	  og	   turisternes	  perception	  af	  den,	   samt	  om	  der	  er	   sam-­‐
menhæng	  mellem	  turisternes	  motiver	  og	  begrebet	  dark	  tourism.	  
Problemstillinger	  
• Hvilket	   indtryk	  har	  turisterne	  af	  Auschwitz-­‐Birkenau,	  og	  kan	  man	  tale	  om,	  at	   turisterne	  kom-­‐
mer	  dertil	  som	  dark	  tourists?	  
• Hvilken	   fortælling	  ønsker	  Auschwitz-­‐Birkenau	   som	  museum	  at	   formidle	   til	   de	  besøgende,	  og	  
hvilke	  problematikker	  opstår	  i	  den	  forbindelse?	  
• Hvilke	  udfordringer	  ser	   lokalbefolkningen	   i	  Oswiecim	   i	   forhold	  til	  Auschwitz-­‐Birkenau	  som	  en	  
del	  af	  deres	  by?	  
• Hvordan	  reagerer	  turisterne	  på	  Auschwitz	  Birkenau,	  og	  sker	  der	  en	  “disneyficering”	  af	  lejren?	  	  
Projektets	  formål	  
Formålet	  med	  dette	  projekt	  er	  at	  få	  indblik	  i	  Auschwitz-­‐Birkenau	  Museum	  and	  Memorial	  som	  dark	  
spot.	  Projektet	  undersøger	  særligt	   turisternes	  motiver	   for	  at	  besøge	  museet	  samt	  den	  historiske	  
formidling	   på	   stedet.	   Yderligere	   undersøges	   de	   besøgendes	   opfattelse	   og	   perception	   af	  museet	  
under	  deres	  besøg.	  Dette	  undersøges	  for	  at	  få	  et	   indblik	   i,	  hvordan	  Auschwitz-­‐Birkenau	  fungerer	  
som	  dark	  spot,	  og	  hvilke	  visioner	  museet	  har	  for	  deres	  formidling	  af	  historien.	  Derudover	  er	  et	  af	  
de	  primære	  formål	  at	  afdække,	  hvorvidt	  nogle	  af	  de	  turister,	  som	  besøger	  museet,	  kan	  defineres	  
som	  dark	  tourists	  samt	  de	  eventuelle	  problematikker,	  som	  kan	  være	  forbundet	  med	  sådanne	  turi-­‐
ster,	   herunder	   lokalbeboernes	   tanker	   om	   turisterne.	   Projektet	   søger	   således	   via	   feltarbejde	   på	  
museet	  at	  undersøge,	  om	  det	  er	  muligt	  at	  skabe	  bro	  mellem	  begrebet	  dark	  tourism	  og	  brugen	  af	  
Auschwitz-­‐Birkenau	  Museum	  and	  Memorial.	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Afgrænsning	  
I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  beskrive,	  hvordan	  vi	  har	  afgrænset	  os	  i	  projektet	  samt	  kort	  begrunde	  vores	  til-­‐	  
og	  fravalg.	  	  
	  
Vi	  har	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  til	  at	  arbejde	  med	  Auschwitz-­‐Birkenau	  som	  case	  og	  samtidig	  valgt	  at	  
afgrænse	   vores	   interviewspørgsmål	   til	   primært	   at	   omhandle	   formidling	   og	  motivation	  med	  om-­‐
drejningspunkt	  i	  dark	  tourism.	  Vi	  har	  valgt	  at	  arbejde	  med	  Auschwitz-­‐Birkenau	  som	  case,	  idet	  det	  
har	  været	  vores	  antagelse,	  at	  Auschwitz-­‐Birkenau	  er	  det	  største	  og	  mest	  besøgte	  dark	  spot	  i	  Euro-­‐
pa	  samtidig	  med,	  at	  det	  er	  let	  tilgængeligt	  for	  os.	  At	  arbejde	  med	  denne	  case	  har	  således	  været	  et	  
godt	  udgangspunkt	  for	  at	  få	  en	  forståelse	  for	  dark	  tourism.	  Vi	  har	  endvidere	  primært	  valgt	  at	  foku-­‐
sere	  på	  museets	   formidling	  og	   turisternes	  motivation	   i	   forhold	   til	   vores	   feltarbejde	   i	  Auschwitz-­‐
Birkenau,	  da	  vi	  mener,	  at	  dette	  kan	  lede	  os	  frem	  til	  nye	  og	  interessante	  aspekter	  af	  dark	  tourism.	  
Vi	  har	  bevidst	  fravalgt	  en	  etisk	  vinkel	  i	  projektet,	  idet	  vi	  ikke	  har	  ønsket	  at	  foretage	  en	  etisk	  vurde-­‐
ring	  i	  forhold	  til	  valg	  af	  turistdestination,	  de	  besøgendes	  opførsel	  og	  museets	  formidling.	  En	  etisk	  
vinkling	  ville	  have	  givet	  os	  et	  andet	  syn	  på	  de	  besøgende	  og	  deres	  tilgang	  til	  museet	  samt	  en	  mere	  
filosofisk	  tilgang	  i	  projektet.	  
Historiografisk	  afsnit	  
I	  dette	  afsnit	  vil	  der	   redegøres	   for	  de	  primære	  værker,	  som	  er	  benyttet	   i	  projektet.	  Ligeledes	  vil	  
der	  argumenteres	  for,	  hvorfor	  værkerne	  er	  benyttet,	  og	  hvordan	  de	  har	  bidraget	  til	  besvarelse	  af	  
problemformuleringen.	  
I	  dette	  projekt	  skriver	  vi	  os	  ind	  i	  et	  felt,	  som	  er	  relativt	  uudforsket.	  Dette	  er	  tilfældet,	  idet	  forsknin-­‐
gen	  omkring	  dark	  tourism	  er	  forholdsvis	  ny	  og	  begrænset.	   I	  projektet	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  de	  
forskere	  og	  værker,	  som	  er	  dominerende	  indenfor	  feltet.	  Dette	  er	  blandt	  andet	  Lennon	  og	  Foley	  
med	  deres	  bog	  Dark	  Tourism	  –	  The	  Attraction	  of	  Death	  and	  Disaster	  fra	  2000.	  At	  Lennon	  og	  Foley	  
er	  nogle	  af	  de	  førende	  indenfor	  feltet	  illustreres	  ved,	  at	  det	  var	  i	  kraft	  af	  deres	  udgivelse,	  at	  begre-­‐
bet	  dark	  tourism	  blev	  grundlagt	  i	  den	  akademiske	  verden	  (Web	  1).	  Værket	  er	  derfor	  meget	  aner-­‐
kendt	  inden	  for	  forskningsfeltet.	  Bogen	  giver	  en	  grundig	  indføring	  i,	  hvad	  fænomenet	  dark	  tourism	  
er,	  samt	  eksempler	  på	  dark	  spots	  og	  deres	  formidling.	  Herunder	  har	  bogen	  også	  et	  afsnit	  omhand-­‐
lende	  Auschwitz-­‐Birkenau	  Memorial	  and	  Museum.	  Især	  i	  dette	  afsnit	  mærker	  man	  Lennon	  og	  Fo-­‐
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leys	  kritiske	  røst	  i	  deres	  beskrivelse	  af	  den	  historiske	  formidling	  på	  museet.	  Vi	  har	  i	  høj	  grad	  lagt	  os	  
i	  forlængelse	  af	  deres	  begreber	  og	  definitioner,	  men	  har	  også	  dannet	  vores	  egen	  vurdering	  af	  især	  
den	  historiske	  fremstilling	  via	  vores	  feltarbejde.	  
Derudover	  har	  vi	  benyttet	  Sharpley	  og	  Stones	  værk:	  The	  Darker	  Side	  of	  Travel	  –	  The	  Theory	  and	  
Practice	  of	  Dark	  Tourism	   fra	  2009.	  Stone	  er	   ligeledes	  en	  af	  de	  dominerende	  skikkelser	   inden	   for	  
forskningen	  i	  dark	  tourism,	  idet	  han	  er	  leder	  af	  det	  første	  center	  for	  studier	  af	  dark	  tourism	  i	  Stor-­‐
britannien	  (Web	  2).	  Bogen	  bygger	  i	  høj	  grad	  på	  Lennon	  og	  Foleys	  konklusioner,	  men	  har	  en	  ander-­‐
ledes	  vinkel,	   idet	  den	  er	   langt	  mere	  detaljeret	  og	   teoretisk	   i	   forhold	   til	  beskrivelsen	  af	  dark	   tou-­‐
rism.	  Bogen	  uddyber	  desuden,	  hvordan	  man	  kan	  analysere	  dark	  spots	  i	  forskningssammenhænge,	  
samt	   hvilke	   etiske,	   politiske,	   vedligeholdelsesmæssige	   og	   økonomiske	   problematikker,	   der	   kan	  
være	  i	  forbindelse	  med	  dark	  spots.	  I	  forhold	  til	  vores	  analyse	  af	  problematikker	  i	  forbindelse	  med	  
formidlingen	  i	  Auschwitz,	  har	  værket	  derfor	  været	  meget	  brugbart	  og	  har	  givet	  os	  en	  dybere	  for-­‐
ståelse	  for	  de	  forskellige	  problematikker	  forbundet	  med	  dark	  spots.	  
	  
Vi	   har	   ydermere	  benyttet	   os	   af	   værket	  The	   Texture	   of	  Memory	   fra	   1993	   af	   James	   Young.	  Dette	  
værk	   fokuserer	   ikke	  på	  dark	   tourism,	  men	  beskriver	  mindekultur	   i	   forbindelse	  med	  Holocaust.	   I	  
den	  forbindelse	  fokuserer	  Young	  i	  høj	  grad	  på	  de	  koncentrationslejre,	  som	  er	  at	  finde	  i	  Polen	  og	  
har	  et	  detaljeret	  afsnit	  om	  Auschwitz-­‐Birkenau	  som	  mindested.	  Vi	  har	  benyttet	  dette	  værk	  til	  at	  
beskrive	  Auschwitz	  som	  mindested	  og	  museets	  funktion	  gennem	  tiden,	  idet	  værket	  giver	  en	  detal-­‐
jeret	  beskrivelse	  af	  netop	  dette.	  Ved	  at	  holde	  værket	  op	  mod	  de	  førnævnte	  to	  værker,	  har	  vi	  kun-­‐
ne	  få	  et	  dybere	  indblik	  i	  de	  mange	  funktioner,	  som	  Auschwitz-­‐Birkenau	  har	  i	  dag.	  
Vores	  teoretiske	  refleksioner	  og	  begreber	  ligger	  sig	  i	  høj	  grad	  i	  forlængelse	  af	  de	  førnævnte	  forske-­‐
res	  synspunkter.	  Vi	  ligger	  os	  især	  i	  forlængelse	  af	  forskernes	  brug	  af	  begrebet	  dark	  tourism,	  deres	  
forståelse	  for	  fænomenet	  og	  dets	  udvikling	  i	  det	  senmoderne	  samfund.	  Karakteristisk	  for	  værker-­‐
ne	   er,	   at	   de	   fleste	   af	   dem	   trækker	   på	  hinanden.	   Som	   sagt	   var	   Lennon	  og	   Foley	   dem,	   som	   først	  
etablerede	  begrebet	  dark	  tourism,	  hvilket	  gør,	  at	  de	  har	  stor	  anerkendelse	  på	  området.	  Derfor	  er	  
det	  også	  naturligt,	  at	  flere	  andre	  tager	  udgangspunkt	  i	  deres	  forskning.	  Dette	  blev	  tydeliggjort	  for	  
os,	  idet	  vi	  læste	  Sharpley	  og	  Stones	  værk,	  som	  kontinuerligt	  refererer	  til	  Lennon	  og	  Foley.	  Lennon	  
og	  Foley	  trækker	  dog	  også	  selv	  på	  anden	  forskning.	   Igennem	  deres	  værk	  referer	  de	   i	  høj	  grad	  til	  
Young,	  og	  de	  overtager	  således	  mange	  af	  Youngs	  pointer	  fra	  The	  Texture	  of	  Memory.	  De	  forskere,	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som	  vi	  primært	  har	  benyttet,	  bygger	  således	  videre	  på	  hinandens	  konklusioner.	  Denne	  gensidige	  
afhængighed	   illustrerer	   den	   begrænsede	   forskning,	   som	  er	   inden	   for	   feltet.	   Vi	   har	   benyttet	   det	  
meste	  af	  den	  eksisterende	  forskning	  om	  emnet,	  men	  på	  trods	  af	  dette	  og	  det	  faktum	  at	  vi	  har	  væ-­‐
ret	  grundige	   i	  vores	   litteratursøgning,	  har	  det	  således	  været	  umuligt	  at	  komme	  udenom,	  at	  vær-­‐
kerne	  i	  flere	  tilfælde	  er	  meget	  ens	  i	  forhold	  til	  pointer	  og	  konklusioner.	  De	  forfattere,	  som	  vi	  har	  
benyttet,	  og	  som	  beskriver	  dark	  tourism	  som	  fænomen,	  har	  desuden	  alle	  en	  postmoderne	  tilgang	  
til	   fænomenet.	  De	  beskriver	  dark	   tourism	  og	  den	  stigende	   interesse	   for	  dark	  spots,	   som	  et	   led	   i	  
udviklingen	  i	  det	  postmoderne	  samfund.	  De	  har	  derfor	  ofte	  samme	  tolkning	  af	  fænomenet	  og	  dets	  
udvikling.	  I	  og	  med	  at	  der	  ikke	  er	  meget	  andet	  forskning	  på	  området,	  end	  det	  vi	  har	  benyttet	  i	  pro-­‐
jektet,	  og	  at	  de	  alle	  trækker	  på	  hinanden,	  har	  det	  betydet,	  at	  vi	  ikke	  har	  haft	  modstridende	  teore-­‐
tiske	  synspunkter	  med	   i	   vores	  projekt.	  Dette	  kan	  være	  problematisk,	   fordi	  vores	   teoretiske	  bag-­‐
grund	   dermed	   har	   været	   forholdsvis	   ensporet.	   Dog	   er	   det	   vigtigt	   at	   pointere,	   at	   det	   primære	  
grundlag	  i	  projektet	  ikke	  er	  teori,	  men	  derimod	  den	  indsamlede	  empiri.	  Teorien	  er	  primært	  benyt-­‐
tet	  for	  at	  få	  en	  større	  forståelse	  for	  dark	  tourism	  og	  Auschwitz-­‐Birkenau	  som	  mindested	  og	  muse-­‐
um,	  førend	  vi	  skulle	  udføre	  vores	  feltarbejde.	  Teorien	  er	  også	  med	  til	  at	  kontekstualisere	  feltarbej-­‐
det	  med	  anden	  forskning.	  
	  
En	  af	  de	  problemstillinger,	  vi	  har	  været	  interesserede	  i	  at	  undersøge	  med	  projektet,	  er	  spørgsmå-­‐
let	  om,	  på	  hvilket	  grundlag	  folk	  besøger	  dark	  spots	  og	  særligt	  Auschwitz-­‐Birkenau.	  Ingen	  af	  vores	  
teoretiske	  værker	  beskriver	  motivationerne	  for	  at	  besøge	  sådanne	  steder	  dybdegående.	  Via	  vores	  
feltarbejde	  har	  vi	  dog	  fået	  forskellige	  bud	  på,	  hvorfor	  folk	  vælger	  at	  besøge	  dark	  spots.	  Således	  kan	  
vores	  projekt	  bidrage	  til	  den	  eksisterende	  forskning	  ved	  at	  have	  en	  mere	  dybdegående	  analyse	  af	  
de	  besøgendes	  motiver	  for	  at	  besøge	  Auschwitz-­‐Birkenau.	  Derudover	  fokuserer	  vores	  projekt	  sær-­‐
ligt	  på	  Auschwitz	  som	  dark	  spot.	  Derfor	  kan	  vores	  refleksioner	  udfordre	  noget	  af	  det	  allerede	  eksi-­‐
sterende	   forskning	   omkring	   problematikkerne	   i	   forhold	   til	   Auschwitz-­‐Birkenau	   som	  museum.	   På	  
denne	  måde	  bliver	  den	  minimale	  forskning	  på	  området	  givende	  for	  os,	  idet	  vores	  projekt	  kan	  være	  
med	  til	  at	  give	  nogle	  nye	  og	  uddybende	  perspektiver	  på	  dark	  tourism.	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Begrebsdefinitioner	  
I	  dette	  afsnit	  findes	  vores	  definitioner	  af	  begreber	  anvendt	  gennem	  projektet.	  
Auschwitz	  
Med	  dette	  refereres	  til	  det	  samlede	  lejrkompleks,	  herunder	  Stammlager,	  Birkenau,	  Monowitz	  og	  
alle	  nebenlager.	  
Auschwitz-­‐Birkenau	  
Her	  refereres	  til	  to	  specifikke	  dele	  af	  Auschwitz,	  Stammlager	  (Auschwitz	  I)	  og	  Birkenau	  (Auschwitz	  
II).	  Anvendes	  også	  i	  omtale	  af	  museet,	  da	  disse	  to	  områder	  udgør	  museets	  samlede	  areal.	  
	  
Auschwitz-­‐Birkenau	  Memorial	  and	  Museum	  
Den	  officielle	  betegnelse	  for	  museet	  beliggende	  i	  Auschwitz-­‐Birkenau.	  
	  
Besøgende	  og	  turister	  
Begge	  ord	  har	  for	  os	  den	  samme	  betydning,	  hvad	  end	  den	  ene	  eller	  anden	  betegnelse	  benyttes.	  I	  
begge	  tilfælde	  er	  der	  tale	  om	  en	  person,	  som	  besøger	  Auschwitz-­‐Birkenau.	  
	  
Brzezinka	  
Den	  polske	  by	  der	  ligger	  ved	  Birkenau.	  
	  
Dark	  spot	  
Et	  besøgssted	  som	  er	  forbundet	  med	  død,	  ulykke	  eller	  stor	  menneskelig	  lidelse,	  enten	  direkte	  (fx	  
Auschwitz)	  eller	  indirekte	  (fx	  United	  States	  Holocaust	  Memorial	  Museum).	  
	  
Dark	  tourism	  
Når	  et	  menneske	  besøger	  et	  dark	  spot	  motiveret	  af	  en	  fascination	  for	  død	  og	  lidelse.	  
Disneyficering	  	  
Disneylandslignende	  forhold	  og	  kommercialisering	  af	  et	  besøgssted.	  Medfører	  fx	  køb	  af	  souvenirs	  
og	  turistlignende	  tilstande	  såsom	  overdrevet	  fotografering	  og	  skødesløs	  opførsel.	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Mindekultur	  
En	   kollektiv	  hukommelsessfære	   for	  en	  begivenhed	   som	  et	   stort	   fællesskab	  kan	   relatere	   til.	  Ofte	  
består	   fællesskabet	   i	   en	  national,	   etnisk	  eller	  på	  anden	  vis	  bredt	   identitetsskabende	   tilknytning.	  
Mindekulturen	  vil	  ofte	  være	  præget	  af	  stor	  ulykke,	  og	  derfor	  vil	  objektet	  for	  mindekulturen	  oftest	  
have	  kirkegårdslignende	  funktioner.	  En	  del	  af	  de	  direkte	  pårørende	  vil	  også	  oftest	  være	  involveret,	  
men	  det	  er	  ikke	  en	  forudsætning	  at	  have	  direkte	  relationer	  til	  hændelsen	  for	  at	  kunne	  indgå	  i	  en	  
mindekultur.	  
Normaliseringsproces	  
En	  proces	  hvor	  historiske	  hændelser	  med	  tiden	  bliver	  normaliserede	  for	  grupper	  eller	  enkeltper-­‐
soner.	  
Oswiecim	  
Den	  polske	  by	  der	  ligger	  ved	  Auschwitz	  I.	  
	  
Senmoderne	  samfund	  
Betegnelse	  for	  vores	  nuværende	  samfund.	  Karakteriseret	  ved	  teknologisk	  udvikling,	  globalisering	  
og	  individualisering.	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Metodiske	  refleksioner	  
I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  beskrive	  vores	  metodiske	  overvejelser.	  Vi	  har	  valgt	  at	  kombinere	  semistrukture-­‐
rede	   interviews	   med	   observationer,	   fordi	   kombinationen	   kan	   give	   os	   et	   helhedsindtryk	   af	   Au-­‐
schwitz-­‐Birkenau	   som	  dark	   spot.	   I	   vores	  projekt	  har	   vi	  derved	   to	  metodiske	  vinkler	  –	   interviews	  
med	  turisterne,	  lokalbefolkningen	  og	  medarbejderne	  og	  observation	  af	  turisterne	  og	  medarbejde-­‐
re	  på	  museet.	  Vi	  har	  valgt	  at	  bruge	  Kvale	  og	  Brinkmanns	  InterView	  –	  Introduktion	  til	  et	  håndværk,	  
og	  Kristiansen	  og	  Krogstrups	  Deltagende	  Observation,	  fordi	  de	  begge	  giver	  en	  grundig	  introduktion	  
til	  begge	  metodefelter.	  	  
Interview	  
Vi	  har	  valgt	  at	  arbejde	  med	  interviews,	  fordi	  vores	  problemstilling	  bl.a.	  undersøger,	  hvad	  turister,	  
der	  besøger	  dark	  spots	  som	  Auschwitz-­‐Birkenau,	  får	  ud	  af	  deres	  besøg,	  og	  hvad	  der	  ligger	  til	  grund	  
for	  besøget.	   I	   det	   kvalitative	   semistrukturerede	   interview	   får	   turisterne	  mulighed	   for	   at	  besvare	  
vores	   undren	  med	  deres	   egne	   erfaringer,	   og	   i	   interviewsituationen	  opstår	   der	   et	   interpersonelt	  
samspil	  mellem	   informant	   og	   interviewer,	   der	   gør,	   at	   nye	   spørgsmål	   og	   andre	   vinkler	   kan	   blive	  
relevante.	  Denne	  interviewform	  vil	  derved	  styrke	  vores	  analyse,	  fordi	  der	  bliver	  skabt	  et	  rum	  for	  
informanten,	  hvor	  vedkommende	  kan	  fortælle	  om	  de	  refleksioner,	  som	  vedkommende	  finder	  væ-­‐
sentlige	  og	  give	  os	  et	  indblik	  i	  informantens	  subjektive	  syn	  på	  den	  virkelighed	  vedkommende	  står	  i.	  
Vi	  har	  valgt	  at	  lave	  semistrukturerede	  interviews,	  fordi	  det	  netop	  giver	  os	  mulighed	  for	  at	  forfølge	  
de	  emner,	  som	  informanten	  måtte	  bringe	  frem	  og	  forfølge	  nye	  elementer	  undervejs	  i	  interviewet.	  
	  
Vi	  har	  som	  sagt	  udført	  interviews	  med	  både	  turister,	  medarbejdere	  og	  lokalbefolkning	  i	  Oswiecim,	  
da	  vi	  finder	  alle	  tre	  aspekter	  relevante	  i	  forhold	  til	  besvarelse	  af	  vores	  problemformulering.	  Disse	  
interviews	  giver	  os	  fx	  mulighed	  for	  at	  besvare	  spørgsmål	  som,	  hvordan	  lokalbefolkningen	  oplever	  
den	  enorme	  turisme,	  der	  er	  i	  Auschwitz,	  og	  hvilken	  oplevelse	  Auschwitz	  som	  museum	  forsøger	  at	  
give	  de	  besøgende.	  Vi	  har	  i	  alt	  udført	  33	  interviews,	  fordelt	  mellem	  seks	  medarbejdere,	  24	  turister	  
og	  tre	  beboere	  fra	  Oswiecim.	  Interviewene	  har	  været	  af	  forskellig	  længde.	  Interviewene	  med	  turi-­‐
sterne	  og	  lokalbefolkningen	  har	  været	  forholdsvis	  korte,	  mens	  interviewene	  med	  medarbejderne	  
har	  været	  længere.	  Dette	  har	  været	  tilfældet,	  idet	  tid	  og	  sted	  for	  interviewene	  med	  medarbejder-­‐
ne	  blev	  planlagt,	  mens	  vi	  var	  nødsaget	  til	  at	  henvende	  os	  til	  turisterne	  uden	  for	  museet	  under	  de-­‐
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res	  besøg.	  Vi	  har	   ikke	  haft	  tilladelse	  til	  at	  kontakte	  turisterne	  på	  museets	  område,	  fordi	  museets	  
politik	  er,	  at	  de	  besøgende	  skal	  have	  lov	  til	  at	  være	  i	  fred,	  mens	  de	  opholder	  sig	  inde	  på	  museet.	  
Nogle	  af	  interviewene	  er	  derfor	  udført	  udenfor	  Auschwitz	  I,	  mens	  andre	  er	  foretaget	  ved	  Birkenau.	  
I	  flere	  tilfælde	  har	  vi	  fanget	  turisterne	  enten	  inden	  eller	  efter	  deres	  besøg	  på	  den	  ene	  del	  af	  muse-­‐
et,	   hvilket	   sommetider	  har	   resulteret	   i,	   at	   interviewene	  blev	   afbrudt,	   fordi	   informanterne	   skulle	  
videre	  på	  deres	  tur.	  Dette	  har	  haft	  betydning	  for,	  hvilke	  interviews	  vi	  har	  benyttet	  i	  projektet,	  idet	  
der	  ofte	  er	  mere	  information	  at	  hente	  i	  de	  længere	  interviews.	  Nogle	  interviews	  er	  også	  udeladt,	  
idet	  informanternes	  svar	  ikke	  har	  været	  relevante	  for	  vores	  problemstillinger.	  	  
	  
Kvale	   og	   Brinkmann	   beskriver,	   hvordan	   interviewet	   gennemgår	   syv	   faser:	   Tematisering,	   design,	  
interviewguide,	   transskription,	   analyse,	   verifikation,	   og	   rapportering	   (Kvale	   og	  Brinkmann,	   2009:	  
122).	  Faserne	  beskriver,	  hvordan	  et	  interview	  udformes,	  udføres,	  bearbejdes	  og	  formidles,	  og	  fa-­‐
serne	  skal	  forstås	  som	  et	  forløb,	  alle	  interview	  gennemgår.	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  tage	  udgangspunkt	  i	  
interviewguide,	  transskription	  og	  verifikation.	  
Vi	  har	  haft	  tre	  forskellige	  målgrupper	  og	  derfor	  også	  tre	  forskellige	   interviewguides.	  Disse	  er	  ud-­‐
formet	  forskelligt,	  således	  at	  interviewguiden	  til	  turisterne	  fokuserer	  på,	  hvilken	  motivation	  de	  har	  
haft	  for	  at	  komme.	  Interviewguiden	  til	  medarbejderne	  retter	  sig	  mod,	  hvilke	  overvejelser	  museet	  
har	   gjort	   sig	   omkring	   formidling,	   og	   interviewguiden	   til	   beboere	   i	   Oswiecim	   handler	   om,	   hvilke	  
opfattelse	  de	  har	  af	  turisterne	  og	  Auschwitz-­‐Birkenau	  som	  en	  del	  af	  deres	  by	  (se	  evt.	  bilag	  3).	  Fæl-­‐
les	  for	  de	  tre	  interviewguides	  er,	  at	  vi	  har	  valgt	  at	  lave	  en	  kolonnevis	  tredeling	  med	  tema,	  formål	  
med	  spørgsmål	  og	  det	  udtalte	  spørgsmål.	  Dette	  er	  gjort,	  fordi	  vi	  i	  flere	  tilfælde	  har	  måtte	  spørge	  
indirekte,	   idet	  nogle	  af	  vores	  spørgsmål	  skulle	  stilles,	  uden	  at	   informanten	  kendte	  formålet	  -­‐	  ek-­‐
sempelvis	  når	  vi	   spurgte	   ind	   til	  dark	   tourism.	  Under	  udformningen	  af	   interviewguiden	  har	  vores	  
antagelse	  været,	  at	  hvis	  en	  informant	  blev	  spurgt	  om	  dark	  tourism,	  ville	  vedkommende	  være	  tilbø-­‐
jelig	  til	  ikke	  at	  svare	  ærligt,	  fordi	  det	  er	  et	  følsomt	  emne,	  og	  informanten	  ville	  muligvis	  heller	  ikke	  
kende	  begrebet.	  Derfor	  har	  vi	  udformet	  interviewguiderne	  således,	  at	  guiden	  til	  turisterne	  eksem-­‐
pelvis	  spørger	  ind	  til	  deres	  motivation	  for	  at	  besøge	  museet	  i	  stedet	  for	  at	  spørge	  direkte	  om	  dark	  
tourism.	  Det	  betyder,	  at	  hvis	  turisten	  ikke	  kender	  begrebet,	  kan	  vi	  alligevel	  bruge	  vedkommendes	  
udtalelser	  og	  udlede	  de	  vigtigste	  pointer	  fra	  interviewet	  til	  analysen.	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Hvert	  interview	  er	  påbegyndt	  med	  en	  briefing,	  hvor	  vi	  har	  fortalt	  om	  vores	  formål	  med	  projektet,	  
betingelserne	   for	   interviewet	   samt	   forsikret	   informanterne	   om	   deres	   anonymitet.	   Efter	   inter-­‐
viewets	  afslutning	  har	  vi	  lavet	  en	  debriefing,	  hvor	  vi	  takkede	  informanterne	  for	  deres	  hjælp	  samt	  
fortalte	  om	  vilkårene	   for	  deres	  anonymitet	  endnu	  en	  gang.	  Dette	  er	   i	  høj	  grad	  gjort	   for	  at	   sikre	  
informanternes	   informerede	   samtykke	   og	   skabe	   tryghed	   omkring	   interviewsituationen	   (Kvale	  &	  
Brinkmann,	  2009:	  89-­‐90).	   Informanternes	  anonymitet	  er	   sikret	   i	  projektet,	   idet	   turisterne	  er	  be-­‐
nævnt	  med	  T1,	  T2,	  T3	  etc.,	  medarbejderne	  med	  M1,	  M2,	  M3	  etc.,	  og	  lokalbefolkningen	  L1,	  L2,	  L3.	  	  
	  
Vi	  har	  derudover	  transskriberet	  vores	  interviews	  for	  at	  kunne	  citere	  fra	  dem	  i	  en	  senere	  analyse.	  
Det	  talte	  sprog	  er	  flygtigt	  og	  ved	  at	  optage	  og	  transskribere,	  kan	  vi	  fastholde	  det	  flygtige.	  I	  forhold	  
til	   transskription	  har	   vi	   valgt	   at	   fokusere	  på	  betydningen	  af	   det,	   informanten	   siger	  og	   altså	   ikke	  
nødvendigvis	  det,	   informanten	  udtaler	  ord	  for	  ord.	  Vi	  har	  valgt	  at	  transskribere	  på	  denne	  måde,	  
fordi	  det	  ikke	  er	  nødvendigt	  for	  os	  at	  forholde	  os	  til	  hvert	  udtalte	  ord,	  som	  det	  fx	  havde	  været,	  hvis	  
vi	   skulle	  udføre	  en	   samtaleanalyse,	   da	   vi	   i	   dette	  projekt	   fokuserer	  på	  meningen	  med	  det	   sagte.	  
Derudover	  har	  en	  del	  af	  vores	  informanters	  engelskkundskaber	  været	  mangelfulde,	  hvilket	  i	  nogle	  
tilfælde	  har	  gjort,	  at	  vi	  måtte	  omformulere	  deres	  udtalelser	  for	  at	  øge	  læsevenligheden	  i	  analysen.	  
Dog	  har	  vi	  været	  meget	  opmærksomme	  på	  ikke	  at	  ændre	  ved	  betydningen	  af	  informanternes	  ud-­‐
talelser.	  Udfordringen	  ved	  denne	  type	  transskription	  er,	  at	  alle	  ændringer	  af	  det	  udtalte	  er	  en	  for-­‐
tolkning.	  Vi	  mener	  alligevel,	  at	  vores	  transskriptioner	  er	  brugbare,	  fordi	  vi	  ikke	  har	  ændret	  på	  selve	  
betydningen	  af	  det	  sagte.	  Samtidig	  har	  vi	  gjort	  meget	  ud	  af	  at	  sikre	  os,	  at	  det	  som	  blev	  transskribe-­‐
ret,	  rent	  faktisk	  var	  det,	  som	  blev	  sagt,	  og	  hvis	  vi	  har	  været	   i	  tvivl,	  har	  et	  andet	  medlem	  fra	  pro-­‐
jektgruppen	   lyttet	   transskriptionen	   igennem.	  Fordelen	  ved	  at	  vi	  har	   lavet	   interviewene	  ansigt	   til	  
ansigt	  er,	  at	  vi	  også	  har	  set	  og	  kan	  huske	  kropssprog	  og	  mimik,	  og	  risikoen	   for	  misforståelser	  er	  
derfor	  mindre,	  end	  hvis	  vi	  kun	  havde	  haft	  lyden.	  En	  del	  af	  de	  turister	  vi	  har	  interviewet	  har	  været	  
fra	  Norge	  eller	  Sverige.	  Disse	   interviews	  er	  blevet	  transskriberet	  på	  dansk,	  mens	   interviews	  med	  
alle	  andre	  er	  transskriberet	  på	  engelsk.	  	  
	  
I	   interviews,	  der	  vedrører	  følsomme	  emner,	  er	  det	  vigtigt	  at	  verificere	  de	  svar,	   informanterne	  gi-­‐
ver.	  Informanten	  kan	  have	  interesse	  i	  at	  pynte	  på	  sandheden	  for	  at	  fremstå	  på	  en	  bestemt	  måde	  -­‐	  
hvem	  vil	  fx	  indrømme	  at	  være	  fascineret	  af	  gaskamre?	  Vi	  har	  forsøgt	  at	  gøre	  flere	  ting	  for	  at	  verifi-­‐
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cere	  informanternes	  udtalelser.	  	  Vi	  har	  eksempelvis	  ladet	  nogle	  af	  spørgsmålene	  krydse	  over	  hin-­‐
anden	  for	  at	  søge	  et	  oprigtigt	  svar.	  At	  spørgsmålene	  har	  krydset	  over	  hinanden	  vil	  sige,	  at	  vi	  be-­‐
vidst	  har	  ladet	  nogle	  af	  spørgsmålene	  i	  interviewguiderne	  minde	  om	  hinanden,	  således	  at	  vi	  kunne	  
verificere	  informanternes	  svar	  og	  styrken	  af	  deres	  holdning.	  Samtidig	  har	  vi	  stillet	  uddybende	  og	  
opfølgende	  spørgsmål	  for	  at	  sikre	  os,	  at	  vi	  ikke	  misforstod	  informanternes	  udtalelser.	  	  
Vi	  har	  foretaget	  24	  interviews	  med	  turister	  af	  forskellig	  alder	  og	  nationalitet	  og	  har	  dermed	  været	  i	  
kontakt	  med	  et	  lille	  udsnit	  af	  de	  mange	  turister,	  der	  hvert	  år	  besøger	  Auschwitz-­‐Birkenau	  og	  kan	  
derfor	  ikke	  generalisere	  på	  denne	  baggrund.	  Vi	  har	  dog	  tidligt	  kunne	  se,	  at	  der	  var	  et	  fælles	  møn-­‐
ster	  i	  turisternes	  udtalelser	  og	  bevæggrunde	  for	  at	  besøge	  museet.	  
	  
I	  en	  interviewsituation	  indsamler	  man	  personlig	  information	  fra	  et	  andet	  menneske,	  	  hvilket	  bety-­‐
der,	  at	  man	  må	  overveje,	  hvilke	  etiske	  retningslinjer	  man	  vil	  følge	  for	  at	  beskytte	  personen.	  Vi	  har	  
valgt	  kun	  at	  spørge	  om,	  hvilken	  nationalitet	  vores	   informanter	  har,	  og	  vi	  kender	  dermed	  ikke	   in-­‐
formanternes	  religion,	  idet	  det	  er	  en	  privat	  ting,	  som	  er	  svær	  at	  spørge	  ind	  til.	  Deres	  anonymitet	  er	  
også	  vigtig	  for	  interviewet,	  fordi	  informanterne	  måske	  vil	  være	  tilbøjelige	  til	  at	  være	  mere	  ærlige	  i	  
deres	  udtalelser,	  hvis	  vilkårene	  for	  deres	  anonymitet	  er	  fastslået.	  Derfor	  har	  vi	  som	  sagt	  gjort	  me-­‐
get	  ud	  af	  at	  forklare	  informanterne,	  at	  de	  ville	  være	  sikret	  anonymitet	  både	  inden	  og	  efter	  inter-­‐
viewet.	  	  
Vi	  har	  endvidere	  været	  afhængige	  af	  Auschwitz-­‐Birkenau	  Memorial	  and	  Museums	  tilladelse	  til	  at	  
interviewe	  turister	  og	  medarbejdere,	  og	  derfor	  har	  vores	  spørgsmål	   til	   turister	  og	  medarbejdere	  
skulle	   godkendes	   af	   vores	   kontaktperson,	   der	   er	   medarbejder	   i	   uddannelsesafdelingen	   i	   Au-­‐
schwitz-­‐Birkenau.	  Det	  har	  betydet,	  at	  vi	  har	  skulle	  være	  meget	  opmærksomme	  på	  valget	  af	  ord	  i	  
spørgsmålene,	  og	  det	  kan	  have	  lagt	  bånd	  på	  vores	  spørgsmål	  i	  interviewguiden.	  
	  
Herved	  er	  redegjort	  for	  vores	  vigtigste	  overvejelser	  i	  forhold	  til	  interviewmetode.	  Nu	  vil	  en	  lignen-­‐
de	  redegørelse	  forekomme	  i	  forhold	  til	  projektets	  observationer.	  
Observation	  
I	  forbindelse	  med	  vores	  feltarbejde	  i	  Auschwitz-­‐Birkenau	  foretog	  vi	  udover	  semistrukturerede	  in-­‐
terviews	   også	   en	   række	   observationer	   som	   supplerende	   empiri.	   Observationerne	   foregik	   i	   flere	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stadier.	  For	  det	  første	  ønskede	  vi	  at	  observere	  guiden	  under	  vores	  guidede	  tur	  på	  museet.	  Under	  
denne	  observation	  lagde	  vi	  vægt	  på,	  hvad	  guiden	  valgte	  at	  fokusere	  på	  i	  sin	  fortælling,	  og	  hvordan	  
hun	  formidlede	  denne.	  For	  os	  var	  det	  vigtigt	  at	  få	  belyst,	  hvilke	  formidlingsstrategier	  der	  benyttes	  
på	  museet,	  og	  hvad	  der	  til-­‐	  og	  fravælges	  i	  fortællingen	  om	  Auschwitz,	  hvilket	  vi	  kunne	  få	  indblik	  i	  
gennem	  turen.	  For	  det	  andet	  observerede	  vi	  turisterne.	  Dette	  gjorde	  vi,	  da	  vi	  fandt	  det	  interessant	  
at	  undersøge,	  hvordan	  turisterne	  agerer	  på	  museet	  for	  at	  få	  et	  indblik	  i	  deres	  tilgang	  til	  stedet,	  og	  
det	  de	  ser.	  Turisternes	  adfærd	  kan	  derudover	  sige	  noget	  om,	  hvilken	  norm	  der	  er	  for	  handling,	  når	  
man	  besøger	  museet.	  For	  det	  tredje	  fokuserede	  vi	  også	  på	  vores	  egen	  opfattelse	  og	  reaktion	  på	  
museet,	  udstillingerne	  og	  turisternes	  opførsel.	  Alle	  disse	  observationer	  er	  blevet	  nedskrevet	  som	  
feltnoter	  undervejs	  i	  processen,	  således	  at	  de	  kan	  inddrages	  i	  projektets	  analyse	  (se	  evt.	  bilag	  2).	  
Samtidig	  har	  vi	  undervejs	  også	  taget	  en	  del	  fotos	  samt	  indsamlet	  forskelligt	  materiale	  fra	  museet	  
for	  at	  understøtte	  vores	  observationer.	  
	  
I	   vores	  arbejde	  med	  observationerne	   lægger	  vi	  os	   i	   forlængelse	  af	  Kristiansen	  og	  Krogstrups	  be-­‐
greber.	   De	   skelner	  mellem	   henholdsvis	   observationer	   som	   laboratorieforsøg	   og	   observationer	   i	  
naturlige	  omgivelser.	  Laboratorieforsøg	  henviser	  her	  til	  kunstigt	  skabte	  situationer,	  hvor	  man	  prø-­‐
ver	  at	  undgå	  tilfældigheder.	  Observationer	   i	  naturlige	  omgivelser	  derimod	  er	  observation	  på	   fel-­‐
tets	  egne	  og	  allerede	  eksisterende	  præmisser.	  Vores	  observationer	  er	  foretaget	  i	  naturlige	  omgi-­‐
velser,	   idet	   vi	   under	   vores	   observationer	   trådte	   ind	   i	   et	   felt,	   som	  allerede	  eksisterede	   før	   vores	  
indblanding,	  og	  derved	  agerede	  vi	  på	  feltets	  egne	  præmisser.	  Vi	  var	  således	  åbne	  overfor,	  at	  ufor-­‐
udsete	   ting	   kan	   ske,	   når	  man	   laver	  observation	  på	  denne	  måde	   (Krogstrup	  &	  Kristiansen,	   1999:	  
47).	  
	  
Kristiansen	  og	  Krogstrup	  skelner	  endvidere	  mellem	  forskellige	  grader	  af	  struktur,	  når	  man	  foreta-­‐
ger	  observationer.	  Her	  stiller	  de	  to	  modpoler	  op	  overfor	  hinanden:	  Struktureret	  og	  ustruktureret	  
observation.	  Dette	  henviser	  i	  høj	  grad	  til,	  hvor	  meget	  struktur	  man	  pålægger	  sig	  som	  forsker,	  hvor	  
detaljeret	   en	   observationsguide	  man	   har	   udformet,	   samt	   hvor	   åben	  man	   er	   overfor	   uforudsete	  
elementer	  under	  ens	  observationer.	  Vores	  observationsguide	  var	  meget	  åben	  og	  bestod	  udeluk-­‐
kende	   af	   et	   par	   overordnede	   undersøgelsesområder	   (se	   evt.	   bilag	   4).	   Vi	   havde	   således	   lagt	   en	  
ramme	  for,	  hvad	  vi	  overordnet	  ønskede	  at	  undersøge,	  men	  ville	  på	  samme	  tid	  også	  gerne	  være	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åbne	  over	   for	  nye	  opdagelser	  under	  observationen.	  Vores	  observationsstrategi	  har	  derfor	  været	  
ustruktureret	  samtidig	  med,	  at	  den	  er	  foretaget	  i	  naturlige	  omgivelser.	  Denne	  observationsmetode	  
lægger	  sig	  i	  høj	  grad	  op	  ad	  den	  fænomenologiske	  tradition,	  hvor	  målet	  er	  at	  forstå	  individets	  livs-­‐
verden	  på	  individets	  egne	  præmisser	  (Krogstrup	  &	  Kristiansen,	  1999:	  47-­‐49).	  
	  
I	  forhold	  til	  observationsstrategi	  kan	  man	  endvidere	  skelne	  mellem	  deltagende	  og	  ikke-­‐deltagende	  
observation,	  hvilket	  handler	  om,	  hvor	   stor	   en	  del	   forskeren	  er	   af	   det	   felt,	   som	  han	  undersøger.	  
Vores	  observation	  har	  i	  høj	  grad	  været	  deltagende,	  idet	  vi	  har	  været	  en	  aktiv	  del	  af	  det	  miljø,	  vi	  har	  
undersøgt.	  Vi	  har	  deltaget	  i	  feltet	  på	  feltets	  præmisser	  og	  har	  på	  mange	  måde	  ageret	  på	  samme	  
måde,	  som	  en	  enhver	  turist	  på	  museet	  ville	  gøre	  (Krogstrup	  &	  Kristiansen,	  1999:	  54).	  I	  forhold	  til	  
den	  deltagende	  observation	  er	  der	  forskellige	  feltroller,	  som	  man	  kan	  anlægge.	  Her	  skelnes	  mel-­‐
lem	  den	  totale	  deltager	  og	  deltageren	  som	  observatør	  (Krogstrup	  &	  Kristiansen,	  1999:	  101).	  I	  for-­‐
hold	  til	  denne	  skelnen	  har	  vi	  anlagt	  forskellige	  perspektiver,	  alt	  efter	  hvad	  vi	  har	  observeret.	  I	  for-­‐
hold	  til	  observationen	  af	  turister	  har	  vi	  anlagt	  det	  totalt	  deltagende	  perspektiv.	  Dette	  har	  vi	  gjort,	  
idet	  vi	  har	  været	  anonyme	  og	  ikke	  har	  interageret	  med	  turisterne	  og	  aktørerne	  i	  feltet	  under	  ob-­‐
servationen.	   Vores	   identitet,	   formål	   og	   observation	   har	   således	   været	   skjult	   i	   dette	   tilfælde	   på	  
trods	  af,	  at	  vi	  har	  været	  aktive	  deltagere	  i	  feltet	  (Krogstrup	  &	  Kristiansen,	  1999:	  102-­‐103).	  Denne	  
tilgang	  er	  valgt	  af	  rent	  praktiske	  årsager,	  idet	  vi	  af	  museet	  udelukkende	  havde	  tilladelse	  til	  at	  udfø-­‐
re	  tavs	  observation	  på	  museets	  område	  og	  kun	  måtte	  tilnærme	  os	  turisterne	  udenfor	  museet.	  Un-­‐
der	  vores	  observation	  på	  den	  guidede	  tur	  har	  vi	  anlagt	  positionen	  som	  deltagende	  observatører.	  
Dette	  har	  vi	  gjort,	  idet	  vi	  samtidig	  med	  at	  have	  deltaget	  i	  feltet	  har	  observeret	  ved	  at	  skabe	  kon-­‐
takt	   til	   guiden	   ved	   eksempelvis	   at	   komme	  med	   uddybende	   spørgsmål	   (Krogstrup	  &	   Kristiansen,	  
1999:	  105-­‐106,	  109).	  Denne	  tilgang	  valgte	  vi,	  idet	  vi	  mente,	  at	  det	  kunne	  give	  os	  det	  størst	  mulige	  
udbytte,	  idet	  vi	  fik	  mulighed	  for	  at	  spørge	  ind	  til	  hendes	  fortælling.	  
	  
Den	  deltagende	  observation	  er	  en	  god	  metode	  til	  at	  forstå	  social	  handlen,	  og	  vi	  har	  derfor	  set	  me-­‐
toden	  som	  et	  nødvendigt	   supplement	   til	  de	  semistrukturerede	   interviews	   for	  at	   få	   indblik	   i	   turi-­‐
sternes	  reaktioner	  og	  adfærd	  samt	  formidlingsstrategien	  på	  museet.	  	  
På	  baggrund	  af	  observationerne	  alene	  kan	  det	  dog	  være	  svært	  at	  konkludere	  noget	  om	  motiverne	  
bag	  det	  iagttagede	  (Krogstrup	  &	  Kristiansen,	  1999:	  80-­‐81).	  Derfor	  har	  det	  været	  vigtigt	  for	  os	  også	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at	  foretage	  de	  semistrukturerede	  interviews	  med	  både	  turister	  og	  medarbejdere,	  da	  interviewene	  
kan	  give	  en	  mere	  dybdegående	  forklaring	  på	  henholdsvis	  turisternes	  motiver	  og	  ageren	  samt	  for-­‐
midlingsstrategien	  på	  museet.	  Observationerne	  skal	  derfor	   i	  høj	  grad	  forstås	  som	  supplement	  til	  
de	  kvalitative	   interviews,	   som	  udgør	  den	  primære	  metode	   i	  projektet.	  Dog	  kan	  observationerne	  
også	  udlede	  viden,	  som	  interviewene	  ikke	  kan,	  idet	  vi	  gennem	  observationerne	  har	  fået	  en	  større	  
forståelse	  for	  handlingsmønstrene	  blandt	  turisterne	  og	  medarbejderne	  på	  museet.	  Således	  har	  vi	  
igennem	   interviewene	   kunne	   få	   svar	   på,	   hvad	   folk	  mener	   de	   gør,	   og	   via	   observationerne	  har	   vi	  
kunne	  undersøge,	  hvad	  folk	  egentligt	  gør.	  De	  to	  metoder	  har	  således	  suppleret	  hinanden	  godt.	  
	  
En	  ulempe	  ved	  at	  foretage	  observationer	  kan	  være,	  at	  forskeren	  ved	  sin	  tilstedeværelse	  vil	  påvirke	  
feltet	  i	  en	  bestemt	  retning	  (Krogstrup	  &	  Kristiansen,	  1999:	  118).	  Dette	  er	  et	  vilkår,	  som	  man	  skal	  
være	   opmærksom	  på,	   når	  man	   foretager	   observationer.	   Vi	   har	   på	   baggrund	   af	   dette	   forsøgt	   at	  
holde	  en	  vis	  distance	  til	  feltet.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk	  ved,	  at	  vi	  i	  den	  største	  del	  af	  tiden	  har	  for-­‐
holdt	  os	  som	  totale	  deltagere.	  På	  den	  måde	  har	  vi	  prøvet	  at	  undgå,	  at	  vores	  tilstedeværelse	  skulle	  
påvirke	  situationen	  og	  derved	  resultaterne.	  Dog	  kan	  vores	  tilstedeværelse	  have	  påvirket	  observa-­‐
tionen	  af	  vores	  guide.	  Under	  denne	  observation	  var	  vores	  rolle	  som	  observatører	  klar	  for	  guiden,	  
idet	  hun	  kendte	  vores	  baggrund.	  Dette	  kan	  således	  have	  påvirket	  guidens	  formidling,	  idet	  hun	  var	  
klar	  over,	  at	  vi	  var	  ekstra	  opmærksomme	  på	  hende.	  Samtidig	  kan	  man	  som	  observatør	  ikke	  undgå	  
at	  foretage	  en	  selektering,	  idet	  man	  vælger	  at	  fokusere	  på	  de	  ting,	  som	  man	  finder	  interessant	  på	  
baggrund	  af	  sin	  problemstilling	  (Krogstrup	  &	  Kristiansen,	  1999:	  86).	  Vi	  har	  prøvet	  at	  imødegå	  den-­‐
ne	  subjektivitet	  ved,	  at	  flere	  personer	  observerede	  de	  samme	  ting.	  Således	  har	  vi	  kunne	  afstemme	  
vores	  observationer	  med	  hinanden	  efterfølgende	  for	  at	  undgå	  eventuelle	  overfortolkninger	  eller	  
alt	  for	  selektive	  udvælgelser,	  hvilket	  har	  styrket	  observationernes	  validitet.	  
	  
På	   trods	   af	   de	   førnævnte	   udfordringer	   har	   vores	   observationer	   været	  meget	   givende,	   og	   vi	   har	  
herigennem	  fået	  et	  godt	  billede	  af,	  hvordan	  turisterne	  agerer	  på	  stedet,	  hvorledes	  museet	  bliver	  
brugt	  af	  dets	  besøgende,	  samt	  hvordan	  medarbejderne	  formidler	  deres	  fortælling.	  
	  
Med	  disse	  to	  afsnit	  er	  der	  herved	  beskrevet	  de	  samlede	  metodiske	  overvejelser,	  vi	  har	  gjort	  os	  ved	  
indsamlingen	  af	  empiri.	  Med	  kombinationen	  af	  interview	  og	  observation	  har	  vi	  skabt	  en	  blanding	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af	  verbal,	  non-­‐verbal,	  bevidst	  og	  ubevidst	  videregivet	  information,	  hovedsageligt	  af	  en	  række	  for-­‐
skellige	  informanter.	  Samtidig	  har	  omgivelserne	  og	  museet	  også	  indgået	  i	  vores	  empiriske	  arbejde	  
gennem	  observationer	  og	  fotografering.	  Vi	  har	  foretaget	  valg	  og	  reflekteret	  over	  vores	  metodiske	  
arbejde	  og	  derved	  forholdt	  os	  proaktivt	  til	  de	  muligheder	  og	  begrænsninger,	  som	  diverse	  forskelli-­‐
ge	   metodiske	   tilgange	   skaber.	   Samtidig	   er	   disse	   overvejelsers	   teoretiske	   fundament	   blevet	   be-­‐
grundet	  gennem	  inddragelsen	  af	  forskellig	  metodeteori	  af	  Kvale,	  Brinkmann,	  Kristiansen	  og	  Krogs-­‐
trup.	  
Analysestrategi	  
I	  dette	  afsnit	  vil	  vores	  analysestrategi	  behandles,	  idet	  analysestrategien	  er	  en	  væsentlig	  del	  af	  pro-­‐
jektets	  metode.	  I	  afsnittet	  vil	  der	  fokuseres	  på	  vores	  valg	  af	  analysestrategi	  samt	  begrundelsen	  for	  
denne.	  
	  
Kvale	   og	   Brinkmann	   beskriver	   en	   række	   forskellige	   analytiske	   tilgange,	   som	  man	   kan	   anlægge	   i	  
forbindelse	  med	  kvalitative	  interviews.	  Her	  nævner	  de	  bl.a.	  interviewanalyser	  med	  fokus	  på	  sprog,	  
mening	  og	  teori	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  223-­‐259).	  Vores	  analysestrategi	  har	  i	  høj	  grad	  haft	  fo-­‐
kus	  på	  mening,	  altså	  på	  at	  udarbejde	  den	  implicitte	  mening	  i	  det,	  der	  bliver	  sagt.	  Der	  er	  dog	  mange	  
forskellige	  måder,	   hvorpå	  man	   kan	  arbejde	  med	  mening	   i	   analyse	   af	   kvalitative	   interviews,	   her-­‐
iblandt	  meningskodning,	  meningskondensering	  og	  meningsfortolkning	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  
223-­‐231).	  
	  
I	   vores	   analyse	   har	   vi	   i	   høj	   grad	   anvendt	  meningsfortolkning.	   At	   lave	  meningsfortolkning	   er	   en	  
fremherskende	  metode	  inden	  for	  humaniora,	  hvor	  fortolkeren	  i	  sin	  analyse	  af	  en	  tekst	  går	  udover	  
det,	  som	  direkte	  bliver	  sagt	  og	  finder	  frem	  til	  meningsstrukturer	  og	  betydninger,	  som	  ikke	  eksplicit	  
fremgår	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  230).	  Det	  har	  vi	  i	  høj	  grad	  gjort,	  idet	  vi	  i	  vores	  analyse	  har	  ud-­‐
ledt	  implicitte	  betydninger	  af	  informantens	  udtalte	  ord.	  Et	  godt	  eksempel	  på	  dette	  er,	  at	  vi	  ud	  fra	  
informanternes	  udtalelser	  har	  vurderet,	   at	  nogle	   turister,	   som	  besøger	  Auschwitz,	   kan	  betegnes	  
som	  dark	   tourists.	  Denne	  konklusion	  har	  vi	  gjort	  på	  baggrund	  af	  de	   implicitte	  meninger,	   som	  er	  
kommet	  frem	  i	  kraft	  af	  informanternes	  udtalelser.	  Ingen	  af	  dem	  har	  sagt	  direkte,	  at	  de	  er	  dark	  tou-­‐
rists,	  men	  på	  baggrund	  af	  at	  nogle	  turister	  gav	  udtryk	  for,	  at	  de	  havde	  besøgt	  mange	  dark	  spots	  og	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finder	  sådanne	  attraktioner	  interessante,	  kan	  vi	  fortolke	  og	  konkludere,	  at	  nogle	  må	  have	  en	  inte-­‐
resse	  for	  sådanne	  attraktioner	  og	  derfor	  opsøger	  dark	  spots.	  Vi	  har	  således	  forholdt	  os	  kritiske	  til	  
informanternes	  udtalelser	   samt	   lavet	   fortolkninger,	   som	  nødvendigvis	   går	  ud	  over	   informantens	  
egen	  selvforståelse.	  Dog	  har	  vi	  også	  i	  mange	  tilfælde	  benyttet	  hvad	  eksplicit	  siges	  af	  informanter-­‐
ne,	  og	  det	  er	  dermed	   ikke	  udelukkende	  det	   implicitte,	   som	  er	  brugt	   i	   analysen,	  da	  mange	  af	  de	  
eksplicitte	  udtalelser	  også	  har	  været	  givende.	  Vi	  har	  derudover	  løbende	  inddraget	  relevant	  teori	  i	  
analysen	  for	  at	  understøtte	  vores	  tolkninger.	  
	  
Vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  denne	  fremgangsmåde,	  idet	  vi	  mener,	  at	  metoden	  giver	  os	  den	  bedste	  for-­‐
udsætning	  for	  at	  nå	  de	  dybere	  meningslag	  i	  informanternes	  udtalelser.	  Dog	  er	  der	  selvfølgelig	  nog-­‐
le	  klare	  ulemper	  ved	  fremgangsmåden.	  En	  almen	  kritik	  af	  meningsfortolkning	  er,	  at	  forskellige	  for-­‐
tolkere	  finder	  forskelligt	  meningsindhold	  i	  det	  samme	  interview,	  og	  at	  meningsfortolkning	  derfor	  
ikke	  er	  en	  videnskabelig	  metode.	  I	  forbindelse	  med	  dette	  ligger	  vi	  os	  i	  forlængelse	  af	  den	  herme-­‐
neutiske	  tænkning,	  idet	  vi	  er	  af	  den	  opfattelse,	  at	  der	  findes	  en	  mangfoldighed	  af	  legitime	  tolknin-­‐
ger	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  234).	  Enhver	  tolkning	  er	  derfor	  en	  god	  tolkning,	  så	  længe	  der	  kan	  
argumenteres	  for	  den.	  Derfor	  har	  vi	  argumenteret	  grundigt	  for	  de	  tolkninger,	  som	  vi	  har	  lavet	  un-­‐
dervejs	  i	  analysen	  samtidig	  med,	  at	  det	  har	  været	  vigtigt	  for	  os	  at	  finde	  fornuftige	  belæg	  i	  teksten	  
for	  at	  kunne	  understøtte	  tolkningerne.	  For	  at	  værne	  os	  mod	  at	   lave	  tolkninger,	  som	  der	   ikke	  var	  
belæg	  for,	  har	  vi	  i	  høj	  grad	  rådført	  os	  med	  hinanden	  i	  projektgruppen.	  Således	  har	  vi	  sikret	  os,	  at	  
alle	  i	  projektgruppen	  har	  fundet	  tolkningen	  legitim.	  
	  
Med	  disse	  analysestrategiske	  overvejelser	  er	  projektets	   tilgang	   til	  analyseafsnittet	  klargjort.	  Der-­‐
ved	   står	   de	   samlede	   metodiske	   overvejelser	   for	   både	   indsamlingen	   (interview/observation)	   og	  
forståelsen	  (analysestrategi)	  af	  vores	  empiri	  klart,	  og	  de	  forskellige	  til-­‐	  og	  fravalg	  er	  begrundet	  ud	  
fra	  projektets	  formål	  og	  problematik	  samt	  empiriens	  karakter.	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Teori	  	  
I	  følgende	  afsnit	  vil	  der	  redegøres	  for	  det	  teoretiske	  grundlag,	  som	  projektet	  vil	  anvende	  i	  sin	  for-­‐
ståelse	  af	  empirien	  og	  anvende	  som	  perspektiv	  til	  diskussion	  og	  konklusion.	  
Perspektiver	  på	  dark	  tourism	  
I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  beskrive	  begrebet	  dark	  tourism	  og	  dets	  udvikling.	  Dette	  vil	  vi	  primært	  gøre	  på	  
baggrund	  af	  teorier	  af	  Lennon	  &	  Foley	  og	  Sharpley	  &	  Stone.	  	  
	  
Dark	  spots	  er	  forskellige	  i	  udformning	  og	  søger	  forskellige	  målgrupper,	  og	  dark	  tourism	  kan	  derfor	  
opdeles	  i	  en	  mørk	  og	  lys	  version.	  Den	  lyse	  version	  er	  steder,	  man	  kan	  besøge,	  der	  er	  mere	  under-­‐
holdningsprægede	  såsom	  rædselskabinettet	  London	  Dungeons,	  som	  er	  en	  af	  de	  lyseste	  versioner	  
af	  dark	   tourism.	  Den	  mørke	   version	  af	  dark	   tourism	  er	  mere	  direkte	   forbundet	  med	  død.	  Dette	  
kunne	  være	  steder	  som	  Auschwitz-­‐Birkenau	  eller	  pilgrimsfærde	  til	  berømte	  helgeners	  gravsteder	  
(White	  &	  Frew,	  2013:	  126).	  Ved	  dark	  spots,	  hvor	  der	  er	  sket	  en	  ulykkelig	  hændelse,	  går	  der	  tid	  før	  
området	  kan	  transformeres	  til	  et	  sted	  for	  turister.	  Fx	  er	  ture	  til	  historiske	  seværdigheder,	  hvor	  død	  
har	  indtruffet	  for	  længe	  siden	  anset	  som	  værende	  mere	  acceptable	  end	  steder,	  hvor	  ulykken	  lige	  
er	  sket.	  Med	  tiden	  bliver	  nogle	  af	  de	  mørkeste	  steder,	  som	  eksempelvis	  koncentrationslejre,	  inter-­‐
nationale	  seværdigheder.	  Modsat	  åbner	  lysere	  versioner	  af	  dark	  spots	  op	  for	  turister,	  så	  snart	  at-­‐
traktionen	  er	  færdiggjort	  (White	  &	  Frew,	  2013:	  3-­‐4).	  
På	   figuren	  nedenfor	  ses	  et	  diagram	  over	  spektret	   inden	  for	  dark	  tourism.	  Her	  ses	   forskellene	  på	  
lyse	  og	  mørke	  versioner	  af	  dark	  spots,	  fx	  om	  attraktionen	  har	  en	  uddannelsesmæssig	  eller	  under-­‐
holdende	   funktion.	  Figuren	  giver	  udtryk	   for,	  at	  de	  mørkeste	  attraktioner	  har	  en	  ambition	  om	  at	  
uddanne	  de	  besøgende,	  hvorimod	  de	  lyseste	  attraktioner	  fokuserer	  langt	  mere	  på	  underholdning.	  
Samtidig	  er	  det	  mørke	  spektre	  af	  dark	  tourism	  udgjort	  af	  det	  egentlige	  sted	  for	  katastrofen,	  mens	  
det	  lyse	  spektre	  blot	  har	  relation	  til	  katastrofen	  (Sharpley	  &	  Stone,	  2009:	  21-­‐22).	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Billede	  1:	  Dark	  tourism	  -­‐	  spektrum	  (Sharpley	  &	  Stone,	  2009:	  21).	  
	  
Dark	  tourism	  kan	  betegnes	  som	  et	  nyt	  begreb,	  men	  det	  faktum	  at	  mennesker	  opsøger	  områder,	  
der	  er	  knyttet	   til	  død	  og	  ødelæggelse	  er	   ikke	  nyt.	  Dark	   tourism	  er	  således	   ikke	  et	  nyt	   fænomen,	  
men	  der	  har	  været	  en	  stigende	  interesse	  i	  at	  undersøge	  fænomenet	  i	  de	  seneste	  år	  særligt	  inden-­‐
for	  den	  akademiske	  verden	  (White	  &	  Frew,	  2013:	  2).	  At	  dark	  tourism	  ikke	  er	  et	  nyt	  fænomen	  illu-­‐
streres	  ved,	  at	  mennesker	  altid	  har	  opsøgt	   steder,	   som	  er	   forbundet	  med	  menneskelig	   lidelse.	   I	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antikkens	  Rom	  rejste	  folk	  eksempelvis	  til	  Colosseum	  for	  at	  opleve	  gladiatorkampe,	  i	  middelalderen	  
for	  at	  deltage	  i	  offentlige	  henrettelser,	  og	  i	  det	  19.	  århundrede	  var	  krigsområder	  såsom	  Waterloo	  
et	  hyppigt	  besøgt	  sted	  (Sharpley	  &	  Stone,	  2009:	  4-­‐5).	  
I	   starten	  af	  det	  21.	  århundrede	  er	   rejser	   til	  dark	  spots	  dog	  blevet	  et	  stigende	   fænomen,	  og	  der-­‐
igennem	  er	  dark	  tourism	  blevet	  mere	  udbredt,	  efterspurgt	  og	  forskelligartet.	  Dark	  tourism	  er	  sam-­‐
tidig	  et	  fænomen,	  som	  er	  associeret	  med	  den	  moderne	  verden,	  da	  det	  at	  besøge	  seværdigheder,	  
som	  hænger	   sammen	  med	  død,	   er	   en	   stor	  del	   af	   turistkulturen	   i	   særligt	   de	   vestlige	   lande	   i	   dag	  
(Lennon	  &	  Foley,	  2010:	  4).	   I	  relation	  deraf	  er	  der	  sket	  en	  stigning	  i	  at	  promovere	  og	  profitere	  på	  
dark	  spots.	  Dark	  spots	  er	  så	  at	  sige	  blevet	  mere	  anerkendte	  som	  turistattraktioner	  eksempelvis	  via	  
hjemmesiden	  www.thecabinet.com,	  som	  promoverer	  dark	  spots	  i	  hele	  verden	  (Sharpley	  &	  Stone,	  
2009:	  5).	  	  
	  
Et	  eksempel	  på	  at	  der	  er	  en	  stor	  interesse	  for	  dark	  spots	  er	  Ground	  Zero	  i	  New	  York.	  I	  2002	  besøg-­‐
te	   3,5	  millioner	  mennesker	   stedet,	   næsten	   dobbelt	   så	  mange	   som	  besøgte	   observationsplatfor-­‐
men	  	  i	  World	  Trade	  Center	  før	  terrorangrebet	  den	  11.	  september	  2001.	  	  	  Efter	  udgivelsen	  af	  bogen	  
Dark	  Tourism	  -­‐	  The	  Attraction	  of	  Death	  and	  Disaster,	  skrevet	  af	  Lennon	  og	  Foley	  i	  2000,	  kom	  der	  
samtidig	   en	  mere	   akademisk	   tilgang	   til	   dark	   tourism,	   hvilket	   skabte	   en	   bredere	   interesse,	  mere	  
omtale	  i	  medierne	  samt	  debat	  om	  fænomenet	  (Sharpley	  &	  Stone,	  2009:	  5).	  	  
	  
Pga.	  den	  stigende	  udbredelse	  af	  dark	  tourism	  er	  der	  blevet	  rejst	  nye	  fundamentale	  spørgsmål	  om,	  
hvorvidt	  det	  er	  berettiget	   at	   kategorisere	  områder,	   der	  er	   associeret	  med	  død,	   som	  dark	   spots.	  
Eksempelvis	  er	  Assistens	  Kirkegård	  i	  København	  via	  www.thecabinet.com	  betegnet	  som	  en	  "dark	  
destination"	  pga.	  de	  mange	  kendte	  personer,	  som	  er	  begravet	  der.	  Samme	  definition	  ville	  en	  kø-­‐
benhavner	  som	  til	  dagligt	  går	  rundt	  i	  Assistens	  Kirkegård	  højst	  sandsynlig	   ikke	  have.	  Definitionen	  
af,	  hvad	  et	  dark	  spot	  er,	  kan	  derfor	  være	  uklar	  og	  afhænger	  af	  øjnene	  der	  ser,	  og	  derfor	  kan	  det	  
være	  svært	  at	  vurdere,	  hvilke	  turistattraktioner	  der	   falder	   indenfor	  dette	  felt	   (Sharpley	  &	  Stone,	  
2009:	  6).	  
	  
Kendskabet	  og	   interessen	  for	  dark	  spots	  er	   i	  det	  21.	  århundrede	  blevet	  udbredt	  til	  den	  gennem-­‐
snitlige	  borger	  gennem	  de	  globale	  kommunikationsmidler	  som	  eksempelvis	  tv,	  radio	  og	  internet-­‐
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tet,	   idet	   katastrofer	   kommer	   direkte	   ind	   i	   vores	   stuer	  med	   jævne	  mellemrum	   via	   disse	  medier.	  
Barrieren	  mellem	  tid	  og	  sted	  forsvinder	  derved,	   idet	  vi	  kan	  modtage	  nyheder	  om	  katastrofer	   fra	  
hele	  verden	  døgnet	  rundt	  (Lennon	  &	  Foley,	  2010:	  16-­‐17).	  Globale	  kommunikationsteknologier	  er	  
derfor	  medbestemmende	  for	  hvilke	  seværdigheder,	  der	  er	  relevante	  i	  den	  politiske	  debat	  i	  det	  21.	  
århundrede.	  Nogle	  seværdigheder	  er	  af	  vigtighed,	  men	  er	  ikke	  blevet	  behandlet	  i	  eksempelvis	  bio-­‐
grafer	  eller	  tv,	  og	  derfor	  modtager	  de	  ikke	  samme	  interesse	  og	  antal	  besøgende	  som	  andre	  steder,	  
som	  eksempelvis	  har	  været	  udgangspunkt	  for	  en	  film	  eller	  lignende.	  Denne	  globale	  kommunikati-­‐
on	   udgør	   de	   primære	   kommunikationsveje	   for	   viden	  om	   seværdigheder	   til	   individer	   rundt	   om	   i	  
verden	  i	  dag	  (Lennon	  &	  Foley,	  2010:	  20).	  	  
	  
Turisme	  som	  en	  form	  for	  læringsproces	  er	  noget,	  man	  forbinder	  med	  modernitet.	  Man	  ser	  det	  at	  
rejse	  til	  et	  andet	  land	  som	  et	  led	  i	  ens	  personlige	  udvikling.	  Stigningen	  i	  turismen	  til	  Europa	  og	  USA	  
er	  sket	  i	  sammenhæng	  med	  en	  stigning	  i	  rejsemulighederne	  og	  den	  globale	  kommunikation.	  Rig-­‐
dommen	  og	  friheden	  til	  at	  rejse	  er	  samtidig	  facetter	  af	  den	  sene	  industrialisering	  (Lennon	  &	  Foley,	  
2010:	  7).	  Dark	  tourism	  er	  således	  et	  fænomen,	  som	  hører	  til	  den	  postmoderne	  tid,	  idet	  globalise-­‐
ringen	  gør,	  at	  informationen	  og	  interessen	  omkring	  dark	  spots	  i	  højere	  grad	  bliver	  vakt	  og	  lettere	  
tilgængelig,	  samtidig	  med	  at	  ens	  rejsemuligheder	  er	  langt	  bedre	  nu	  end	  tidligere	  (Lennon	  &	  Foley,	  
2010:	  11).	  	  Andre	  begrundelser	  for	  hvorfor	  der	  er	  en	  stigende	  interesse	  for	  dark	  tourism	  er,	  at	  der	  
inden	  for	  akademiske	  kredse	  er	  skabt	  en	  stigende	  interesse	  for	  at	  identificere	  og	  navngive	  forskel-­‐
lige	  former	  for	  turisme	  bl.a.	  med	  henblik	  på	  at	  skabe	  attraktioner	  efter	  den	  efterspørgsel,	  som	  der	  
er.	  Et	  andet	  bud	  er,	  at	  der	  er	  sket	  en	  manifestation	  af	  en	  større	  social	  interesse	  samt	  fascination	  
for	  død	  (Sharpley	  &	  Stone,	  2009:	  7).	  Populærfiktion	  som	  film	  og	  romaner	  er	  også	  med	  til	  at	  skabe	  
en	  stigende	  interesse	  for	  dark	  spots.	  Interessen	  for	  Holocaust	  er	  eksempelvis	  vokset,	  idet	  litteratur	  
og	  filmatisering	  om	  Auschwitz	  og	  overlevende	  herfra	  er	  steget	  siden	  1960’erne.	  Fx	  skabte	  filmen	  
Schindler’s	  List	  fra	  1993	  en	  øget	  turisme	  til	  Kazimierz-­‐distriktet	  i	  Krakow,	  hvor	  det	  er	  muligt	  at	  be-­‐
søge	  Schindlers	  fabrik,	  hvor	  jøderne	  arbejdede	  under	  2.	  verdenskrig	  (Sharpley	  &	  Stone,	  2009:	  12).	  
Seværdigheder	  som	  har	  at	  gøre	  med	  Holocaust	  er	  i	  dag	  meget	  populære	  dark	  spots.	  Auschwitz	  har	  
omkring	  1.5	  millioner	  besøgende	  om	  året	  (Bilag	  1,	  73,	  2074),	  Anne	  Franks	  Hus	  1.2	  millioner	  (Web	  
3)	   og	  Majdanek	   190.000	   (Web	   4).	  Mange	   dark	   spots	   bliver	   proklameret	   som	  et	   “must”	   i	   turist-­‐
guides	  og	  er	  derfor	  meget	  populære	  blandt	  turisterne.	  Således	  proklameres	  Auschwitz	  også	  som	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et	  “must	  see”,	  hvis	  man	  besøger	  Polen.	  Dark	  spots	  er	  ofte	  psykologisk	  hårde	  at	  besøge,	  men	  det	  
skaber	  mulighed	   for	  en	  større	   forståelse	   for	  de	   forfærdelige	   ting,	  som	  skete	  der	   (White	  &	  Frew,	  
2013:	  197-­‐198).	  	  
	  
Der	  kan	  være	  mange	  motiver	  for	  at	  besøge	  et	  dark	  spot.	  For	  nogle	  turister	  handler	  et	  besøg	  ved	  et	  
dark	  spot	  om	  at	  få	  større	  kendskab	  til	  stedet,	  ofrene	  og	  de	  hændelser,	  som	  har	  fundet	  sted.	  Begi-­‐
venheder	  såsom	  krig,	  katastrofer	  etc.	  kan	  endvidere	  hjælpe	  generationer	  tættere	  sammen	  via	  den	  
fælles	  smerte,	  befolkningen	  har	  oplevet,	  og	  det	  kan	  hjælpe	  dem	  med	  at	  reflektere	  over	  deres	  na-­‐
tionale	  identitet	  (White	  &	  Frew,	  2013:	  2).	  Folk	  rejser	  også	  til	  dark	  spots	  for	  at	  reflektere	  over	  deres	  
egen	  identitet	  og	  perceptionen	  af	  det	  sted,	  de	  besøger.	  Andre	  besøger	  steder,	  hvor	  de	  ikke	  identi-­‐
ficerer	  sig	  med	  eller	  har	  relationer	  til	  ofrene,	  men	  drages	  af	  en	  generel	  interesse	  for	  ofre,	  mord	  og	  
tragedier.	  Nogle	  individer	  ønsker	  endvidere	  at	  få	  stillet	  deres	  nysgerrighed	  og	  fascination	  ved	  se-­‐
værdigheder	   forbundet	  med	   død	   og	   ødelæggelser,	   og	   nogle	   bliver	   tilmed	  motiverede	   af	   pirring	  
ved	  det	  uhyggelige	  og	   føler	   sig	  underholdt,	   idet	  de	  besøger	  dark	   spots	   (White	  &	  Frew,	  2013:	  3,	  
274-­‐281).	  	  	  
	  
Der	  kan	  være	   forskellige	  etiske	  overvejelser	   i	   forbindelse	  med	  dark	  spots.	  Eksempelvis	   	  kan	  kon-­‐
struktionen	  af	  mindesmærker	   for	  massakrer	  eller	  naturkatastrofer	  have	  etiske	  problemstillinger,	  
da	  sådanne	  mindesmærker	  kan	  tiltrække	  voyeuristiske	  besøgende,	  hvilket	  kan	  virke	   frastødende	  
for	  andre	  besøgende.	  Herudover	  kommer	  spørgsmålet	  om,	  om	  de	  afdøde	  ønskede,	  at	  deres	  min-­‐
desmærke	  eller	  gravsten	  blev	  en	  attraktion	  (Sharpley	  &	  Stone,	  2009:	  8).	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  der	  er	  en	  
gensidig	  respekt	  mellem	  de	  hændelser,	  der	  er	  sket	  på	  stedet	  og	  den	  økonomiske	  fortjeneste,	  der	  
skabes	  i	  forbindelse	  med	  de	  besøgende.	  Ikke	  alle	  dark	  spots	  er	  skabt	  til	  turistbrug,	  og	  derfor	  er	  det	  
vigtig	  at	  vurdere,	  om	  det	  er	  økonomisk	  og	  etisk	  forsvarligt	  at	  omdanne	  sådanne	  områder	  til	  turist-­‐
attraktioner.	  Er	  det	  eksempelvis	  økonomisk	  og	  etisk	   forsvarligt	  at	  udbygge	  større	  gangarealer	   til	  
fordel	   for	   besøgende,	   og	   burde	   der	   være	   fortjeneste	   på	   attraktionerne?	   Andre	   udfordringer	   er	  
fortolkningen	  af	  de	  hændelser,	  der	  er	  sket.	  Dark	  spots	  har	  mulighed	  for	  at	  fremhæve	  og	  nedtone	  
historiske	  hændelser	  samt	  gengive	  personers	   liv	  efter	  et	  subjektivt	  perspektiv.	  Der	  vil	   i	  en	  sådan	  
sammenhæng	  altid	  ske	  en	  fortolkning,	  hvilket	  kan	  være	  problematisk	  (Sharpley	  &	  Stone,	  2009:	  8).	  
Som	  turist	  skal	  man	  derfor	  være	  opmærksom	  på,	  at	  det	  tit	  er	  sejrherrernes	   ideologi	  og	  tro,	  som	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vises	  på	  dark	  spots,	  og	  at	  formidlingen	  derfor	  kan	  afspejle	  ideologiske	  præferencer	  (Web	  1).	  Ledel-­‐
sen	  bag	  attraktionerne	  har	  også	  et	  ansvar	  i	  at	  undersøge,	  hvilke	  hensigter	  besøgende	  kan	  have	  ved	  
at	  opsøge	  dark	  spots.	  I	  visse	  tilfælde	  kan	  det	  være	  nødvendigt	  at	  kontrollere	  eller	  nægte	  adgang	  til	  
attraktionen	  af	  respekt	  for	  afdøde	  i	  forhold	  til	  voyeuristiske	  besøgende	  (Sharpley	  &	  Stone,	  2009:	  
9).	  Derfor	   står	  mindekultur	  ofte	  overfor	  den	  voyeuristiske	  og	  monetarisede	  del	  af	  dark	   tourism.	  
Der	  er	  forskelligt	   interessegrundlag	  i	  fremstilingen	  af	  dark	  spots	  mellem	  disse	  to	  kulturer	  og	  ofte	  
forskelligt	  grundlag	  for	  at	  afgøre	  etiske	  spørgsmål	  om	  brugen	  af	  stederne.	  
	  
Der	  har	  været	  en	  del	  debat	  om	  og	  kritik	  af	  dark	   tourism	   igennem	  tiden.	  Kritikerne	   finder	  blandt	  
andet	  turistformen	  vulgær	  og	  grådig,	  idet	  de	  mener,	  at	  folk	  tjener	  penge	  på	  andres	  ulykke.	  Histori-­‐
ker	  Anne	  Wæhrens	  ser	  dog	  positive	  elementer	  ved	  dark	  tourism,	  idet	  hun	  mener,	  at	  det	  kan	  skabe	  
en	  interesse	  for,	  hvad	  der	  er	  foregået	  i	  historien	  og	  en	  bevidsthed	  om,	  hvordan	  lignende	  ting	  kan	  
undgås	  i	  fremtiden.	  Hun	  mener	  dog	  stadig,	  at	  der	  er	  problemer	  med	  den	  historiske	  formidling	  på	  
mange	  dark	  spots,	   idet	  hun	  pointerer,	  at	  det	  hurtigt	  går	  hen	  og	  bliver	  “følelsesporno”,	  og	  at	  den	  
faktuelle	  historie,	  bliver	  sat	  i	  baggrunden	  	  (Web	  5).	  	  
	  
I	  dette	  afsnit	  er	  begrebet	  dark	  tourism	  blevet	  kortlagt.	   I	  den	  forbindelse	  beskrives	  begrebets	  op-­‐
rindelse,	  og	  hvilke	  årsager	  der	  er	  for	  interessen	  i	  dark	  tourism	  forskning.	  Hovedårsagerne	  til	  stig-­‐
ningen	  i	  dark	  tourism	  skal	  findes	  i	  det	  postmoderne	  samfund,	  herunder	  globaliseringen,	  industria-­‐
liseringen	   og	   den	   vestlige	   verdens	   samfund.	   Denne	   stigning	   har	   skabt	   akademisk	   interesse	   for	  
forskningsfeltet	  og	  skabt	  debat	  om	  bl.a.	  etiske	  spørgsmål	  og	  de	  besøgendes	  motivationer.	  Yder-­‐
mere	  skal	  også	  nævnes	  formidlingen,	  da	  dette	  er	  et	  stort	  krydsfelt	  som	  både	  forholder	  sig	  til	  etik,	  
vidensdeling,	  monetarisering	  og	  mindekultur.	  Derfor	  vil	  dette	  uddybes	  herunder.	  
Formidling	  på	  dark	  spots	  
I	  dette	  afsnit	  vil	  de	  forskellige	  indgangsvinkler	  til	  formidling	  på	  dark	  spots	  beskrives.	  
	  
Formidling	  er	  en	  essentiel	  del	  af	  den	  besøgendes	  oplevelse	  af	  en	  attraktion	  og	  er	   linket	  mellem	  
attraktionen	  og	  den	  besøgende.	  Formidling	  er	  en	  proces,	  hvor	  en	  begivenhed,	  en	  historie,	  en	  byg-­‐
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ning,	  en	  samling	  af	  genstande	  –	  ofte	  refereret	  til	  som	  en	  arv,	  bliver	  tildelt	  en	  betydning,	  som	  bliver	  
viderekommunikeret	  til	  den	  besøgende:	  
	  
”...	  without	   interpretation	  (or,	   indeed,	  with	  poor	  or	   inappropriate	  interpretation),	  sites	  or	  
attractions	  may	  remain	  meaningless	  to	  the	  visitor	  ...”	  (Sharpley	  &	  Stone,	  2009:	  113).	  
	  
Uden	  en	  skriftlig	  eller	  mundtlig	   fortolkning	  og	  videreformidling	  af	  seværdigheden	  eller	  stedet	  vil	  
det	  således,	  hvad	  enten	  der	  er	  tale	  om	  krige,	  katastrofer	  eller	  andre	  tragiske	  hændelser,	  forblive	  
”tomt”.	  Et	  eksempel	  kan	  være,	  at	  et	  museum,	  der	  fremviser	  en	  samling	  af	  genstande	  og	  på	  grund	  
af	  en	  manglende	  kontekstualisering,	  således	  vil	  forekomme	  at	  have	  en	  meget	  lille	  eller	  slet	  ingen	  
betydning	  for	  den	  besøgende.	  Som	  resultat	  heraf	  kan	  den	  besøgendes	  oplevelse	  blive	  forringet.	  En	  
god	   formidling	  af	  objekter,	   steder	  og	  seværdigheder	  kan	  være	  med	  til	  at	   forøge	  en	  meningsfuld	  
oplevelse	  ved	  at	  bringe	  de	  ”døde”	  attraktioner	  til	  ”live”	  (Sharpley	  &	  Stone,	  2009:	  113).	  
	  
For	   historiske	   genstande	   og	   steder,	   hvad	   enten	   det	   er	   museer,	   historiske	   bygninger	   eller	   dark	  
spots,	   er	   det	   primære	  mål	  med	   formidling	   at	   viderebringe	   faktuelle	   informationer.	  Der	   stræbes	  
typisk	  efter	  at	  levere	  basale	  informationer	  til	  den	  besøgende.	  Fx	  markeres	  slagmarker	  og	  katastro-­‐
feområder	  oftest	  med	  et	  simpelt	  mindesmærke,	  imens	  funktionen	  af	  et	  slots	  rum	  eller	  fangekæl-­‐
der	  ofte	  bliver	  detaljeret	  redegjort	  for.	  Meningen	  med	  denne	  form	  for	  formidling	  er	  i	  høj	  grad	  kun	  
at	  viderebringe	  fakta,	  imens	  selve	  stedet,	  objektets	  eller	  områdets	  betydning	  som	  helhed	  ud	  fra	  en	  
historisk	  og	  kulturel	  kontekst,	  ofte	  antages	   for	   indlysende	  eller	  af	  mindre	  relevans	   for	   tilskueren	  
(Uzzell	  i	  Sharpley	  &	  Stone,	  2009:	  113).	  Denne	  traditionelle	  formidlingsform	  kan	  således	  være	  med	  
til	  at	  holde	  attraktion	  og	  tilskueren	  adskilt.	   I	  1950`erne	  blev	  formidling	  som	  egentligt	  koncept	  in-­‐
troduceret	  og	  hermed	  gjort	   til	  en	  universel	  måde	  at	  præsentere	  og	   forklare	  kulturarv.	   I	  den	  for-­‐
længelse	  blev	  formålet	  med	  formidling	  sat	  til	  debat,	  og	  der	  skete	  et	  opgør	  med	  den	  traditionelle	  
form.	  Formålet	  var	  ikke	  længere	  kun	  at	  informere,	  men	  at	  nå	  et	  mere	  multidimensionelt	  mål,	  hvor	  
der	  også	  skulle	  skabes	  en	  forbindelse	  mellem	  attraktionen	  og	  den	  besøgendes	  sociale	  og	  personli-­‐
ge	  verden:	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”Any	  interpretation	  that	  does	  not	  somehow	  relate	  what	  is	  being	  displayed	  or	  described	  to	  
something	  within	  the	  personality	  or	  experience	  of	  the	  visitor	  will	  be	  sterile.”	  (Tilden	  i	  Shar-­‐
pley	  &	  Stone,	  2009:	  114).	  
	  
Formidling	  bør	  derfor	  kunne	  forstærke	  de	  besøgendes	  forståelse	  ved	  både	  at	  være	  informations-­‐
givende	  og	  samtidig	  skabe	  et	  forhold	  til	  stedet	  eller	  begivenheden.	  	  
Der	  kan	  gennem	  fortolkning	  og	   indirekte	  formidling	  af	  attraktionen	  opfordres	  til	  en	  reaktion	  hos	  
tilskueren:	  ”Interpretation	  should	  not	  only	  inform	  but	  provoke.”	  (Tilden	  i	  Sharpley	  &	  Stone,	  2009:	  
114).	  
	  
Ved	  at	  fremprovokere	  en	  reaktion	  hos	  den	  besøgende,	  kan	  det	  muligvis	  medføre	  en	  øget	  forståel-­‐
se	  for	  kulturarven,	  og	  for	  hvordan	  denne	  relaterer	  sig	  til	  tilskueren	  selv	  og	  dens	  verden.	  Fortolk-­‐
ning	  er	  således	  blevet	  en	  essentiel	  del	  og	  et	  anerkendt	  element	  i	  ledelsen	  af	  kulturarvsformidling,	  
også	  i	  sådan	  en	  grad,	  at	  det	  er	  blevet	  til	  en	  egentlig	  profession.	  
Den	  traditionelle	  formidlingsform	  gør	  brug	  af	  ”arbejdsredskaber”	  til	  at	  nå	  de	  besøgende	  ved	  fx	  at	  
tilbyde	  guidede	   rundvisninger,	   informationscentre	  eller	   live-­‐optrædener	  af	  historiske	  begivenhe-­‐
der	  eller	  personligheder.	  Formidling	  som	  arbejdsmetode	  har	  samtidig	  med	  den	  teknologiske	  udvik-­‐
ling	  også	  ændret	  sig	  til	  en	  mere	  moderne	  form	  med	  selv-­‐guidede	  rundvisninger	  ved	  hjælp	  af	  mp3-­‐
audio	  (Uzzell	  i	  Sharpley	  &	  Stone,	  2009:	  114).	  
	  
Denne	  udbredte	  mængde	  af	   formidlingsmetoder	  kan	  dog	  medføre	  visse	  problematikker.	  Et	  pro-­‐
blem	  kan	  være	  selve	  metoden,	  da	  der	  ved	  en	   formidling	  skabes	   fokus	  på	   fortolkningen	  frem	  for	  
det	  fortolkede.	  Altså	  bliver	  den	  besøgendes	  opmærksomhed	  rettet	  mod,	  hvad	  der	  bliver	  formidlet	  
om	  attraktionen	   i	   stedet	   for	  den	  egentlige	  attraktion,	  som	  er	  det	   fysiske	  område	  eller	  objekt.	  Et	  
andet	  problem	  kan	  være	  selve	  fortolkningen	  i	  det	  formidlede,	  og	  hvad	  den	  egentlig	  beretter	  om	  
attraktionen:	  
	  
”Interpretation	  has	  been	  accused	  of	  trivializing	  history	  and	  inculcating	  within	  the	  public	  a	  
reactionary,	   superficial	  and	   romantic	  view	  of	   the	  past.”	   (Uzzell	   i	   Sharpley	  &	  Stone,	  2009:	  
2014).	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Naturligt	  nok	  kan	  en	  videreformidling	  ikke	  udelukkende	  være	  objektiv,	  og	  den	  vil	  i	  et	  vist	  omfang	  
bære	  præg	  af	  et	  selektivt	  indhold,	  som	  både	  kan	  være	  ukorrekt	  og	  politisk	  eller	  ideologisk	  farvet.	  
Da	  formidleren	  er	  linket	  mellem	  attraktionen	  og	  den	  besøgende,	  vil	  dennes	  fortolkning	  og	  formid-­‐
ling	  have	  en	  naturlig	  påvirkning	  på	  den	  besøgendes	  egen	  fortolkning	  af	  attraktionen	  og	  dens	  be-­‐
tydning	  (Howard	  i	  Sharpley	  &	  Stone,	  2009:	  115).	  
	  
På	  trods	  af	  de	  problemer	  som	  både	  indholdet	  af	  en	  fortolkning	  og	  selve	  formidlingsmetoden	  kan	  
have,	  er	  de	  tilsammen	  uundværlige	  især	  på	  dark	  spots.	  Hvad	  enten	  der	  er	  tale	  om	  en	  skriftlig	  eller	  
mundtlig	  fortolkning,	  kan	  denne	  bidrage	  til	  at	  konfrontere	  den	  besøgende	  med	  stedet	  eller	  begi-­‐
venheden	  og	  på	  den	  måde	  fremtvinge	  en	  stillingtagen	  hos	  tilskueren.	  
En	  fortolkning	  kan	  ligeledes	  være	  med	  til	  at	  skabe	  opmærksomhed	  omkring	  ofrene	  og	  lede	  tilskue-­‐
ren	  på	  vej	  i	  en	  søgen	  efter	  at	  skabe	  mening	  med	  tragedien	  eller	  grusomhederne,	  som	  har	  fundet	  
sted.	  Derudover	  bliver	  fortolkningen	  en	  vedkendelse	  af	  det	  følelsesmæssige	  aspekt	  i	  et	  ellers	  for-­‐
ladt	  område	  eller	  en	  mennesketom	  bygning.	  Fortolkning	  er	  derfor	  med	  til	  at	  bevare	  en	  menneske-­‐
lig	  værdighed	  omkring	  de	  personer,	  som	  stedet	  eller	  attraktionen	  mindes	  (Sharpley	  &	  Stone,	  2009:	  
115).	  
	  
Dette	  afsnit	  har	  kortlagt	  de	  forskellige	  udfordringer,	  der	  er	  i	  forbindelse	  med	  formidlingen	  på	  dark	  
spots.	  Der	  eksisterer	  en	  tydelig	  problematik	  i	  modspillet	  mellem	  etik	  og	  indlevelse.	  Forskellige	  valg	  
og	  grader	  af	  kontekstualisering	  af	  information	  kan	  hjælpe	  til	  at	  gøre	  denne	  information	  “levende”	  
og	   spændende	   for	   de	   besøgende,	  men	  må	   samtidig	   også	   tage	   højde	   for	   dark	   spots	   karakter	   af	  
mindested.	  Samtidig	  er	  også	  beskrevet	  et	  formidlingsfilosofisk	  paradigmeskift,	  hvor	  der	  i	   løbet	  af	  
de	  sidste	  60	  år	  er	  sket	  et	  skifte	  fra	  statisk,	  objektiv	  og	  formel	  formidling,	  mod	  en	  mere	  inddragen-­‐
de,	  subjektiv	  og	  personligt	  engagerende	  formidling.	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Auschwitz	  –	  1940-­‐1945	  	  
Dette	   er	   en	   kort	   historisk	   gennemgang	   af	  Auschwitz’	   funktion	   fra	   den	  oprettedes	   i	   1940	   til	   den	  
blev	  befriet	  i	  1945.	  Ydermere	  vil	  lejrens	  funktion	  kort	  sættes	  i	  perspektiv	  til	  den	  nazistiske	  ideologi	  
og	  krigens	  udvikling.	  
Allerede	   inden	  2.	   verdenskrigs	   udbrud	  havde	   fangelejre	   (konzentrationslager)	   eksisteret	   som	  en	  
vital	  del	  af	  nazisternes	  undertrykkelses-­‐	  og	  propagandaapparat.	  Efter	  den	  tyske	  overtagelse	  af	  Po-­‐
len	  blev	  der	  etableret	  en	  række	  af	  lejre	  i	  både	  den	  annekterede	  del	  af	  Polen,	  og	  i	  generalguverne-­‐
mentet.	  En	  af	  disse	  lejre	  var	  Auschwitz	  i	  byen	  Oswiecim	  (Smith,	  2004:	  13,	  15).	  Den	  blev	  etableret	  i	  
1940	   i	   nogle	   polske	  militærbarakker.	   Disse	   barakker	   udgjorde	   del	   1	   af	   lejren,	   Stammlager.	   Au-­‐
schwitz	  blev	  i	  løbet	  af	  krigen	  udvidet	  og	  fik	  tilføjet	  del	  2	  Birkenau	  (1941),	  del	  3	  Monowitz	  (1942)	  og	  
en	  række	  andre	  mindre	  ”satellitafdelinger”	  (nebenlager)	  i	  de	  omkringliggende	  områder	  (Web	  6).	  	  
Lejrens	  historie	  kan	  opdeles	  i	  to	  hovedfaser,	  1940-­‐1941	  og	  1942-­‐45.	  Bag	  disse	  årstal	  ligger	  en	  ud-­‐
vikling	  fra,	  at	  lejren	  var	  en	  arbejds-­‐	  og	  fangelejr,	  til	  at	  den	  også	  blev	  hovedomdrejningspunktet	  i	  en	  
række	  udryddelseslejre	  på	  polsk	  territorium	  (Web	  6).	  
I	  lejrens	  første	  periode	  var	  lejrens	  fanger	  sammensat	  af	  bl.a.	  politiske	  fanger,	  tyske	  kriminelle,	  rus-­‐
siske	   krigsfanger	  og	   især	  polske	   fanger,	   heriblandt	  også	  en	  del	   polske	   jøder	   (Smith,	   2004:	   19).	   I	  
denne	  periode	  var	  lejren	  som	  nævnt	  først	  og	  fremmest	  en	  del	  af	  det	  nazistiske	  undertrykkelsesap-­‐
parat,	  og	  man	  anvendte	   filosofien	  om	  ”vernichtung	  durch	  arbeit”	   (udryddelse	  gennem	  arbejde),	  
måske	   klarest	   symboliseret	   ved	   det	   nu	   ikoniske	   skilt	   over	   hovedindgangen	   til	   Stammlager	  med	  
teksten	   ”Arbeit	  macht	   frei”	   (arbejde	   gør	   dig	   fri).	   Dette	   betød,	   at	   de	   indsatte,	   delt	   op	   i	   arbejds-­‐
kommandoer,	   udførte	   nedslidende	   fysisk	   arbejde	   under	  meget	   dårlige	   forhold.	   Dette	  medførte	  
stor	  dødelighed,	  især	  for	  dem	  som	  kom	  i	  arbejdskommandoer	  med	  ekstra	  krævende	  arbejdsopga-­‐
ver	   (Smith,	  2004:	  71-­‐73).	  Arbejdet	  omfattede	  mange	   forskellige	  opgaver,	  hvoraf	  de	  mest	  omfat-­‐
tende	  var	  konstruktion	  og	  industriproduktion	  til	  den	  nazistiske	  krigsmaskine.	  Fangerne	  udbyggede	  
i	   stor	   grad	   selv	   lejrkomplekset.	   Af	   industri	   skal	   kort	   nævnes	   industrikomplekset	   I.G.	   Farben	   ved	  
Monowitz,	   hvor	   en	   stor	   del	   af	   lejrens	   fanger	   arbejdede	  med	   fremstillingen	   af	   syntetisk	   gummi	  
(Smith,	  2004:	  98).	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Udover	  de	  hårde	  arbejdsopgaver	  lå	  også	  en	  omfattende	  chikane	  og	  misbrug	  af	  fangerne.	  Slag,	  eks-­‐
trem	  kulde,	  dårlige	  sanitære	  forhold	  og	  henrettelser	  var	  en	  del	  af	  de	  indsattes	  hverdag.	  Normalt	  
var	  det	  de	  øverste	  fanger	  i	  de	  indsattes	  hierarki	  som	  uddelte	  den	  fysiske	  afstraffelse,	  de	  såkaldte	  
blockführer	   (se	   evt.	   bilag	   5),	   som	   oftest	   var	   tyske	   fanger	   hentet	   fra	   andre	   koncentrationslejre	  
(Smith,	  2004:	  102,	  106-­‐116).	  
Med	  hovedkontor	  i	  blok	  11	  lå	  ”fængslet	  i	  fængslet”	  med	  sulte-­‐	  stå-­‐	  og	  isolationsceller.	  Gestapo	  og	  
SS	   forvaltede	  her	  de	  hårdeste	  straffe	  og	   torturerede	  bl.a.	   formodede	  medlemmer	  af	  den	  polske	  
modstandsbevægelse,	  og	  fanger	  der	  havde	  forsøgt	  at	  flygte.	  Samtidig	  blev	  der	  ved	  muren	  mellem	  
blok	  10	  og	  11	  henrettet	  tusindvis	  af	  fanger	  ved	  skydning.	  Dette	  er	  kendt	  som	  ”den	  sorte	  mur”.	   I	  
blok	  11	  blev	  den	  første	  massegasning	  i	  lejrens	  historie	  også	  udført,	  da	  godt	  100	  russiske	  krigsfan-­‐
ger	  blev	  dræbt	  i	  august	  1941	  (Smith,	  2004:	  134,	  245).	  
I	  sommeren/efteråret	  1941	  skiftede	  den	  nazistiske	  racepolitik	  løbende	  karakter	  mod	  en	  mere	  de-­‐
struktiv	  indstilling.	  I	  perioden	  begyndte	  der	  at	  blive	  udført	  systematiske	  udryddelser	  af	  den	  østeu-­‐
ropæiske	   jødebefolkning.	  Dette	  kulminerede	  med	  Wannsee-­‐konferencen	  d.	  20.	   januar	  1942.	  Her	  
blev	  det	  besluttet,	  at	  den	  europæiske	  jødiske	  befolkning	  skulle	  udryddes,	  den	  såkaldte	  ”Endlösung	  
der	  Judenfrage”	  (Web	  7).	  
I	  effektueringen	  af	  denne	  beslutning	  blev	  Auschwitz	  udpeget	  som	  den	  vigtigste	  lejr.	  Dette	  valg	  blev	  
hovedsageligt	  taget	  på	  baggrund	  af	  placeringen	  og	  de	  gode	  infrastrukturelle	  forhold,	  navnlig	  den	  
nemme	   adgang	  med	   tog	   til	   området.	   Dette	   betød,	   at	   den	   nyligt	   opførte	   Birkenau-­‐afdeling	   blev	  
udstyret	  med	  fire	  gaskamre	  og	  tilhørende	  krematorier,	  og	  herved	  overgik	  lejren	  til	  sin	  anden	  fase	  
som	  ”Vernichtungslager”	  (Smith,	  2004:	  264-­‐265).	  
Til	   disse	  massemord	  blev	   giftgassen	  Cyklon-­‐b	   anvendt.	  Gassen	  blev	   kastet	   ind	   i	   gaskamrene,	   og	  
tusindvis	  af	  mennesker	  kunne	  herved	  udryddes	  ad	  gangen	  både	  billigt	  og	  effektivt.	  I	  løbet	  af	  1942-­‐
1944,	  blev	  der	  transporteret	  jøder	  fra	  hele	  det	  tyske	  besættelsesområde	  til	  Auschwitz.	  Dette	  fore-­‐
gik	  med	  tog	  under	  kummerlige	  forhold.	  Ved	  ankomsten	  til	  lejren	  sorterede	  SS-­‐læger	  arbejdsdygti-­‐
ge	  fra,	  som	  blev	  optaget	  i	  den	  nu	  markant	  større	  lejr,	  der	  kunne	  huse	  op	  mod	  140.000	  mennesker.	  
Resten	  blev	  sendt	  direkte	  i	  døden	  i	  gaskamrene.	  Det	  estimeres,	  at	  ca.	  900.000	  jøder	  blev	  gasset	  på	  
sådan	  vis,	  og	  yderligere	  200.000	  mennesker,	  heriblandt	  en	  stor	  del	  polakker	  og	  sigøjnere,	  mistede	  
livet	  i	  fangenskab	  (Smith,	  2004:	  218,	  228,	  243).	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De	   indsatte	   og	   de	  myrdede	  menneskers	   ejendele	   blev	   overtaget	   af	   SS	   ved	   ankomsten	   og	   i	   stor	  
grad	  anvendt	  i	  Tyskland.	  Heriblandt	  kufferter,	  sko,	  briller	  og	  smykker	  i	  tusindvis.	  Selve	  ligene	  blev	  
tjekket	  for	  gemte	  værdier,	  guldtænder	  blev	  fjernet	  og	  håret	  klippet	  af.	  Disse	  værdier	  blev	  opbeva-­‐
ret	  i	  30	  barakker	  i	  Birkenau,	  kendt	  i	  lejren	  som	  Kanada,	  før	  de	  blev	  sendt	  videre	  ind	  i	  det	  tyske	  rige	  
(Smith,	  2004:	  234).	  
I	  vinteren	  1944	  var	  den	  sovjetiske	  hær	  i	  offensiven	  og	  nærmede	  sig	  Auschwitz.	  Store	  dele	  af	  lejren	  
blev	   derfor	   ødelagt	   af	   SS	   for	   at	   fjerne	   beviser.	   Heriblandt	   de	   fire	   store	   krematorier	   som	   blev	  
sprunget	   i	   luften.	  Alle	  fanger	  der	  kunne	  gå,	  blev	  evakueret	   i	  de	  såkaldte	  ”dødsmarcher”	   længere	  
ind	  i	  tysk	  territorium,	  og	  lejren	  blev	  endegyldigt	  forladt	  d.	  17.	  januar	  1945.	  De	  resterende	  ca.	  7000	  
fanger	  blev	  10	  dage	  senere	  befriet	  af	  sovjetiske	  styrker	  (Smith,	  2004:	  352-­‐360).	  	  
Auschwitz-­‐Birkenau	  som	  seværdighed	  	  
Dette	  afsnit	  vil	  beskrive,	  hvad	  der	  skete	  med	  Auschwitz-­‐Birkenau	  efter	  krigens	  afslutning	   i	  1945.	  
Det	   vil	   fokusere	   på	   udviklingen	   af	   Auschwitz	   som	   seværdighed,	   hvordan	  museet	   blev	   oprettet	   i	  
1947,	  og	  hvordan	  museet	  i	  kontrast	  hertil	  ser	  ud	  i	  dag.	  
	  
Under	  2.	  verdenskrig	  fra	  1939-­‐1945	  blev	  3,2	  millioner	  af	  Polens	  3,5	  millioner	  jøder	  dræbt	  af	  nazi-­‐
sterne	  og	  deres	  samarbejdspartnere.	  Dette	  betød,	  at	  det	  meste	  af	  den	  jødiske	  befolkning	  i	  Polen	  
var	  udryddet	  efter	  krigen.	  På	  grund	  af	   forfølgelse,	   som	   i	  høj	  grad	  også	   fortsatte	  efter	  krigen,	  og	  
den	   store	  antisemitisme	  som	  var	   i	  Polen	  både	   inden,	  under	  og	  efter	  krigen,	   valgte	  mange	  af	  de	  
tilbageværende	  polske	  jøder	  at	  emigrere.	  At	  jøderne	  forsvandt	  fra	  Polen	  betød	  også,	  at	  deres	  er-­‐
indring	  om	  Holocaust	  forsvandt.	  Som	  resultat	  heraf	  blev	  det	  overladt	  til	  polakkerne	  selv	  at	  skabe	  
erindringen	  om	  Holocaust,	  hvilket	  gjorde,	  at	  erindringen	  var	  domineret	  af	  polakkernes	  syn	  på	  for-­‐
tiden	  (Young,	  1993:	  115-­‐116,	  Lanzmann,	  1985).	  
	  
At	  polakkernes	  syn	  på	  fortiden	  var	  dominerende	  efter	  krigen	  er	  også	  tydelig,	  hvis	  man	  ser	  på	  etab-­‐
leringen	   af	   Auschwitz-­‐Birkenau	   som	  museum.	   I	   Polen	   fandtes	  mange	   af	   udryddelseslejrene,	   og	  
Polen	   betragtes	   derfor	   ofte	   som	   centrum	   for	   Holocaust,	   hvoraf	   udryddelseslejren	   Auschwitz-­‐
Birkenau	  anses	  som	  Holocausts	  epicenter.	  Mange	  af	  udryddelseslejrene	  i	  Polen	  blev	  evakueret	  og	  
efterladt	  af	  tyskerne	  i	  1944,	  men	  ikke	  helt	  ødelagt	  på	  grund	  af	  tyskernes	  hurtige	  tilbagetrækning	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og	  flugt.	  Derfor	  er	  mange	  af	  lejrene	  blevet	  gjort	  til	  museer	  og	  mindesteder	  efter	  krigen	  (Lennon	  &	  
Foley,	  2010:	  46,	  Young,	  1993:	  120).	  Dette	  er	  også	  tilfældet	  med	  Auschwitz-­‐Birkenau.	  Lejren	  blev	  
efterladt	  af	   tyskerne	   i	  1945,	  som	  satte	  dele	  af	  den	   i	  brand,	  men	  væsentlige	  dele	  af	   lejen	  forblev	  
dog	   intakt.	   I	   1947	   besluttede	   det	   polske	   parlament	   sig	   for,	   at	   det	   der	   var	   tilbage	   af	   Auschwitz-­‐
Birkenau	   skulle	   etableres	   som	  et	   statsmuseum	  og	  mindested	   for:	   ”the	  martyrdom	  of	   the	  Polish	  
nation	  and	  other	  peoples”	  (Lennon	  &	  Foley,	  2010:	  47-­‐49).	  Museet	  blev	  etableret	  den	  14	  juni	  1947,	  
syvårsdagen	   for	   den	   første	   transport	  med	   polske	   politiske	   fanger	   til	   Auschwitz	   (White	   &	   Frew,	  
2013:	  193-­‐194).	  Museet	  fungerede	  til	  at	  starte	  med	  primært	  som	  et	  polsk	  mindested,	   idet	  man	  i	  
høj	  grad	  fremstillede	  Holocaust	  som	  en	  polsk	  tragedie.	  Dette	  var	  i	  høj	  grad	  et	  resultat	  af	  den	  politi-­‐
ske	  strategi,	  som	  blev	  ført	  under	  det	  kommunistiske	  regime,	  som	  Polen	  blev	  en	  del	  af	  efter	  krigen	  
og	  i	  kraft	  af	  den	  kolde	  krigs	  optrapning	  (Lennon	  &	  Foley,	  2010:	  52).	  Da	  museet	  åbnede,	  tiltrak	  det	  
derfor	  ikke	  meget	  global	  medieopmærksomhed,	  idet	  den	  kolde	  krigs	  spændinger	  mellem	  den	  øst-­‐
lige	  kommunistiske	  blok	  og	  den	  vestlige	  kapitalistiske	  blok	  gjorde,	  at	  Auschwitz	  mest	  af	  alt	  var	  til-­‐
gængelig	  for	  polske	  besøgende.	  Polens	  involvering	  i	  den	  kolde	  krig	  havde	  også	  stor	  betydning	  for	  
fremstillingen	  på	  museet.	  Auschwitz-­‐Birkenau	  blev	  en	  brik	  i	  det	  politisk	  spil	  til	  at	  legitimere	  kom-­‐
munismen	  i	  Polen	  overfor	  den	  tyske	  fascisme	  og	  den	  vestlige	  kapitalisme,	  hvilket	  fremstillingen	  på	  
museet	  bar	  præg	  af.	  På	  denne	  tid	   fokuserede	  man	  på	  museet	  derfor	  primært	  på	  Auschwitz	   I	  og	  
den	  polske	  befolkning,	  som	  havde	  siddet	  der.	  Selvom	  man	  godt	  vidste,	  at	   jøderne	  var	  blevet	  be-­‐
handlet	  ekstra	   forfærdeligt	   i	   lejren,	   fokuserede	  man	   ikke	  på	  det.	  Derfor	   fremhævede	  man	  heller	  
ikke	  den	  nazistiske	  raceideologi,	  men	  man	  pegede	  i	  højere	  grad	  på	  fascismen	  og	  den	  vestlige	  kapi-­‐
talisme,	  når	  man	  skulle	  udpege	  en	  syndebuk.	  Man	  fokuserede	  derved	  mere	  på	  den	  politiske	  agen-­‐
da	   end	   den	   historiske	   korrekthed.	  Dette	   gjorde	   i	   høj	   grad,	   at	   jøder	   følte	   sig	   distanceret	   fra	   Au-­‐
schwitz	  som	  mindested	  (White	  &	  Frew,	  2013:	  193-­‐194,	  Lennon	  &	  Foley,	  2010:	  52).	  
	  
I	  midten	  af	  1950’erne	  begyndte	  der	  at	  ske	  ændringer	  i	  museets	  design	  og	  agenda.	  Ved	  Stalins	  død	  i	  
1953,	  begyndte	  Sovjetunionens	  faste	  greb	  om	  Polen	  at	  løsnes,	  og	  det	  havde	  betydning	  for	  museet.	  
Museet	  fik	  nu	  en	  mere	  polsk-­‐national	  fremtoning	  frem	  for	  den	  hidtil	  pro-­‐kommunistiske	  tone.	  Som	  
resultat	  kom	  der	  flere	  polakker	  for	  at	  besøge	  stedet	  og	  for	  at	  mindes	  de	  afdøde,	  men	  der	  kom	  sta-­‐
dig	  ikke	  mange	  besøgende	  fra	  vestlige	  lande	  på	  grund	  af	  den	  kolde	  krig.	  De	  besøgende	  bestod	  der-­‐
for	  primært	  af	  folk	  fra	  østblokken	  (White	  &	  Frew,	  2013:	  194-­‐195).	  I	  1952	  blev	  ”The	  International	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Commitee	  of	  Auschwitz”	  dannet.	  Komitéen	  bestod	  af	  overlevende	  fanger	  fra	  Auschwitz	  samt	  pårø-­‐
rende,	  og	  de	  fik	  til	  opgave	  at	  føre	  tilsyn	  med	  museet	  og	  mindekulturen	  på	  stedet.	  I	  forlængelse	  af	  
dette	  begyndte	  museet	  en	  udvikling	  i	  en	  langt	  mere	  international	  retning	  end	  hidtil.	  Der	  blev	  ek-­‐
sempelvis	  etableret	  nationale	  udstillinger	  i	  barakkerne	  i	  Auschwitz	  I,	  så	  man	  kunne	  mindes	  ofrene	  
fra	  forskellige	  lande.	  Der	  blev	  således	  skabt	  en	  bredere	  mangfoldighed,	  og	  museet	  fik	  et	  langt	  me-­‐
re	  pluralistisk	  udgangspunkt	  end	  tidligere	  (Young,	  1993:	  130).	  Man	  fik	  dog	  først	  en	  hel	  internatio-­‐
nal	  anerkendelse	  i	  1977,	  og	  i	  1979	  formåede	  ”The	  International	  Commitee	  of	  Auschwitz”	  at	  få	  Au-­‐
schwitz-­‐Birkenau	  defineret	  som	  en	  UNESCO	  World	  Cultural	  Heritage	  Site	   (Lennon	  &	  Foley,	  2010:	  
49).	  
	  
Efter	   det	   kommunistiske	   regimes	   fald	   i	   1989,	   blev	   der	   igen	   skabt	   en	   ny	   fortolkning	   på	  museet.	  
Denne	  nyfortolkning	  begyndte,	  idet	  det	  polske	  Kulturministerium	  oprettede	  ”the	  Auschwitz	  Coun-­‐
cil”,	   som	  blandt	   andet	  bestod	  af	   jøder	   fra	   Polen	  og	   Israel	   og	   intellektuelle	   fra	   vestlige	  nationer.	  
Dette	  råd	  fik	  til	  opgave	  at	  revurdere	  den	  fortolkning,	  der	  havde	  været	  på	  museet	  under	  det	  kom-­‐
munistiske	  styre	  (Young,	  1993:	  150).	  Dette	  mundede	  ud	  i	  ”The	  Yarnton	  Declaration	  of	  Jewish	  Intel-­‐
lectuals	  on	  the	  future	  of	  Auschwitz”,	  som	  blev	  afleveret	  til	  det	  polske	  Kulturministerium	  i	  efteråret	  
1989.	   I	   kraft	   af	   udarbejdelsen	   af	   erklæringen	   var	   det	   første	   gang,	   at	   jøderne	   fik	   indflydelse	   på,	  
hvordan	  mindet	  skulle	  præserveres	  i	  Auschwitz-­‐Birkenau.	  I	  erklæringen	  var	  der	  formuleret	  6	  klare	  
retningslinjer	  for	  den	  fremtidige	  fortolkning	  af	  museet,	  og	  den	  slog	  blandt	  andet	  fast,	  at	  1.6	  millio-­‐
ner	  mennesker	  døde	  i	  Auschwitz-­‐Birkenau,	  at	  mere	  end	  90	  %	  af	  dem	  var	  jøder,	  og	  at	  dette	  skulle	  
fremgå	  klart	  på	  museet.	  Derudover	  slog	  den	  fast,	  at	  der	  også	  var	  en	  stor	  mængde	  af	  ikke-­‐jødiske	  
fanger,	  særligt	  polske	  fanger,	  og	  at	  dette	  også	  skulle	  fremgå	  tydeligt	  på	  museet.	  Samtidig	  stadfæ-­‐
stede	   den,	   at	   det	   var	   det	   tyske	  Naziregime	  og	   deres	   samarbejdspartnere,	   som	  bar	   ansvaret	   for	  
massemordet	  i	  Auschwitz.	  Der	  blev	  derved	  etableret	  enighed	  om	  en	  ny	  ramme	  for	  fortolkningen	  
på	  museet,	  og	  det	  blev	  håndhævet,	  at	  jøderne	  i	  høj	  grad	  skulle	  være	  centrum	  i	  museets	  fortælling,	  
dog	  i	  fællesskab	  med	  polakker	  og	  andre	  nationer.	  Dermed	  blev	  diversiteten	  i	  erindringen	  stadfæ-­‐
stet,	  og	  man	  brød	  med	  den	  hidtidige	  kommunistiske	  fortolkning	  af	  Auschwitz’	  historie.	  Under	  det	  
kommunistiske	  styre	  argumenterede	  man	  for,	  at	  4	  millioner	  døde	  i	  Auschwitz	  for	  at	  overdrive	  sine	  
egne	  tab.	  Med	  erklæringen	  blev	  dette	  tilbagevist,	  og	  det	  egentlige	  antal	  døde	  blev	  fastsat	  til	  1,6	  
millioner	  (Lennon	  &	  Foley,	  2010:	  53-­‐55,	  Young,	  1993:	  128,	  150-­‐154).	  Museet	  i	  Auschwitz-­‐Birkenau	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har	  derved	  været	  en	  politisk	  kampplads	  i	  mange	  år,	  og	  fortolkningen	  på	  museet	  har	  derfor	  skiftet	  
mange	  gange	  over	   tid	   i	   takt	  med	  den	  politiske	   situation	  og	  udvikling	   i	   Polen	   (Young,	  1993:	  144,	  
154).	  
	  
Efter	  denne	  nyfortolkning	  begyndte	  Auschwitz-­‐Birkenau	  for	  alvor	  at	  blive	  etableret	  som	  en	  turist-­‐
attraktion,	   idet	   ”The	   Auschwitz	   Council”	   blev	   enige	   om	   at	   etablere	   shuttle	   busser	   mellem	   Au-­‐
schwitz	   I	  og	  Birkenau,	  guidede	   ture	  etc.	   (Lennon	  &	  Foley,	  2010:	  53-­‐55,	  Young,	  1993:	  150-­‐154).	   I	  
1960’erne	  og	  1970’erne	  blev	  der	  samtidig	  skabt	  en	  stigende	  global	  interesse	  for	  Holocaust	  blandt	  
andet	   i	   kraft	  af	   forskellige	  udgivelser	  og	   film	  om	  emnet,	  hvilket	  var	  medvirkende	   til,	  at	  der	  kom	  
flere	   besøgende	   til	   Auschwitz-­‐Birkenau	   (White	   &	   Frew,	   2013:	   194-­‐195).	   Samtidig	   begyndte	   der	  
efter	  murens	  fald	  at	  komme	  flere	  besøgende	  fra	  de	  vestlige	  lande,	  da	  der	  blev	  skabt	  et	  bedre	  for-­‐
hold	  mellem	  øst	  og	  vest.	  Det	  var	  altså	  ikke	  længere	  kun	  turister	  fra	  den	  østlige	  blok,	  som	  besøgte	  
Auschwitz-­‐Birkenau,	  men	  en	  langt	  mere	  mangfoldig	  skare	  af	  mennesker,	  og	  museets	  besøgstal	  har	  
været	  stærkt	  stigende	  siden.	  
	  
I	  dag	  er	  Auschwitz-­‐Birkenau	  en	  stor	  turistattraktion,	  som	  tiltrækker	  besøgende	  fra	  hele	  verden.	   I	  
2014	  var	  der	  eksempelvis	  over	  1.5	  millioner	  besøgende	  på	  et	  år	  (Bilag	  1,	  77,	  2193),	  hvilket	  illustre-­‐
rer	  museets	  store	  popularitet.	  Den	  store	  mængde	  besøgende	  fik	  vi	  også	  et	   indblik	   i	  under	  vores	  
feltarbejde,	  idet	  der	  hver	  dag	  fra	  klokken	  8	  om	  morgenen	  til	  sent	  om	  aftenen	  var	  lange	  køer	  foran	  
museets	  indgang.	  De	  besøgende	  var	  fra	  mange	  forskellige	  nationaliteter	  og	  i	  alle	  aldre	  (Bilag	  2,	  1,	  
11-­‐12).	  
	  
Museet	  er	   i	  dag	  bygget	  op	  omkring	  Auschwitz	   I	  og	  Birkenau,	  som	  man	  kan	  tage	  busser	  fra	  og	  til	  
under	  sit	  besøg.	  På	  museet	  er	  der	  et	  stort	  udvalg	  af	  guidede	  ture	  på	  diverse	  sprog	  samt	  brochurer	  
og	  guides.	  De	  guidede	  ture	  er	  obligatoriske	  i	  sommerperioden	  mellem	  klokken	  10	  og	  15,	  idet	  mu-­‐
seet	   kan	  have	  et	   begrænset	   antal	   besøgende	  ad	   gangen.	  Både	   i	   Birkenau	  og	  Auschwitz	   I	   er	   der	  
butikker,	  hvor	  man	  kan	  købe	  bøger,	   film,	  postkort	  og	  plakater.	  Samtidig	  er	  der	  ved	  udgangen	  af	  
Auschwitz	   I	  også	  en	  restaurant,	  hvilket	  er	  med	  til	  at	  understrege	  museets	  nutidige	  funktion	  som	  
international	  turistattraktion.	  Det	  skal	  dog	  pointeres,	  at	  restauranten	  og	  butikkerne	  er	  privatejede	  
og	  derfor	   ikke	  en	  del	  af	   selve	  museet	   (Bilag	  1,	  80,	  2265).	  De	  guidede	   ture	  er	   fokuseret	  omkring	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Auschwitz	  I,	  hvor	  de	  fleste	  udstillinger	  er	  at	  finde,	  hvorfor	  den	  meste	  information	  også	  er	  at	  finde	  
her.	  De	  fleste	  rekonstruktioner,	  som	  er	   lavet	  på	  museet	  er	  derfor	  også	   lavet	  her.	   I	  Birkenau	  der-­‐
imod	  er	  mange	  bygninger	  lagt	  i	  ruiner,	  og	  her	  er	  det	  derfor	  i	  større	  grad	  op	  til	  en	  selv	  at	  benytte	  
den	  viden,	  man	  har	  fra	  sin	  rundtur	  i	  Auschwitz	  I	  og	  dermed	  skabe	  sin	  egen	  tolkning	  af	  ruinerne	  og	  
de	  bygninger,	  som	  er	  tilbage	  i	  Birkenau	  (Bilag	  2,	  6,	  165-­‐167).	  Museet	  i	  Auschwitz	  I	  består	  hovedsa-­‐
geligt	  af	  barakker,	  som	  er	  dedikeret	  til	  nationale	  udstillinger	  og	  mindesteder	  for	  de	  mange	  natio-­‐
ner.	  Der	  er	  også	  nogle	  barakker	  som	  bruges	  til	  at	  fremvise	  ejendele	  fra	  de	  afdøde	  fanger.	  Der	  er	  
eksempelvis	  rum	  fulde	  af	  tøj,	  sko,	  kufferter,	  hår	  m.m.	  Disse	  ejendele	  er	  flyttet	  fra	  Birkenau	  til	  Au-­‐
schwitz	  I,	  og	  fokus	  er	  derfor	  i	  høj	  grad	  på	  Auschwitz	  I	  under	  ens	  besøg,	  selvom	  det	  primært	  var	  i	  
Birkenau,	  at	  den	  egentlige	  masseudryddelse	  fandt	  sted	  (Lennon	  &	  Foley,	  2010:	  58-­‐63).	  
	  
Billedet	  man	  får	  af	  hændelserne	  i	  Auschwitz-­‐Birkenau	  via	  den	  guidede	  tur	  er	  langt	  mere	  bredt	  fav-­‐
nende	  i	  dag	  end	  tidligere,	  da	  alle	  nationaliteter	  inddrages	  i	  fortællingen.	  Der	  er	  altså	  ikke	  kun	  én	  
befolkningsgruppe,	  som	  er	  i	  centrum,	  som	  førhen.	  Jøderne	  er	  samtidig	  en	  stor	  del	  af	  den	  fortolk-­‐
ning	  og	  fortælling,	  som	  bliver	  præsenteret	  på	  museet	  i	  dag,	  hvilket	  illustrerer	  ændringerne,	  som	  er	  
sket	   siden	  museets	  begyndelse,	   idet	  der	   ikke	   længere	  udelukkende	   fokuseres	  på	  den	  polske	  be-­‐
folkning	  (Bilag	  2,	  5,	  129-­‐132).	  
Det	  står	  dog	  klart,	  at	  Auschwitz,	  udover	  at	  være	  en	  stor	  seværdighed,	  stadig	  den	  dag	  i	  dag	  er	  en	  
politisk	  kampplads	  (Young,	  1993:	  144,	  154).	  At	  dette	  er	  tilfældet	  oplevede	  vi	  tydeligt	  under	  vores	  
feltarbejde	  på	  museet.	  Den	  politiske	  magtkamp	  kunne	  især	  ses	  i	  den	  polske	  udstilling	  på	  museet,	  
som	  stadig	  bærer	  præg	  af	  en	  stærk	  nationalisme	  og	  patriotisme,	  hvor	  polakkerne	  roses	  og	  beskri-­‐
ves	  som	  en	  afgørende	  faktor	  for,	  at	  de	  allierede	  vandt	  krigen.	  Den	  politiske	  kamp	  er	  altså	  stadig	  
tilstedeværende	  i	  museet,	  hvis	  man	  sammenligner	  den	  polske	  nationale	  udstilling	  med	  eksempel-­‐
vis	  den	  ungarske,	  som	  er	  langt	  mere	  neutral	  i	  sin	  fremtoning.	  Dog	  er	  det	  tydeligt,	  at	  formidlingen	  
på	  museet	  alt	  i	  alt	  er	  blevet	  langt	  mere	  neutral	  og	  alsidig	  med	  tiden	  (Bilag	  2,	  3,	  81-­‐82)	  
	  
Disse	  ovenstående	  afsnit	  opsamler	  projektets	  teoretiske	  grundlag	  for	  at	   forstå	  såvel	  problemfor-­‐
muleringen	  som	  feltarbejdet	  i	  en	  akademisk	  kontekst.	  Herefter	  følger	  analysen	  af	  det	  indsamlede	  
empiri	  med	  baggrund	  i	  både	  de	  metodiske	  og	  teoretiske	  afsnit.	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Analyse	  	  
Turisternes	  motivationer	  for	  at	  besøge	  Auschwitz-­‐Birkenau	  
I	  dette	  analyseafsnit	  vil	  turisternes	  motivationer	  for	  at	  besøge	  Auschwitz-­‐Birkenau	  blive	  behandlet.	  
Dette	  vil	  primært	  gøres	  på	  baggrund	  af	  turisternes	  svar,	  enkelte	  observationer	  og	  medarbejdernes	  
refleksioner	  over,	  hvorfor	  turisterne	  vælger	  at	  besøge	  museet.	  
	  
I	  forbindelse	  med	  de	  interviews,	  som	  vi	  foretog	  med	  turisterne	  både	  udenfor	  Auschwitz	  I	  og	  Birke-­‐
nau,	  kan	  man	  se	  nogle	  mønstre,	  som	  går	  igen,	  idet	  vi	  spurgte	  ind	  til,	  hvilke	  motiver	  der	  lå	  bag	  de-­‐
res	  besøg	  på	  museet.	  Flere	  informanter	  nævner,	  at	  de	  besøger	  museet	  på	  baggrund	  af	  en	  generel	  
historisk	   interesse.	  De	  kommer	  for	  at	   lære	  mere	  om	  Auschwitz’	  historie	  og	  for	  at	  se	  stedet	  med	  
egne	  øjne	  (Bilag	  1,	  27,	  649-­‐698).	  En	  svensk	  turist	  forklarer:	  
	  
”Well	   for	  me	   it	   is	  a	  historical	   interest.	   It	   is	   something	   that	  must	  be	  seen.	  We	  should	  not	  
forget	  the	  horrible	  things	  that	  have	  happened	  and	  learn	  from	  history.	  Take	  a	  lesson	  from	  it.	  
To	  prevent	  it	  from	  happening	  in	  the	  future	  so	  it	  does	  not	  happen	  again.”	  (Bilag	  1,	  17,	  408-­‐
410).	  
	  
Denne	   informant	   pointerer	   vigtigheden	   i,	   at	  menneskeheden	   lærer	   fra	   historien	   ved	   at	   besøge	  
Auschwitz-­‐Birkenau,	   således	   at	   den	   ikke	   gentager	   sig.	   Lignende	   bemærkninger	   kommer	   flere	   af	  
informanterne	   med.	   To	   britiske	   mænd	   beskriver	   det	   eksempelvis	   som	   en	   pligt	   at	   besøge	   Au-­‐
schwitz-­‐Birkenau,	  hvis	  man	  har	  muligheden	  for	  det.	  De	  fortæller	  ligeledes,	  at	  deres	  besøg	  bunder	  i	  
en	  historisk	  interesse,	  idet	  de	  er	  opvokset	  med	  krigen,	  og	  at	  det	  under	  deres	  opvækst	  var	  relativ	  
ny	  historie	  (Bilag	  1,	  10,	  182-­‐186).	  En	  tyrkisk	  mand	  beskriver	  yderligere,	  at	  alle	  mennesker	  i	  verden	  
har	  en	  forpligtelse	  til	  at	  komme	  og	  se	  museet	  for	  at	  lære	  af	  historien	  og	  for	  at	  sørge	  for,	  at	  lignen-­‐
de	  hændelser	  ikke	  vil	  finde	  sted	  i	  fremtiden	  (Bilag	  1,	  48,	  1334-­‐1337).	  Disse	  informanter	  giver	  såle-­‐
des	  udtryk	  for,	  at	  museet	  stadig	  bør	  have	  en	  aktiv	  og	  lærende	  funktion,	  og	  at	  man	  skal	  gå	  derfra	  
med	  et	  budskab	  om	  at	  behandle	  sine	  medmennesker	  ordentligt	  og	  derved	  ikke	  lade	  historien	  gen-­‐
tage	   sig.	   For	  dem	  er	  det	   en	  menneskelig	  pligt	   at	   besøge	  museet	   samt	  bevare	  mindet,	   og	  huske	  
hvad	  der	  er	  sket.	  Dette	  beskriver	  et	  portugisisk	  par	  nærmere:	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”I	  think	  it	  is	  something	  that	  is	  important	  to	  visit.	  Not	  to	  let	  history	  repeat	  itself	  again.	  It	  is	  a	  
bit	  of	  a	  cliché	  but	  I	  think	  it	  is	  important.	  And	  apparently	  every	  day	  today	  we	  are	  walking	  in-­‐
to	   a	   similar	   situation	   to	  what	   happened.	   Different	   but	   similar	   and	   I	   think	   that	   everyone	  
should	  have	  a	  lesson	  in	  history.”	  (Bilag	  1,	  6,	  66-­‐79).	  
	  
En	  af	  medarbejderne	   fortæller	  også,	  at	  han	  håber,	  at	  de	  besøgende	  går	  hjem	  med	  netop	  denne	  
refleksion:	  
	  
”Maybe	  this	  that	  it	  could	  happen	  again	  in	  the	  future,	  and	  that	  this	  place,	  the	  museum	  is	  a	  
sign	  …	  it's	  a	  sign	  that	  it	  happened	  in	  the	  past,	  and	  that	  it	  could	  happen	  one	  more	  time	  in	  
the	  future,	  so	  …	  at	  the	  end	  of	  visit	   i	  have	  something	   like	  ending	  speech,	  that	   i	   tell	   that	   it	  
happened,	  and	  that	  we	  have	  to	  remember	  this	  history,	  we	  have	  to	  remember	  about	  this	  
place	   about	   Holocaust,	   because	   it	   could	   happen	   again	   in	   the	   future.”	   (Bilag	   1,	   98	   2820-­‐
2826).	  
	  
I	   kontrast	   til	   disse	  udtalelser	   står	  en	  ung	  polsk	  mand,	   som	  vi	   interviewede.	   Først	   giver	  han	   som	  
mange	  af	  de	  andre	  informanter	  udtryk	  for,	  at	  han	  har	  en	  historisk	  interesse	  for	  stedet.	  I	  kontrast	  til	  
de	  andre	  informanter,	  pointerer	  han	  dog	  samtidig,	  at	  man	  som	  polak	  har	  en	  særlig	  forpligtelse	  til	  
at	  besøge	  museet.	  Som	  landsmand	  mener	  han,	  at	  det	  er	  meget	  vigtigt,	  at	  man	  ser	  stedet	  og	  min-­‐
des,	  hvad	  der	  er	  sket	  der,	  da	  det	  er	  en	  stor	  del	  af	  den	  polske	  historie.	  Derfor	  finder	  han	  det	  væ-­‐
sentligt,	  at	  man	  som	  polak	  har	  en	  dybere	  forståelse	  for	  stedet	  og	  dets	  historie	  (Bilag	  1,	  103,	  2959-­‐
2960).	  
	  
Under	  vores	  ophold	  talte	  vi	  med	  flere	  besøgende,	  som	  var	  der	  i	  forbindelse	  med	  skoleophold.	  Dis-­‐
se	   informanter	   fremhæver	   generelt	   den	   historiske	   interesse	   som	   bevæggrund	   for	   deres	   besøg.	  
Mange	  af	  dem	  havde	  lært	  om	  Holocaust	  og	  Auschwitz	  i	  undervisningen	  og	  fandt	  det	  derfor	  inte-­‐
ressant	  at	  se	  Auschwitz	  med	  deres	  egne	  øjne	  og	  udnytte	  deres	  viden	  i	  praksis	  (Bilag	  1,	  5,	  37-­‐40).	  Et	  
eksempel	  på	  en	  sådan	  skoleudflugt	  var	  en	  norsk	  gruppe,	  som	  vi	  talte	  med.	  De	  ankom	  i	  en	  bus	  med	  
omkring	  56	  mennesker,	  hvoraf	  størstedelen	  af	  dem	  var	  unge	   i	  alderen	  15-­‐16	  år.	  De	  to	  mænd,	  vi	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talte	  med,	  var	  forældre,	  som	  var	  med	  på	  turen	  for	  at	  hjælpe	  med	  at	  passe	  på	  de	  mange	  børn.	  De	  
forklarer,	  at	  de	  skulle	  se	  en	  masse	  dark	  spots	  efter	  deres	  besøg	  i	  Auschwitz.	  Først	  skulle	  de	  besøge	  
saltminerne,	  dernæst	  Berlinmuren	  og	  nogle	  krigsmuseer	  i	  nærheden,	  hvorefter	  de	  også	  skulle	  be-­‐
søge	   to	   andre	   koncentrationslejre:	   Ravnsbrück	   og	   Sachsenhausen	   (Bilag	   1,	   36,	   973-­‐982).	   De	   to	  
forældre	  beskriver,	  at	  formålet	  med	  besøget	  er,	  at	  børnene	  lærer	  historien	  om	  Holocaust	  og	  ikke	  
glemmer	  de	  forfærdelige	  ting,	  som	  er	  sket	  (Bilag	  1,	  37,	  993-­‐994).	  De	  fortæller	  ligeledes,	  at	  børnene	  
er	  blevet	  mentalt	  samt	  fagligt	  forberedt	  hjemmefra	  via	  undervisningen,	  så	  de	  er	  forberedt	  på	  det,	  
som	  de	  vil	  møde	  i	  museet	  (Bilag	  1,	  37,	  1009).	  Derudover	  talte	  vi	  med	  en	  del	  besøgende,	  som	  ikke	  
var	  der	   i	   forbindelse	  med	  en	  skoleudflugt,	  men	  hvor	  undervisningen	  omkring	  Holocaust,	  som	  de	  
havde	  modtaget	  undervejs	  i	  deres	  skoleforløb	  var	  en	  del	  af	  motivationen	  for	  deres	  besøg	  (Bilag	  1,	  
18,	  444-­‐445).	  
	  
Flere	  turister	  beskriver	  endvidere,	  at	  de	  besøger	  museet	  for	  at	  vise	  respekt	  for	  ofrene.	  En	  britisk	  
turist	  beskriver	  det	  således,	  da	  vi	  spurgte	  ind	  til	  motivationerne	  for	  hendes	  besøg:	  
	  
”Because	  I	  do	  not	  think	  you	  can	  come	  to	  Poland	  and	  not	  pay	  tribute	  to	  the	  lives	  that	  were	  
lost.”	  (Bilag	  1,	  7,	  111-­‐112).	  
	  
En	  ældre	  norsk	  kvinde	  beskriver	  ligeledes,	  at	  hendes	  primære	  motivation	  for	  at	  besøge	  museet	  er	  
at	  ære	  de	  døde	  (Bilag	  1,	  50,	  1389).	  En	  del	  af	  de	  turister,	  som	  nævner,	  at	  de	  kommer	   for	  at	  vise	  
deres	  respekt,	  nævner	  også	  den	  faktor,	  at	  de	  i	  forvejen	  var	  i	  området.	  Flere	  af	  dem	  beskriver,	  at	  de	  
valgte	  at	  besøge	  museet,	  fordi	  de	  alligevel	  var	  i	  Krakow,	  eller	  fordi	  de	  kom	  forbi	  museet	  på	  deres	  
vej	  videre	  (Bilag	  1,	  23,	  577-­‐578	  &	  Bilag	  1,	  8,	  150-­‐151).	  Eksempelvis	  beskriver	  et	  rumænsk	  par,	  at	  de	  
var	  på	  forretningsrejse	  i	  Krakow	  og	  havde	  en	  fridag	  og	  derfor	  valgte	  at	  besøge	  Auschwitz	  (Bilag	  1,	  
14,	  305).	  På	  den	  måde	  er	  besøget	  for	  nogle	  et	  naturligt	  stop	  på	  vejen.	  
	  
Dog	  er	  man	  nødsaget	  til	  at	  forholde	  sig	  kritisk	  til	  turisternes	  udtalelser.	  Vi	  har	  været	  interesserede	  
i	  at	  undersøge	  motiverne	  for	  turisternes	  besøg,	  og	  især	  hvorvidt	  turister	  besøger	  museet	  på	  bag-­‐
grund	  af	  fascination	  af	  død	  og	  ødelæggelse,	  altså	  om	  de	  kan	  betegnes	  som	  dark	  tourists.	  Som	  be-­‐
handlet	  i	  vores	  metodeafsnit	  har	  vi	  dog	  ikke	  spurgt	  direkte	  ind	  til	  dette,	  idet	  det	  er	  et	  følsomt	  em-­‐
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ne,	  og	  fordi	  den	  gennemsnitlige	  turist	  højst	  sandsynligt	  ikke	  vil	  kende	  til	  begrebet	  dark	  tourism,	  da	  
det	  mest	  er	  et	  begreb	  som	  florerer	  i	  den	  akademiske	  verden.	  Disse	  kritiske	  overvejelser	  gjorde	  en	  
medarbejder	  på	  stedet	  os	  også	  opmærksomme	  på,	  da	  vi	  interviewede	  ham.	  Han	  pointerede,	  at	  de	  
besøgende	  højst	  sandsynligt	  ville	  svare,	  hvad	  de	  troede,	  vi	  gerne	  ville	  høre	   i	   forbindelse	  med	  en	  
interviewsituation,	  og	  at	  størstedelen	  af	  dem	  derfor	  ville	  sige,	  at	  de	  kom	  der	  for	  at	  vise	  deres	  re-­‐
spekt	  (Bilag	  1,	  78,	  2215-­‐2216).	  Dette	  var	   i	  høj	  grad,	  hvad	  vi	  oplevede,	   idet	  de	  fleste	  sagde,	  at	  de	  
kom	  på	  baggrund	  af	  en	  historisk	  interesse	  eller	  for	  at	  vise	  deres	  respekt	  for	  ofrene.	  
	  
Dog	  har	  vi	  via	  vores	  interviewguide	  fået	  nogle	  svar,	  som	  kan	  bruges	  til	  at	  argumentere	  for,	  at	  nogle	  
turister	  kommer	  der	  i	  et	  andet	  øjemed,	  end	  de	  eksplicit	  nævner,	  og	  at	  nogle	  af	  dem	  tilmed	  kom-­‐
mer	   som	  dark	   tourists.	  Dette	   anskueliggøres	   eksempelvis	   i	   et	   interview	  med	  et	   britisk	   par,	   som	  
begge	  har	  besøgt	  mange	  koncentrationslejre	  særligt	  i	  Østrig:	  
	  
”We	  were	   in	  another	  camp	   in	  Austria,	   it	  makes	   it	   sound	   like	  we	  are	  concentration	  camp	  
tourists	  but	  we	  are	  really	  not,	  we	  were	  on	  bicycle	  holiday	  in	  Austria	  twice	  and	  on	  both	  oc-­‐
casions	   the	   routes	   happened	   to	   take	   us	   behind	   concentrations	   camps,	   there	   are	   lots	   of	  
them	  in	  Austria.	  And	  also	  we	  went	  on	  some	  place	  where	  they	  developed	  the	  flying	  rocket	  
[…]”	  (Bilag	  1,	  61,	  1721-­‐1724).	  
	  
Selvom	  de	  beskriver	  det	  som	  en	  tilfældighed,	  at	  de	  har	  besøgt	  alle	  disse	   lejre,	  er	  det	   rimeligt	  at	  
antage,	  at	  parret	  har	  en	  interesse	  for	  koncentrationslejre	  og	  de	  hændelser,	  som	  har	  fundet	  sted,	  
da	  de	  ellers	   ikke	  ville	  aflægge	  så	  mange	  besøg	  og	  dertil	  vælge	  at	  planlægge	  en	   tur	   til	  Auschwitz	  
efterfølgende.	  Således	  har	  de	  besøgt	  mange	  steder,	  som	  kan	  relateres	  til	  den	  mørkeste	  form	  for	  
dark	   tourism,	   idet	  de	  har	  besøgt	  de	  steder,	  hvor	  de	  egentlige	  hændelser	   fandt	  sted	   (jf.	  afsnittet	  
Perspektiver	  på	  dark	  tourism	  for	  definition	  på	  mørk	  og	  lys	  dark	  tourism).	  De	  gør	  det	  dog	  klart	  flere	  
gange,	  at	  de	  ikke	  er	  koncentrationslejrturister,	  og	  at	  de	  udelukkende	  har	  besøgt	  stederne,	  fordi	  de	  
tilfældigvis	  kom	  forbi	  på	  deres	  vej,	  hvilket	  kan	  skyldes,	  at	  det	  udgør	  et	  tabu	  at	  blive	  anset	  som	  en	  
sådan	  turist.	  Derudover	  interviewede	  vi	  to	  engelske	  mænd,	  som	  ligeledes	  forklarede,	  at	  de	  udover	  
Auschwitz	  blandt	  andet	  havde	  besøgt	  kirkegårde	  fra	  1.	  verdenskrig	  samt	  My	  Lai	  i	  Vietnam	  og	  der-­‐
med	  udviste	  de	  en	  stor	  interesse	  for	  sådanne	  attraktioner	  (Bilag	  1,	  9,	  171-­‐173).	  I	  kontrast	  til	  besøg	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på	  disse	  mørke	  dark	  spots,	  interviewede	  vi	  et	  rumænsk	  par,	  som	  forklarede,	  at	  de	  havde	  været	  på	  
flere	  krigsmuseer	  om	  1.	  verdenskrig	  samt	  Museum	  of	  Torture	  i	  London.	  De	  forklarede,	  at	  besøget	  i	  
Auschwitz	  var	  meget	  anderledes	  end	  de	  andre	  museer,	  fordi	  det	  netop	  er	  det	  autentiske	  sted,	  og	  
at	  man	  dermed	  kan	  visualisere	  begivenhederne	  langt	  bedre	  (Bilag	  1,	  15,	  342-­‐354).	  Således	  pointe-­‐
rer	   disse	   to	   turister	   forskellen	  mellem	  de	   lyse	  dark	   spots,	   som	  de	   før	   i	   tiden	  har	   besøgt	   og	  Au-­‐
schwitz,	  det	  mørke	  dark	  spot,	  som	  de	  nu	  besøger.	  På	  baggrund	  af	  disse	  udtalelser	  står	  det	  således	  
klart,	  at	  der	  sagtens	  kan	  ligge	  andet	  til	  grund	  for	  turisternes	  besøg	  end	  udelukkende	  historisk	  inte-­‐
resse	  eller	  respekt	  for	  ofrene,	  hvilket	  de	  fleste	  af	  de	  besøgende	  nævner	  som	  det	  primære	  besøgs-­‐
grundlag,	  idet	  det	  af	  eksemplerne	  kan	  udledes,	  at	  flere	  turister	  også	  har	  en	  interesse	  eller	  fascina-­‐
tion	  for	  gru	  og	  menneskelig	  lidelse.	  
	  
At	  flere	  turister	  besøger	  Auschwitz	  som	  dark	  tourists,	  blev	  også	  gjort	  klart	  for	  os	  under	  vores	  ob-­‐
servationer	  på	  museet.	  Her	   fulgte	   vi	   blandt	   andet	  en	  asiatisk	   gruppe	  på	  deres	   guidede	   tur	   ind	   i	  
gaskammeret	  i	  Auschwitz	  I.	  Mange	  af	  turisterne	  var	  udstyret	  med	  selfie	  sticks,	  kameraer	  og	  iPads.	  
Under	  vores	  observation	  blev	  det	  tydeliggjort	  for	  os,	  at	  denne	  gruppe	  turister	  havde	  en	  helt	  anden	  
opfattelse	  og	   forståelse	  af	  museet,	  end	  mange	  af	  de	  europæiske	   turister	  havde.	  Dette	  kan	  have	  
noget	  at	  gøre	  med,	  at	  Holocaust	  er	  en	  stor	  del	  af	  den	  europæiske	  kulturarv,	  hvilket	  ikke	  i	  ligeså	  høj	  
grad	  er	  tilfældet	  med	  de	  asiatiske	  turister.	  Den	  anderledes	  opfattelse	  af	  museet	  blev	  især	  tydelig-­‐
gjort	  ved,	  at	  turisterne	  koncentrerede	  sig	  mere	  om	  at	  tage	  billeder	  end	  at	  kigge	  på	  de	  ting,	  som	  
blev	  præsenteret	   for	  dem	   i	  gaskammeret	   samt	   reflektere	  over,	  hvad	  der	  egentligt	  var	   sket	   i	  det	  
rum,	  som	  de	  stod	  i.	  Nogle	  af	  dem	  tog	  sågar	  selfies	  ude	  foran	  gaskammeret	  med	  deres	  selfie	  sticks	  
(Bilag	  2,	  5,	  136-­‐138).	  Dette	  illustrerer	  en	  meget	  anderledes	  tilgang	  til	  museet,	  end	  vi	  oplevede,	  at	  
de	   fleste	  europæiske	   turister	  havde,	  da	  de	   fleste	   forholdt	   sig	   tavse,	   var	  eftertænksomme	  og	  af-­‐
holdt	  sig	  fra	  at	  tage	  billeder.	  Som	  en	  norsk	  informant	  udtaler:	  ”[…]	  men	  det	  er	  jo	  en	  fælles	  arv	  vi	  
har,	  så	  man	  føler	  sig	  som	  en	  del	  af	  det.”	  (Bilag	  1,	  58,	  1638).	  Dette	  kan	  være	  et	  argument	  for,	  hvor-­‐
for	  turister,	  der	  ikke	  kommer	  fra	  Europa,	  kan	  have	  en	  anden	  opfattelse	  og	  tilgang	  til	  besøg	  af	  mu-­‐
seet,	  idet	  de	  ikke	  har	  en	  relation	  til	  det,	  der	  er	  sket	  på	  samme	  måde,	  som	  mange	  folk	  fra	  Europa	  
har.	  At	  de	  asiatiske	  turister	  har	  en	  anden	  opfattelse	  af	  museet,	  oplevede	  en	  af	  vores	  informanter	  
ligeledes.	  Han	  forklarer:	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”[…]	  I	  would	  say	  that	  when	  you	  go	  into	  the	  gas	  chamber	  it	   is	  expected	  that	  you	  are	  quiet	  
and	  respectful.	  When	  I	  went	  in	  there	  was	  a	  group	  of	  people	  in	  there	  too	  and	  […]	  they	  were	  
very	  vocal	  and	  I	  think	  that	  is	  wrong	  […]	  they	  were	  oriental.”	  (Bilag	  1,	  9,	  259-­‐263).	  
	  
Denne	  anderledes	  tilgang	  hænger	  også	  sammen	  med,	  at	  de	  asiatiske	  besøgende	  nødvendigvis	  må	  
have	  nogle	  andre	  motiver	  for	  at	  besøge	  stedet	  end	  den	  gennemsnitlige	  besøgende.	  Dette	  ses	  tyde-­‐
ligt	  i	  forhold	  til	  den	  gruppe	  turister,	  som	  vi	  observerede,	  idet	  deres	  opførsel	  illustrerede,	  at	  de	  ikke	  
kommer	  for	  at	  vise	  ofrene	  respekt,	  men	   i	  højere	  grad	  betragter	  Auschwitz-­‐Birkenau	  som	  enhver	  
anden	  turistattraktion.	  Dog	  kan	  dette	  også	  have	  noget	  at	  gøre	  med,	  at	  de	  har	  en	  anden	  kultur	  og	  
en	  anderledes	  opfattelse	  af,	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  være	  turist.	  Dermed	  kan	  de	  have	  en	  anden	  tilgang	  
til,	  hvordan	  man	  gebærder	  sig	  i	  en	  sådan	  kontekst.	  Dog	  kan	  man	  i	  høj	  grad	  betegne	  denne	  gruppe	  
turister	  som	  dark	  tourists,	  idet	  de	  i	  højere	  grad	  kommer	  for	  at	  opleve	  den	  gru,	  som	  har	  fundet	  sted	  
samt	   for	  at	  dokumentere,	  at	  de	  har	  været	  der.	  Det	  er	  altså	  muligt,	  at	  nogle	   turister	  kommer	  på	  
baggrund	  af	  en	  generel	  fascination	  for	  den	  menneskelige	  katastrofe.	  
	  
På	  trods	  af	  at	  flere	  mennesker	  kommer	  til	  Auschwitz	  som	  dark	  tourists,	  er	  det	  dog	  vigtigt	  at	  poin-­‐
tere,	  at	  Auschwitz	  for	  mange	  mennesker	  den	  dag	  i	  dag	  stadig	  fungerer	  som	  mindested.	  Dette	  blev	  
også	  gjort	  klart	  for	  os	  under	  vores	  besøg,	  da	  vi	  bl.a.	  overværede	  en	  stor	  mindehøjtidelighed,	  som	  
fandt	  sted	  den	  27.	  april.	  Her	  gik	  en	  stor	  gruppe	  mennesker	  en	  march,	  som	  startede	  ved	  indgangen	  
af	  Auschwitz	  I,	  fortsatte	  til	  den	  sorte	  mur	  ved	  blok	  11,	  videre	  til	  blok	  21	  og	  den	  polske	  udstilling	  og	  
dernæst	  fortsatte	  ud	  af	  museet.	  Paraden	  bestod	  af	  en	  stor	  gruppe	  militærfolk,	  personer	  i	  religiøse	  
klædedragter,	  folk	  fra	  ZNP	  (den	  Polske	  Lærer	  Union)	  og	  en	  stor	  gruppe	  civile,	  alle	  klædt	  i	  formelt	  
tøj.	  Størstedelen	  af	  dem	  bar	  på	  store	  kranse,	  blomster	  og	  lys.	  Mange	  havde	  også	  medbragt	  store	  
polske	  flag,	  som	  var	  udstyret	  med	  det	  polske	  våbenskjold	  og	  indgraveret	  med	  ZNP’s	  initialer.	  Ved	  
den	  sorte	  mur	  stillede	  de	  sig	  alle	  op	  i	  en	  lang	  række	  og	  gik	  i	  hold	  af	  tre	  op	  til	  muren,	  hvor	  de	  strak-­‐
te	   deres	   flag	   frem,	   placerede	   deres	   blomster	   eller	   lys	   foran	  muren	   og	   stod	   et	   øjeblik	   i	   stilhed,	  
hvorefter	  det	  næste	  hold	  gik	  frem	  på	  samme	  måde.	  Da	  dette	  var	  overstået,	  og	  alle	  havde	  været	  
ved	  muren,	  fortsatte	  marchen	  videre	  til	  blok	  21,	  hvor	  folk	  også	  lagde	  blomster,	  og	  hvor	  der	  blev	  
afholdt	  en	  tale	  på	  polsk.	  Dernæst	  fortsatte	  de	  til	  den	  polske	  udstilling	  og	  videre	  ud	  af	  museet	  (Bilag	  
2,	  5-­‐6,	  140-­‐160).	  Under	  marchen	  talte	  vi	  med	  en	  af	  de	  mænd,	  som	  var	  med	  til	  at	  arrangere	  højtide-­‐
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ligheden,	  og	  han	  forklarede	  os,	  at	  det	  var	  en	  årlig	  begivenhed,	  som	  havde	  eksisteret	  siden	  1985	  og	  
blev	  arrangeret	  af	  ZNP	  for	  at	  mindes	  den	  polske	   lærerinde	  Marianne	  Batko,	  som	  formentlig	  om-­‐
kom	  i	  Auschwitz	  (Bilag	  1,	  102-­‐103,	  2944-­‐2952).	  	  
	  
	   	  
	   	  
	  	  	  	  Billede	  2:	  Collage	  af	  optoget	  samt	  buketter,	  lys	  og	  mennesker	  foran	  den	  sorte	  mur.	  	  
	  
Denne	  mindehøjtidelighed	  var	  blot	  en	  af	  de	  ting,	  som	  vi	  oplevede	  under	  vores	  tur,	  som	  understre-­‐
gede	  museets	  funktion	  som	  mindested.	  Ved	  den	  sorte	  mur	  observerede	  vi	  følgende	  en	  af	  de	  første	  
dage,	  vi	  var	  på	  museet:	  
	  
"Den	   sorte	   mur:	   Der	   ligger	   blomster,	   tændt	   lys,	   små	   sten,	   store	   blomsterkranse.	   Flere	  
mennesker	  står	  som	  om	  de	  mindes,	  og	  gør	  sig	  dybe	  tanker.	  En	  mand	  slår	  korsets	  tegn	  over	  
brystet	  idet	  han	  forlader	  muren."	  (Bilag	  2,	  12,	  346-­‐348).	  
	  
Det	  var	  dog	   ikke	  kun	  ved	  den	  sorte	  mur,	  at	  det	  blev	   tydeligt	   for	  os,	  at	   folk	  også	  kommer	  til	  Au-­‐
schwitz	  for	  at	  mindes.	  Flere	  steder	  på	  museet,	  både	  i	  Auschwitz	  I	  og	  Birkenau,	  var	  der	  monumen-­‐
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ter,	  hvor	  der	  lå	  blomster	  og	  små	  sten,	  og	  hvor	  folk	  havde	  sat	  lys.	  Der	  lå	  sågar	  familiebilleder	  nogle	  
steder.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Billede	  3:	  Mindemonument	  udenfor	  Birkenau,	  hvor	  turister	  har	  lagt	  blomster.	  
	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Billede	  4:	  Mindesten	  i	  Birkenau,	  hvor	  turister	  har	  tændt	  lys,	  lagt	  blomster	  samt	  et	  familiebillede.	  
	  
Via	  alle	  disse	  mindesteder	  fordelt	  over	  museet	  blev	  vi	  under	  vores	  tur	  og	  generelt	  som	  besøgende	  
hele	  tiden	  mindet	  om,	  at	  Auschwitz	  også	  er	  et	  mindested,	  hvor	  folk	  kommer	  for	  at	  sørge,	  mindes	  
ofrene	  og	  deres	  pårørende.	  Det	  bliver	  på	  den	  måde	  slået	  fast,	  at	  Auschwitz	  er	  meget	  mere	  end	  en	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turistattraktion,	  og	  at	  det	  at	  mindes	  også	  udgør	  en	  stor	  motivation	  for	  mange	  besøgende.	  Det	  er	  
således	   langt	   fra	   alle,	   der	   kommer	   for	   blot	   at	   opleve	   turistattraktionen	   eller	   kommer	   som	  dark	  
tourists,	  fordi	  de	  vil	  opleve	  den	  gru,	  som	  er	  forbundet	  med	  stedet.	  
	  
En	  interessant	  kontrast	  til	  vores	  interviews	  med	  turisterne	  og	  vores	  observationer	  af	  dem	  udgøres	  
af	  vores	  interviews	  med	  især	  to	  medarbejdere.	  Under	  interviewene	  gav	  de	  hver	  især	  deres	  bud	  på,	  
hvorfor	  de	  tror,	  turister	  vælger	  at	  besøge	  Auschwitz-­‐Birkenau.	  Dette	  gjorde	  de	  på	  trods	  af,	  at	  de	  
begge	  pointerede	   for	  os,	  at	  det	   ikke	  er	  noget,	   som	  man	   fra	  museets	   side	  spørger	   turisterne	  om	  
eller	  laver	  research	  om,	  og	  at	  de	  derfor	  ikke	  kan	  sige	  det	  med	  sikkerhed	  (Bilag	  1,	  74,	  2089-­‐2090	  &	  
Bilag	  1,	  92,	  2620).	  
	  
Den	  første	  medarbejder,	  vi	  interviewede,	  var	  en	  mandlig	  medarbejder,	  som	  selv	  tidligere	  har	  væ-­‐
ret	  guide	  og	  nu	  arbejder	  som	  leder	  og	  organisator	  for	  guiderne	  på	  museet.	  Interessant	  ved	  dette	  
interview	  er,	  at	  han	  i	  høj	  grad	  stiller	  spørgsmålstegn	  ved	  og	  forholder	  sig	  kritisk	  til	  de	  besøgendes	  
motivationer	  for	  at	  besøge	  museet,	  idet	  han	  eksempelvis	  giver	  udtryk	  for,	  at	  mange	  turister	  besø-­‐
ger	  museet	  uden	  en	  egentlig	   interesse	   for	  det,	  men	  blot	  på	  grund	  af,	  at	  det	  er	  et	  stop	  på	  vejen	  
(Bilag	  1,	   72,	   2051-­‐2052).	  Derfor	  udtrykker	  han	  også	   sin	  bekymring	  og	   frygt	   for,	   at	   flere	  og	   flere	  
udelukkende	  ser	  Auschwitz-­‐Birkenau	  som	  en	   turistattraktion	  og	   ikke	   reflekterer	  videre	  under	  og	  
efter	  deres	  besøg	  (Bilag	  1,	  73,	  2076-­‐2080).	  Denne	  problematik	  relaterer	  han	  også	  til	  besøgstallene,	  
som	  han	  pointerer	  er	  konstant	  stigende.	  Dette	  begrunder	  han	  blandt	  andet	  med,	  at	  det	  efter	  Po-­‐
lens	  medlemskab	  i	  EU	  er	  blevet	  meget	  nemmere	  at	  rejse	  dertil,	  og	  derfor	  stiger	  turismen,	  hvilket	  
han	  ikke	  mener	  er	  en	  positiv	  ting,	  fordi	  turisterne	  dermed	  mister	  den	  omtanke	  og	  refleksion,	  som	  
han	  mener	  er	  grundlæggende	  for	  et	  besøg	  på	  museet	  (Bilag	  1,	  77,	  2193-­‐2196).	  
	  
Medarbejderen	  stiller	  sig	  endvidere	  yderst	  kritisk	  over	  for	  turisternes	  motivationer,	  idet	  han	  poin-­‐
terer,	  at	  de	  fleste	  turister	  vil	  sige,	  at	  de	  besøger	  museet	  for	  at	  vise	  deres	  respekt	  for	  ofrene.	  Han	  
tror	  dog,	  at	  det	  er	  de	  færreste	  turister,	  der	  egentligt	  kommer	  på	  baggrund	  af	  et	  sådant	  ønske:	  
	  
”Most	   of	   them	  will	   tell	   you	   that	   they	   come	   here	   to	   pay	   their	   respects	   of	   course.	   But	   I	  
wouldn’t	  really	  believe	  that,	  […]	  I	  think	  that	  not	  all	  of	  them	  will	  think	  that	  they’re	  coming	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here	  to	  pay	  their	  respect.	  They’re	  thinking	  more	  about	  visiting	  the	  museum.”	  (Bilag	  1,	  78,	  
2215-­‐2220).	  
	  
Han	  pointerer	  her,	   at	  det	   for	  mange	   turister	  handler	  mere	  om	  at	  besøge	  museet,	  end	  det	   reelt	  
handler	  om	  at	  mindes	  ofrene,	  hvilket	  han	  synes	  er	  en	  trist	  udvikling.	  I	  forlængelse	  af	  dette,	  forkla-­‐
rer	  han,	  at	  han	  dog	  ikke	  mener,	  at	  der	  er	  gode	  eller	  dårlige	  motiver	  for	  at	  komme,	  men	  at	  det	  er	  
vigtigt,	  at	  man	  besøger	  museet	  på	  et	  bevidst	  grundlag.	  Efter	  hans	  mening	  skal	  man	  som	  besøgen-­‐
de	  derfor	  vide,	  hvorfor	  man	  besøger	  stedet,	  og	  det	  skal	  ikke	  bare	  være	  et	  ureflekteret	  stop	  på	  ve-­‐
jen	  (Bilag	  1,	  79,	  2244-­‐2246).	  Medarbejderen	  er	  derfor	  generelt	  meget	  kritisk	  overfor	  turisterne	  og	  
deres	  motiver,	  idet	  han	  mener,	  at	  flere	  og	  flere	  kommer	  dertil	  uden	  at	  reflektere	  over,	  hvorfor	  de	  
egentligt	  kommer.	  
	  
Ved	  interviewets	  slutning	  spurgte	  vi	  ham	  ind	  til,	  hvorvidt	  han	  kendte	  til	  begrebet	  dark	  tourism,	  og	  
om	  han	  mente,	  at	  nogle	  besøgende	  kom	  på	  dette	  grundlag.	  Hertil	  svarer	  han:	  
	  
”I	  speak	  to	  them	  and	  I’m	  guiding	  them	  a	   lot.	  Most	  of	  them	  will	  not	  only	  visit	  one	  or	  two	  
places	  of	  this	  kind	  but	  more.	  […]	  so	  they	  just	  believe	  that	  it’s	  kind	  of	  a	  necessary	  thing	  to	  be	  
in	  Poland	  and	   to	  visit	  2,	  3	  or	  4	  death	  camps.	  Which	   for	  me	   is	  not	   really	   right	  and	   true.	   I	  
think	  they	  also	  get	  somehow	  overwhelmed	  and	  affected	  by	  this.	  But	  I	  can	  tell	  you	  that	  so-­‐
me	  of	  them	  will	  do	  this	  kind	  of	  tourism.	  Visiting	  a	  lot	  of	  camps,	  ghettos	  and	  so	  on.”	  (Bilag	  1,	  
80,	  2278-­‐2284).	  
	  
Han	   forklarer	   altså,	   at	   han	   kender	   til	   fænomenet,	   og	   at	   der	   er	   turister,	   som	   kommer	   på	   dette	  
grundlag,	  hvilket	  han	  ikke	  finder	  positivt.	  Han	  fortæller	  ligeledes,	  at	  disse	  slags	  turister	  ofte	  er	  stol-­‐
te	  af,	  at	  de	  har	  besøgt	  en	  masse	  dark	  spots:	  
	  
”We	  get	  this	  kind	  of	  visitors	  of	  course.	  It’s	  a	  little	  bit	  funny,	  because	  they	  will	  tell	  you	  that	  
they	  had	  already	  visited	  for	  example	  the	  Normandy,	  some	  battlefields	  in	  France	  and	  so	  on.	  
They	  would	  tell	  you.	  They’re	  kind	  of	  proud	  of	  it.”	  (Bilag	  1,	  80,	  2287-­‐2289).	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Medarbejderen	  stiller	  sig	  således	  kritisk	  over	   for	  de	  besøgende,	  som	  kommer	  som	  dark	  tourists.	  
Han	  finder	  det	  ikke	  etisk	  korrekt	  at	  have	  behov	  for	  at	  besøge	  så	  mange	  steder,	  som	  er	  forbundet	  
med	  død	  og	  ødelæggelse	  og	  samtidig	  udvise	  stolthed	  over	  det.	  
	  
Under	  vores	  ophold	  interviewede	  vi	  endvidere	  en	  kvindelig	  medarbejder,	  som	  arbejder	  i	  lærings-­‐
afdelingen	  på	  museet.	  Hun	  udtrykker,	  ligesom	  den	  første	  medarbejder	  vi	  interviewede,	  at	  flere	  og	  
flere	  besøger	  stedet	  og	  udelukkende	  betragter	  det	  som	  en	  turistattraktion.	  Dette	  mener	  hun,	  at	  
man	  eksempelvis	  kan	  se,	  idet	  flere	  og	  flere	  besøgende	  tager	  mange	  billeder	  og	  mest	  koncentrerer	  
sig	  om	  det	  under	  deres	  besøg,	  hvilket	  for	  hende	  forekommer	  respektløst	  (Bilag	  1,	  92,	  2624-­‐2627).	  
Medarbejderen	  forklarer	  endvidere,	  at	  hun	  klart	  ser	  et	  skift	  i	  forhold	  til	  turisternes	  motivation	  for	  
at	  besøge	  museet:	  
	  
”For	   example	   20	   years	   ago	   or	   30	   years	   ago	   those	  who	   are	   coming	   here	  were	   called	   pil-­‐
grims.	  And	  right	  now	  they’re	  only	  visitors	  or	  even	  tourists.	  So	  you	  can	  see	  the	  change	  of	  at-­‐
titude.	  For	  me	  it’s	  horrible,	  for	  what	  can	  we	  do?	  We	  can	  only	  inform	  that:	  “Please	  behave	  
in	   a	   proper	  way”.	   This	   is	   not	   an	  ordinary	  place,	   it’s	   a	   cemetery	   and	   ashes	  of	   people	   are	  
everywhere.	  Thousands	  of	  people	  died	  here,	  were	  killed.”	  (Bilag	  1,	  93,	  2665-­‐2669).	  
	  
Denne	  ændring	  i	  attituden,	  som	  hun	  taler	  om,	  hænger	  også	  sammen	  med	  en	  ændring	  i	  motivatio-­‐
nen	  for	  at	  besøge	  stedet.	  Som	  hun	  beskriver,	  kom	  folk	  før	  i	  tiden	  til	  Auschwitz-­‐Birkenau	  som	  pil-­‐
grimme.	  Altså	  som	  personer	  som	  rejser	  til	  et	  helligt	  sted	  for	  at	  vise	  deres	  respekt	  og	  eventuelt	  for	  
at	   sørge.	  Ligeledes	  beskriver	  hun,	  hvordan	  dem	  som	  besøger	  Auschwitz-­‐Birkenau	  den	  dag	   i	  dag,	  
udelukkende	  er	  besøgende	  eller	  endda	  turister.	  De	  kommer	  nemlig	  efter	  hendes	  mening	  ikke	  for	  
at	  sørge	  eller	  vise	  respekt,	  men	  i	  højere	  grad	  for	  blot	  at	  se	  museet	  eller	  turistattraktionen.	  Dette	  
citat	  viser	  således,	  hvorledes	  hun	  oplever,	  at	  motivationen	  for	  at	  besøge	  museet	  klart	  har	  ændret	  
sig	  over	  de	  seneste	  år.	  
	  
Ud	  fra	  dette	  analyseafsnit	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  der	  findes	  mange	  forskellige	  motiver	  for	  at	  besøge	  
Auschwitz-­‐Birkenau.	  Der	  er	  dog	  nogle	  generelle	  mønstre	  i	  turisternes	  svar	  om	  deres	  motivationer	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såsom	  en	  historisk	   interesse	  og	   respekt	   for	  ofrene.	  Vi	  har	  dog	   forholdt	  os	  kritiske	   til	   turisternes	  
svar	  og	  er	  derved	  kommet	  frem	  til,	  at	  flere	  turister	  kommer	  som	  dark	  tourists.	  	  
Brugen	  af	  Auschwitz	  
I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  gennem	  interviews	  med	  medarbejdere	  og	  vores	  egne	  observationer	  analysere	  
os	  frem	  til,	  hvordan	  brugen	  og	  selve	  bygningerne	  har	  ændret	  sig	  fra	  museets	  åbning	  til	  i	  dag.	  
	  
Da	  vi	  ankom	  til	  lejren	  i	  Auschwitz	  I,	  bar	  hovedbygningen	  præg	  af	  en	  modernisering.	  Den	  fungerer	  i	  
dag	  som	  modtagelse	  af	  turister	  og	  informationscenter,	  hvor	  der	  foregår	  sikkerhedstjek	  og	  udleve-­‐
ring	  af	  audioguides	  (Smoleń,	  Kazimierz	  (2012):	  Statens	  Museum	  i	  Oswiecim	  -­‐	  Auschwitz	  Birkenau,	  
Dansk	  Guide).	  Da	   lejren	  var	   i	   funktion,	   fungerede	  denne	  bygning	  som	  optagelsesbygning	   for	  nye	  
fanger,	  hvor	  de	  blev	  terroriseret	  og	  nedbrudt.	  Kontrasten	  bliver	  her	  tydelig	  mellem,	  hvad	  der	  var,	  
og	  hvad	  der	  er	  nu,	  og	  det	  viser	  det	  generelle	  paradoks	  mellem	  Auschwitz	   som	  historisk	   sted	  og	  
Auschwitz	  som	  turistattraktion.	  Denne	  forskel	  beskriver	  en	  af	  Auschwitz'	  medarbejdere	  i	  et	  inter-­‐
view.	  Han	  forklarer	  følgende:	  
	  
“So	  of	  course	  we	  call	  it	  a	  museum,	  but	  [...]	  when	  you	  come	  here,	  even	  if	  you	  get	  the	  exhibi-­‐
tions	  here,	  you	  need	  to	  remember	  that	  this	  is	  also	  a	  place,	  where	  a	  lot	  of	  people	  got	  killed	  
…”	  (Bilag	  1,	  71,	  2011-­‐2013).	  
	  
Citatet	  viser,	  at	  medarbejderen	  er	  bevidst	  om,	  at	  Auschwitz,	  som	  det	  er	  i	  dag,	  er	  et	  mangefacette-­‐
ret	  sted,	  der	  både	  skal	  kunne	  favne	  rollen	  som	  arbejdsplads,	  mindested	  og	  oplysningssted.	  Da	  ste-­‐
det	   netop	   har	   så	  mange	   forskellige	   roller,	   tiltrækker	   det	   også	  mange	   interesserede	  mennesker.	  
Medarbejderen	  fortæller,	  at	  der	  er	  1,5	  millioner	  besøgende	  årligt,	  og	  at	  besøgstallet	  er	  konstant	  
stigende	  (Bilag	  1,	  73,	  2074).	  Disse	  mange	  tusinde	  besøgende	  slider	  dagligt	  på	  de	  gamle,	  historiske	  
bygninger	  og	  er	  medvirkende	  til,	  at	  museet	  må	  rejse	  nødvendige	  spørgsmål	  om	  renovering	  og	  be-­‐
varelse	  af	  Auschwitz.	  Dilemmaet	  mellem	  at	  skulle	  renovere	  og	  rekonstruere	  beskrives	  af	  M2:	  
	  
“We	  are	  trying	  to	  preserve	  the	  historical	  site,	  the	  original	  site.	  We	  try	  not	  to	  rebuild	  things.	  
Of	  course	  after	  the	  war	  it	  was	  different.	  And	  that’s	  why	  furnishes	  for	  crematorium	  number	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1	  were	  rebuild	  or	  the	  death	  wall	  was	  rebuilt.	  But	  probably	  now	  it	  wouldn’t	  happen."	  (Bilag	  
1,	  90,	  2568-­‐2570).	  
	  
Med	  sætningen	  “But	  probably	  now	  it	  wouldn’t	  happen”	  henviser	  M2	  til	  de	  rekonstruktioner,	  der	  
efter	  krigen	  blev	  udført,	  primært	  i	  Auschwitz	  I,	  bl.a.	  rekonstruktioner	  som	  den	  sorte	  mur	  og	  gas-­‐
kammer	  og	  krematorium	  I.	  Citatet	  viser,	  at	  museet	  officielt	  ikke	  vil	  renovere	  på	  de	  betydningsfulde	  
historiske	  steder	  som	  krematorium	  I	  eller	  ståcellerne	   i	  blok	  11.	  De	  steder,	  der	  tæt	  kan	  forbindes	  
med	  døden,	  forbliver	  altså	  urørt.	  Dette	  ses	  bl.a.	  i	  Birkenau,	  hvor	  krematorium	  II	  og	  III	  findes	  som	  
ruiner,	  og	  krematorium	  IV	  er	  blevet	  til	  en	  græsmark.	  Museet	  har	  valgt	  at	  lade	  krematorierne	  i	  Bir-­‐
kenau	  stå	  i	  ruiner,	  i	  mens	  gaskammer	  og	  krematorium	  I	  er	  blevet	  rekonstrueret	  i	  1946-­‐1947	  med	  
hjælp	   fra	   tidligere	   fanger.	   Disse	   er	   siden	   blevet	   renoveret	   i	   forhold	   til	   fangernes	   beskrivelser	   af	  
stedet	  (Bilag	  1,	  75,	  21329-­‐2130).	  
	  
Begge	  medarbejdere	  udtrykker	  dog,	  at	   selvom	  museet	   i	  dag	   ikke	  ønsker	  at	   rekonstruere,	  mener	  
de,	  at	  de	  nuværende	  rekonstruktioner	  af	  gaskammer	  og	  krematorium	  I	  er	  med	  til	  at	  give	  de	  besø-­‐
gende	  et	  bedre	  billede	  af,	  hvordan	  lejren	  har	  set	  ud:	  
	  
“They	  thought	  it	  would	  just	  be	  a	  good	  way	  to	  show	  visitors	  the	  place.	  So	  for	  example	  the	  
chimney	  and	  the	  crematorium	  here	  [Auschwitz	  I,	  red.]	  is	  rebuild.	  The	  furnishes	  are	  rebuild	  
as	  well.	  But	  on	  the	  other	  hand	  in	  Birkenau	  the	  gas	  chambers	  are	  untouched.	  It	  looks	  more	  
or	  less	  the	  same	  as,	  let’s	  say,	  in	  1970’s.”	  (Bilag	  1,	  75,	  2130-­‐2133).	   .	   	  
	  
Selvom	  museet	  ifølge	  begge	  medarbejdere	  ikke	  ønsker	  at	  rekonstruere,	  har	  man	  alligevel	  valgt	  at	  
flytte	  træbarakkerne	  i	  Birkenau,	  for	  at	  den	  besøgende	  kan	  få	  et	  indtryk	  af,	  hvordan	  de	  har	  stået,	  
og	  hvor	  mange	  der	  har	  været:	  
	  
“I	  think	  just	  to	  make	  people	  understand	  what	  the	  place	  has	  looked	  like	  and	  why.	  But	  still	  
the	  place	  is	  authentic	  right	  and	  most	  of	  the	  things	  …	  You	  know	  the	  reconstructions	  are	  do-­‐
ne	  just	  here	  [Auschwitz	  I,	  red.]	  and	  of	  course	  in	  Birkenau,	  I	  mean	  all	  the	  buildings	  are	  origi-­‐
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nal,	  however	  they	  were	  found	  all	  over	  the	  camp,	  so	  they	  are	  just	  moved	  to	  one	  place,	  again	  
to	  show	  the	  vastness	  of	  the	  camp,	  but	  again	  that’s	  it.”	  (Bilag	  1,	  75,	  2133-­‐2138).	  
	  
M1	   forklarer	   i	   ovenstående	   citat,	   at	   selvom	   træbarakkerne	   i	   Birkenau	   er	   blevet	   flyttet,	   og	   gas-­‐
kammeret	   og	   krematoriet	   i	   Auschwitz	   I	   er	   blevet	   genopbygget,	   er	   Auschwitz-­‐Birkenau	   stadig	   et	  
historisk	  autentisk	  sted	  med	  hensyn	  til	  lejrens	  tidligere	  udseende.	  Selvom	  dette	  ikke	  er	  en	  direkte	  
rekonstruktion,	  kan	  det	  alligevel	  diskuteres,	  hvorvidt	  det	  at	  flytte	  bygningerne	  ikke	  er	  en	  form	  for	  
rekonstruktion	  af	  lejrens	  oprindelige	  udseende.	  
	  
Blokkene	  i	  Auschwitz	  I,	  der	  indeholder	  de	  nationale	  mindeudstillinger,	  er	  mere	  eller	  mindre	  blevet	  
totalrenoverede,	  dog	  er	   formidlingsteknikken	   forskellige	   fra	  de	  ældre	   til	  de	  helt	  nye	  udstillinger.	  
De	  ældre	  udstillinger	  er	  mere	  primitive	   i	  deres	   formidlingsteknik	  med	  plancher	  og	  udstillinger	  af	  
fangernes	   sko	  og	   tøj	   (Bilag	  2,	   16,	   441-­‐444).	   En	  af	  de	  helt	  nye	  udstillinger,	   som	  eksempelvis	  den	  
jødiske	  i	  blok	  27,	  der	  åbnede	  i	  juni	  2013	  (Web	  8),	  gør	  derimod	  brug	  af	  kreative	  og	  moderne	  virke-­‐
midler,	  såsom	  et	  rum	  med	  videocollager	  på	  alle	  vægge	  og	  visning	  af	  tidligere	  fangers	  videooptagne	  
vidnesbyrd.	  Derudover	  er	  der	  interaktive	  udstillinger,	  hvor	  det	  er	  muligt	  at	  bladre	  i	  en	  meget	  lang	  
bog	  indeholdende	  alle	  de	  registrerede	  ofre.	  
	  
Billede	  5:	  På	  billedet	  ses,	  hvordan	  besøgende	  leder	  efter	  navne	  de	  kender,	  men	  også	  at	  der	  er	  installeret	  aircondition,	  
spotlamper,	  og	  forskudte	  vægge	  i	  Blok	  27.	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Murstensblokkene	  i	  Auschwitz	  I	  har	  udvendigt	  det	  oprindelige	  udtryk,	  imens	  nogle	  af	  dem	  indven-­‐
digt	  er	  blevet	  renoveret.	  Ud	  over	  at	  blokkene	  til	  mindeudstillingerne	  er	  blevet	  renoveret,	  bruges	  
nogle	  af	  blokkene	  også	   som	  kontorer	   for	  museets	  ansatte.	   Lokalerne	   i	  blokkene	  menes	  at	   være	  
bygget	  om	   til	   kontorer	   i	   50’erne-­‐60’erne	   (Bilag	  1,	  90,	  2583),	  og	   	  ledelsen	  af	  museet	  har	   valgt	  at	  
bevare	  lokalerne	  som	  kontorer	  og	  fortsætte	  vedligeholdelsen	  af	  dem:	  
	  
“As	  you	  can	   see	   this	  building	   [kontoret,	   red.]	   is	  one	  of	   the	  prisoner’s	  barracks.	  After	   the	  
war	  someone	  made	  the	  decision	  to	  place	  his	  offices	  here.	  It	  was	  not	  a	  good	  idea,	  but	  what	  
can	  we	  do	  right	  now?	  (Bilag	  1,	  90,	  2579-­‐2581).	  
	  
M2	  forklarer	  yderligere,	  at	  disse	  renoveringer	  af	  blokkene	  og	  valg	  af	  funktion	  af	  lokalerne	  er	  fore-­‐
taget	  af	  nogle	   for	  museet	  ukendte	  personer,	  og	  at	  der	  samtidig	   ikke	   foreligger	  en	  entydig	  doku-­‐
mentation	  på,	  hvad	  der	  er	  originalt,	  og	  hvad	  der	  ikke	  er	  originalt	  i	  Auschwitz	  I.	  I	  dag	  er	  de	  dog	  me-­‐
re	  eller	  mindre	  sikre	  på	  stedets	  originale	  og	  uoriginale	  elementer:	  
	  
“Now	  more	  or	  less,	  we	  know	  what’s	  original.	  It	  was	  difficult,	  but	  our	  preservation	  depart-­‐
ment	  is	  working	  on	  this	  subject	  and	  they…	  I	  think	  that	  they	  know	  what’s	  original	  for	  sure	  
and	  what’s	  not	  original.”	  (Bilag	  1,	  90,	  2577-­‐2579).	  
	  
Som	  beskrevet	  ovenfor	  ved	  vi,	  at	  dele	  af	  lejren	  er	  blevet	  rekonstrueret,	  og	  andre	  dele	  bliver	  reno-­‐
veret	   løbende.	   Andre	   dele	   igen	   fremstår	   uden	   hverken	   rekonstruktion	   eller	   vedligeholdelse,	   og	  
disse	  elementer	  bliver	  udsat	   for	  slitage	   fra	  de	  tusindvis	  af	   turister,	  der	  årligt	  besøger	  Auschwitz-­‐
Birkenau	  Memorial	  and	  Museum.	  Vi	  observerede	  følgende	  i	  blok	  fire:	  
	  
“Via	  trappetrin	  fortsætter	  vi	  op	  på	  næste	  sal,	  for	  hvert	  skidt	  går	  det	  op	  for	  mig	  at	  trapperne	  
er	  udtrådt,	  de	  mange	  personer	  som	  gennem	  tiden	  har	  gået	  op	  og	  ned	  af…”	  (Bilag	  2,	  7,	  200-­‐
202).	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Den	  stærke	  interesse	  for	  Auschwitz	  generelt	  og	  i	  særdeleshed	  for	  bestemte	  udstillinger	  i	  blokkene	  
gør,	  at	  de	  bliver	  nedslidte.	  Den	  konstante	  brug	  af	  lokaler	  og	  bygninger	  giver	  anledning	  til	  spørgs-­‐
mål	  angående	  renovation	  i	  forhold	  til	  slitage:	  
	  
“...	  we’re	  afraid	  of	  such	  big	   interest,	  because	  the	  buildings	  are	  very	  old.	  Now	  we	  have	  to	  
think	  about	  what	  we	  can	  do	  to	  make	  them	  more	  stable.	  Because	  thousands	  of	  people	  are	  
visiting	  for	  example	  the	  first	  floor	  of	  block	  number	  4	  each	  day.	  And	  that’s	  a	  difficult	  situati-­‐
on,	  because	  blocks	  were	  build	  in	  the	  beginning	  of	  the	  20th	  century,	  so	  they’re	  quite	  old…	  
So	  that’s	  why	  the	  new	  exhibition	  will	  only	  be	  located	  on	  ground	  floors.”	  (Bilag	  1,	  91,	  2597-­‐
2602).	  
	  
I	  citatet	  udtrykker	  M2	  sin	  store	  bekymring	  for	  konsekvenserne	  af	  den	  enorme	  interesse	  for	  muse-­‐
et,	  og	  hvordan	  de	   i	   fremtiden	  har	   tænkt	  sig	  at	   løse	  problemet	  ved	  at	  undgå	  at	  have	  udstillinger	  
over	  stueetage-­‐niveau.	  Dette	  løser	  imidlertid	  ikke	  de	  udfordringer,	  museet	  står	  overfor	  med	  hen-­‐
syn	  til	  de	  gamle	  udstillinger,	  som	  også	  er	  placeret	  på	  1.	  etages-­‐niveau.	  Her	  gør	  problemet	  sig	  bl.a.	  
gældende	   i	   blok	   4	   og	   5	  med	   udstillinger	   af	   de	  materielle	   beviser	   for	   udryddelsen.	   Da	   der	   er	   så	  
mange	  besøgende,	  vil	  museet	  på	  et	  tidspunkt	  være	  tvunget	  til	  at	  handle,	  da	  bygningerne	  ikke	  kan	  
holde	  til	  de	  mange	  besøgende.	  
	  
Ud	  fra	  afsnittet	  ovenfor	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  renovering	  udgør	  et	  dilemma	  for	  museet	  i	  forhold	  til,	  
hvor	  meget	  der	  kan	  og	  bør	  ændres,	  uden	  at	  lejren	  mister	  sin	  autencitet.	  Tidligere	  har	  holdningen	  
til	  det	  at	  ændre	  lejrens	  udseende	  i	  højere	  grad	  været	  præget	  af	  en	  praktisk	   indstilling	  til	  bygnin-­‐
gerne.	   I	  dag	  ønsker	  museet	   ikke	  at	  rekonstruere,	  men	  præserverer	  de	  tilbageværende	  bygninger	  
løbende.	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Auschwitz-­‐Birkenau	  som	  turistattraktion	  
I	   dette	   afsnit	   vil	   vi	   analysere	   den	   stigende	   turisme,	   og	   hvilke	   udfordringer	  museet	   oplever	   som	  
resultat	  af	  dette.	  Dertil	  vil	  vi	  undersøge	  de	  besøgendes	  indstilling	  og	  opførsel	  på	  museet.	  
	  
Noget	  af	  det	   første	  man	  som	  besøgende	   lægger	  mærke	  til	  på	  en	  guidet	  tur,	  er	  det	  meget	  travle	  
tempo	  i	  selve	  rundvisningen,	  hvor	  en	  guide	  diskret,	  men	  bestemt	  genner	  de	  besøgende	  hurtig	  vi-­‐
dere	   fra	   udstilling	   til	   udstilling.	   Gennem	   vores	   observationer	   oplevede	   vi	   netop,	   hvor	   hurtig	   et	  
tempo	  besøget	  foregår	  i,	  især	  i	  Auschwitz	  I:	  
	  
“Turister	  bliver	  ført	  gennem	  blokken	  som	  på	  samlebånd.	  Guiderne	  vil	  stå	  samme	  steder,	  og	  
fortælle	  de	  samme	  historier.	  Jeg	  bliver	  presset	  af	  den	  guide,	  der	  går	  bag	  mig.”	  (Bilag	  2,	  10,	  
285-­‐286).	  
	  
Den	  stadigt	  stigende	  interesse	  for	  museet	  resulterer	  i,	  at	  mange	  tusinde	  mennesker	  dagligt	  besø-­‐
ger	  den	  tidligere	  lejr.	  Netop	  den	  problematik	  som	  den	  stærke	  turisme	  udgør,	  genkender	  M1:	  
	  
“…	  if	  you’re	  going	  with	  a	  big	  group,	  you’re	  kind	  of	  rushed	  right?	  And	  it	  is	  not	  because	  of	  the	  
guide	  or	  whatever,	  but	  if	  you	  get	  800	  people	  in	  each	  building,	  then	  it’s	  hard.”	  (Bilag	  1,	  72,	  
2027-­‐2028).	  
	  
M2	  udtrykker,	  hvilket	  logistisk	  mareridt	  det	  udgør	  med	  hensyn	  til	  pladsmangel	  ved	  bestemte	  ud-­‐
stillinger	  og	  bygninger.	  Museet	  forsøger	  derfor	  at	  udjævne	  antallet	  af	  besøgende	  ved	  at	  have	  ind-­‐
ført	  en	  regel	  om,	  at	  alle	  besøgende	  fra	  kl.	  10-­‐15	  skal	  være	  ledsaget	  af	  en	  guide	  i	  sommerperioden:	  
	  
“We	  try	  to	  reduce.	  Or	  not	  do	  reduce	  but	  to	  make	  it	  more	  stable	  and	  organised.	  Because	  for	  
example	  during	  the	  winter	  time,	  there	  are	  days	  where	  only	  few	  hundred	  people	  visits	  Au-­‐
schwitz	  and	  during	  the	  summer	  time	  thousands	  of	  people	  are	  visiting	  Auschwitz	  each	  day.	  
It’s	  dangerous.”	  (Bilag	  1,	  91,	  2602-­‐2605).	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Det	  er	  altså	  ikke	  kun	  gennem	  vores	  egne	  observationer,	  vi	  kan	  se	  det,	  to	  medarbejdere,	  genkender	  
uafhængigt	  af	  hinanden	  problematikken,	  og	  det	  må	  betyde,	  at	  museet	  som	  organisation	  også	  ken-­‐
der	  til	  problemet.	  
	  
Besøgstallet	  er	  altså	  stigende,	  og	   interessen	  for	  museet	  er	  stor,	  og	   i	  dag	  er	  det	   ikke	  kun	  voksne,	  
men	  også	  børnefamilier	  som	  besøger	   lejren.	  Begge	  medarbejdere	   forklarer,	  hvordan	  udviklingen	  
af	  et	  besøg	  til	  Auschwitz	  er	  gået	  fra	  at	  være	  en	  pilgrimsfærd	  til	  at	  være	  en	  endagstur.	  Der	  er	  altså	  
sket	  et	  mentalitetsskift	  hos	  de	  besøgende,	  og	  de	  er	  i	  langt	  højere	  grad	  netop	  gået	  fra	  betegnelsen	  
pilgrimme	  til	  turister:	  
	  
“But	  you	  get	  people	  coming	  here	  just	  because	  it’s	  on	  their	  way	  from	  Krakow	  to	  Prague	  or	  
whatever.“	  (Bilag	  1,	  72,	  2048-­‐2049).	  
	  
I	  dette	  citat	  beskriver	  M1	  netop,	  hvordan	  turen	  til	  Auschwitz	  er	  gået	  fra	  at	  være	  målet	  for	  rejsen	  i	  
sig	  selv	  til	  at	  blive	  et	  stop	  på	  vejen.	  Det	  kan	  virke	  nedværdigende	  for	  Auschwitz	  som	  museum	  og	  
den	   historiske	   betydning,	   lejren	   udgør	   både	   for	   ofre	   og	   pårørende.	   Derudover	   udgør	   det	   ifølge	  
medarbejderne	   en	   vanskelighed	   for	   dem,	   idet	   de	   besøgende	   har	   en	  meget	   ringe	   viden	   om	  Au-­‐
schwitz’	  historie	  og	  dermed	  bliver	  guidernes	  formidling	  af	  stedet	  meget	  faktapræget.	  Derfor	  bliver	  
det	  vanskeligt	  at	  hæve	  samtalen	  til	  et	  mere	  fortolkende	  og	  diskuterende	  niveau	  den	  besøgende	  og	  
guiden	  imellem:	  
	  
“Yes	  of	  course.	  Most	  of	  the	  visitors	  only	  know	  a	  little	  bit.	  There	  are	  people	  who	  come	  here	  
with	  a	  really	  vast	  knowledge.	  Then	  it’s	  not	  a	  guiding,	  then	  it’s	  usually	  a	  kind	  of	  discussion	  
right?	   ...	   they	   don’t	   know	  what	   place	   this	   is,	   and	   they	   don’t	   appreciate	   it.”	   (Bilag	   1,	   72,	  
2046-­‐2052).	  
	  
M2	   beskriver,	   hvordan	   Auschwitz	   før	   var	   et	   ekstraordinært	   sted,	   og	   hvordan	  man	   kan	   iagttage	  
forandringen	  fra	  den	  respektfulde	  stemning	  der	  var,	  til	  den	  afslappede	  stemning	  der	  er	  i	  dag	  (Bilag	  
1,	  93,	  2661-­‐2673).	  Skiftet	  kan	  bl.a.	  ses	  som	  et	  resultat	  af	  det	  mentalitetsskifte,	  der	  er	  sket	  hos	  turi-­‐
sterne.	  Ifølge	  Lennon	  &	  Foley	  kan	  dette	  skift	  forklares	  ved	  den	  stigende	  globalisering	  og	  de	  mange	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kommunikationsveje,	   der	   bl.a.	   gør,	   at	   nyheder	   fra	   hele	   verden	  er	   blevet	  mere	   tilgængelige.	  Det	  
betyder,	  at	  man	  langt	  oftere	  ser	  og	  hører	  om	  død	  og	  ødelæggelse,	  og	  dermed	  påvirkes	  man	  rent	  
mentalt	   langt	  mindre.	  M2	   giver	   samme	   forklaring	   på,	   hvorfor	   Auschwitz	   ikke	   længere	   er	   noget	  
ekstraordinært	  og	  forklarer,	  at	  det	  derimod	  blot	  er	  blevet	  et	  museum,	  som	  turister	  kan	  krydse	  af	  
på	  deres	  liste	  som	  konsekvens	  deraf	  (Bilag	  1,	  93,	  2657-­‐2660).	  Udover	  den	  øgede	  nyhedsstrøm	  om	  
terror	  og	  vold	  er	   tiden	  også	  med	  til	  at	   skabe	  distance	   til	  det	  hændte.	   Ifølge	  M2	  var	   tilgangen	  til	  
museet	  ganske	  anderledes	  for	  bare	  10	  år	  siden:	  
	  
“Auschwitz	  10	  or	  15	  years	  ago	  was	  something	  very	  vivid.	  There	  were	  people	  who	  remem-­‐
bered	  what	  happened	  and	  it	  was	  like	  a	  cemetery,	  people	  were	  coming	  here	  and	  they	  were	  
terrified	  of	  this	  place.	  It	  is	  hard	  to	  explain.	  But	  it	  was	  something	  extraordinary.”	  (Bilag	  1,	  93,	  
2654-­‐2657).	  
	  
Udover	  medarbejdernes	  observationer	  har	  vi	  netop	  også	  selv	  oplevet	  dette	  mentalitetsskifte	  un-­‐
der	  vores	  ophold.	  Når	  man	  ankommer	  til	  Auschwitz,	  bliver	  man	  via	  skiltning	  bedt	  om	  at	  opføre	  sig	  
som	  om,	  man	  var	  på	  en	  kirkegård	  -­‐	  man	  må	  fx	  ikke	  have	  badetøj	  på,	  store	  tasker,	  madpakke	  eller	  
kæledyr	  med.	  Man	  får	  et	  indtryk	  af,	  at	  museet	  forsøger	  at	  opretholde	  en	  formel	  atmosfære.	  Selv-­‐
om	  museet	  forsøger	  at	  opretholde	  denne	  stemning,	  beskriver	  M2,	  at	  der	  i	  løbet	  af	  de	  sidste	  20-­‐30	  
år	  er	  sket	  en	  ændring	  i	  de	  besøgendes	  adfærd.	  Turisterne	  følger	   ikke	  altid	  de	  retningslinjer,	  som	  
museet	   opsætter,	   og	   det	   giver	   anledning	   til	   megen	   frustration,	   både	   fordi	   reglerne	   ikke	   bliver	  
fulgt,	  og	  fordi	  turisternes	  adfærd	  opfattes	  som	  respektløs:	  
	  
“For	  me	   it’s	   horrible,	   for	  what	   can	  we	   do?	  We	   can	   only	   inform	   that:	   “Please	   behave	   in	  
a	   	  proper	   way”.	   This	   is	   not	   an	   ordinary	   place,	   it’s	   a	   cemetery	   and	   ashes	   of	   people	   are	  
everywhere.	  Thousands	  of	  people	  died	  here,	  were	  killed.”	  (Bilag	  1,	  93,	  2667-­‐2669).	  
	  
Trods	  museets	  forsøg	  på	  at	  holde	  formerne	  i	  Auschwitz	  som	  besøgssted,	  må	  de	  to	  medarbejdere	  
erkende,	  at	  selv	  turisternes	  påklædning	  ikke	  står	  til	  at	  ændre.	  Tidligere	  var	  det	  en	  selvfølge,	  hvad	  
enten	  den	  besøgende	  var	  et	  barn	  eller	  en	  voksen,	  at	  bære	  anstændigt	  tøj	  -­‐	  lange	  bukser	  og	  lang-­‐
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ærmede	  bluser.	  M2	  forklarer,	  at	  de	  står	  magtesløse	  overfor	  denne	  udfordring	  og	  i	  stedet	  forsøger	  
at	  fokusere	  på,	  hvad	  de	  kan	  lære	  turisterne	  om	  det	  historiske	  sted:	  
	  
“And	   right	  now	  people	  are	  coming	   like...	   They	  have	   shorts,	   short	   skirts,	   flip	   flops.	   [...]	  Of	  
course	  we	  ask	  visitors	  to	  wear	  proper	  cloth,	  no	  mini	  skirts.	  But	  what	  can	  we	  do?	  ...	  so	  will	  
you	  take	  the	  education	  or	  the	  rules?”	  (Bilag	  1,	  93,	  2673-­‐2677).	  
	  
Noget	  af	  det	  vi	  fandt	  bemærkelsesværdigt	  under	  vores	  felttur,	  var	  den	  store	  mængde	  af	  børnefa-­‐
milier,	  som	  trak	  rundt	  med	  klapvogne	  på	  de	  ujævne	  brosten	  i	  den	  tidligere	  koncentrationslejr.	  For	  
os	   udgjorde	   børnene	   et	   forstyrrende	   element	   både	   i	   oplevelsen	   af	   udstillingerne,	   idet	   bl.a.	   en	  
femårig	  dreng	  utålmodigt	  trampede	  og	  hev	  i	  sin	  mor	  (Bilag	  2,	  12,	  339-­‐340),	  og	  i	  oplevelsen	  af	  lej-­‐
ren	  som	  helhed,	  da	  det	  kan	  virke	  surrealistisk	  at	  medbringe	  små	  børn	  til	  resterne	  af	  en	  udryddel-­‐
seslejr.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  Billede	  6:	  Mand	  forsøger	  at	  styre	  to	  klapvogne	  igennem	  Auschwitz	  I.	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En	  anden	  observation,	   som	  også	  påvirkede	   vores	   indtryk	   af	  museet,	   var	   turisternes	   adfærd	   ved	  
udstillingen	  af	  ståceller	  i	  blok	  11.	  Det	  første	  der	  ramte	  os,	  var	  den	  blandede	  stemning	  på	  vej	  ned	  
ad	   trapperne	   til	   kælderen.	  De	   forskellige	  grupper	  af	   turister	  havde	  hver	  deres	   indgangsvinkel	   til	  
forståelsen	  af	  hændelserne,	  og	  hvilken	  opførsel	  der	  burde	  udøves	  i	  kælderen.	  Vi	  observerede	  både	  
nogle,	  der	  græd	  og	  tavse	  stirrede	  rundt	  i	  kælderen,	  imens	  andre	  grinte,	  talte	  højlydt	  og	  tog	  billeder	  
med	  skarp	  blitz	  fra	  deres	  kameraer	  (Bilag	  2,	  12,	  342-­‐344).	  Denne	  observation	  understøtter	  det,	  M2	  
har	  fortalt	  os,	  nemlig	  at	  der	  er	  mange	  forskellige	  indgangsvinkler	  til	  at	  håndtere	  døden.	  
	  
Gaskammeret	  og	  krematoriet	  i	  Auschwitz	  I	  bar	  ligeledes	  præg	  af	  en	  særskilt	  stemning	  blandt	  turi-­‐
sterne.	  Også	  her	   var	  nogle	  besøgende	   stærkt	  påvirkede	  og	  oprevet	  over	  at	   se	  det	   store	   tomme	  
lokale,	  hvori	  tusinder	  af	  mennesker	  er	  blevet	  dræbt.	  Idet	  vi	  ankom	  til	  gaskammeret	  kom	  også	  en	  
stor	  gruppe	  asiatiske	  turister,	  som	  vi	  observerede:	  
	  
“En	  kæmpe	  kødrand	  af	  mennesker	  på	  vej	  ind	  i	  kammeret.	  Selfie-­‐sticks,	  iPads.	  Høje	  lyde	  fra	  
telefonerne	   og	   kameraerne.	   Flere	   af	   dem	   ser	   kun	   kammeret	   igennem	   deres	   store	   iPad.	  
Tempoet	  er	  højt.	  De	  bevæger	  sig	  hurtig.	  Bliver	  presset	  af	  alle	  de	  mennesker.”	  (Bilag	  2,	  12,	  
351-­‐353).	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Billede	  7:	  Kvinde	  med	  telefon	  og	  selfie	  stick	  foran	  gaskammer	  og	  krematorium	  I.	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Disse	  to	  observationer	  viser,	  at	  der	  er	  forskellige	  holdninger	  til	  det	  at	  tage	  billeder	  i	  Auschwitz.	  De	  
asiatiske	   turister	   ser	   krematoriet	  og	  gaskammeret	   igennem	  deres	   iPads,	   selvom	  der	  på	   vej	   ind	   i	  
gaskammeret	  er	  et	  skilt,	  der	  netop	  henviser	  til,	  at	  mange	  er	  døde	  i	  rummet,	  og	  at	  man	  derfor	  bør	  
vise	  respekt.	  Det	  skal	  dog	  nævnes,	  at	  skiltets	  indhold	  kun	  står	  på	  engelsk,	  polsk	  og	  hebræisk.	  Mu-­‐
seets	  indstilling	  til	  respektabel	  opførsel	  leder	  os	  tilbage	  til	  M2,	  der	  siger:	  
	   	  
“I	   think	   that	   people	   are	   not	   conscious	   and	   they	   don’t	   think	   that	   taking	   pictures	   in	   Au-­‐
schwitz	   is	   not	   good.	   For	   them	   it’s	   something	   normal.	   Now	   people	   are	   taking	   pictures	  
everywhere,	  even	  of	  their	  meals	  and	  food.	   It	   is	  very	  difficult	  and	  strange	  for	  me.	  They’re	  
don’t	  feeling	  that	  they’re	  doing	  something	  wrong.”	  (Bilag	  1,	  92,	  2638-­‐2641).	  
	   	   	  
Medarbejderen	  forklarer,	  at	  fordi	  det	  at	  tage	  billeder	  af	  alt	  og	  alle	  er	  blevet	  en	  naturlig	  adfærd	  i	  
vores	  samfund,	  har	  museet	  vanskeligt	  ved	  at	  ændre	  på	  de	  besøgendes	  adfærd.	  Derudover	  fortæl-­‐
ler	  M2	  også,	  at	  de	  faktisk	  er	  forhindret	  i	  at	  fastsætte	  et	  egentligt	  reglement	  med	  hensyn	  til	  foto-­‐
grafering,	  fordi	  EU	  har	  påkrævet,	  at	  museets	  ledelse	  giver	  tilladelse	  til,	  at	  alle	  besøgende	  har	  mu-­‐
lighed	  for	  at	  dokumentere	  deres	  besøg	  i	  lejren:	  
	  
“...	  5	  or	  even	  6	  years	  ago	  it	  was	  forbidden	  to	  take	  pictures	  in	  Auschwitz.	  So	  nobody	  could	  
take	  pictures.	   It	  was	  a	  good	  idea,	  because	  people	  were	  more	  focused	  on	  the	  topic	  of	  the	  
history,	  and	  right	  now	  we	  cannot,	  because	  the	  European	  Union	  oblige	  us	  to	  make	  this	  place	  
available	  for	  photographers.”	  (Bilag	  1,	  92,	  2625-­‐2628).	  
	  
M2	  forklarer	  dog	  samtidig	  den	  problematik,	  der	  kan	  opstå	  ved	  at	  indføre	  et	  forbud	  mod	  fotografe-­‐
ring	   i	   lejren.	  Nogle	  af	  de	  mange	   turister,	  der	  besøger	  Auschwitz	   fra	   fjerntliggende	   lande,	  bruger	  
måske	  billederne	  til	  at	  vise	  deres	  familier,	  som	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  rejse	  dertil,	  hvordan	  lejren	  
ser	  ud	  og	   til	   at	   fortælle	  dem	  historien.	  På	  den	  måde	  bliver	  historien	  videregivet	  og	  kan	  nå	   flere	  
mennesker,	  hvilket	  for	  M2	  er	  en	  positiv	  ting	  (Bilag	  1,	  92,	  2646-­‐2648).	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For	  M1	  er	  det	  vigtigste,	  at	  Auschwitz	  er	  tilgængeligt,	  og	  at	  alle	  har	  mulighed	  for	  at	  lære	  noget	  om	  
stedets	  historiske	  betydning,	  også	  dem,	  der	  bare	  ser	  det	  som	  et	  stop	  på	  vejen:	  
	  
“I	  hope	  that	  for	  some	  of	  them,	  some	  of	  them	  for	  who	  it’s	  just	  a	  tourist	  attraction	  will	  leave	  
this	  place	  being	  convinced	  that	  they	  understand	  a	  little	  bit	  better	  and	  that	  they	  know	  so-­‐
mething	  more.”	  (Bilag	  1,	  73,	  2074-­‐2076).	  
	  
Endnu	  en	  ting,	  som	  kan	  ses	  som	  resultat	  af	  mentalitetsskiftet	  hos	  de	  besøgende,	  er	  vandalisme.	  
Dette	   udgør	   en	   væsentlig	   problematik	   for	  museets	   bevaring	   af	   lejrens	   både	   originale	   og	   rekon-­‐
struerede	  elementer	  og	  bygninger.	   Problemet	  er	   samtidig	   stigende	   i	   og	  med,	   at	   lejrens	   enorme	  
areal	  kræver	  en	  sikkerhedskontrol,	  som	  museet	  ikke	  har	  midler	  til,	  og	  at	  besøgstallet	  er	  stigende,	  
hvilket	   uoverskueliggør	   sikkerhedsarbejdet	   endnu	   mere.	   M2	   beskriver	   her	   denne	   problematik,	  
som	  museet	  står	  overfor:	  
	  
“All	  the	  scratches	  on	  the	  wall	  are	  from	  the	  time	  where	  we	  didn’t	  have	  this	  security	  system.	  
Now	  we	  have	  cameras	  in	  Birkenau	  and	  here	  at	  Auschwitz	  ...	  But	  we	  have	  thousands	  of	  visi-­‐
tors,	  and	  especially	  in	  Birkenau,	  it’s	  difficult	  to	  protect	  the	  original	  buildings.	  So	  that’s	  why	  
also	  many	  of	  the	  buildings	  in	  Birkenau	  are	  not	  open	  for	  the	  public,	  they’re	  closed.”	  (Bilag	  1,	  
91,	  2610-­‐2615).	  
	  
Som	  M2	  påpeger	  i	  citatet	  ovenfor,	  er	  vandalismen	  et	  stort	  problem	  i	  forhold	  til	  graffiti.	  Dette	  ses	  
især	  i	  murstens	  barakkerne	  i	  Birkenau.	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  i	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Under	   interviewet	  med	  M1,	   påpeger	   han,	   at	   besøgende	   også	   stjæler	   ting	   fra	   Kanada-­‐afsnittet	   i	  
Birkenau:	  
	  
“And	  yes	  the	  vandalism	  is	  quite	  a	  big	  problem,	  and	  you	  know	  the	  graffiti	  is	  one	  thing.	  But	  
for	  example	  taking	  things	   from	  the	  camp	  right?	  Some	  forks,	  knifes,	   spoons	   from	  Kanada.	  
From	  Kanada	  camp	  if	  you	  just	  basically	  search	  a	  little	  bit	  in	  the	  ground,	  you	  can	  find	  metal	  
objects.	  We	  believe	  that	  they	  belong	  to	  this	  place	  and	  they	  should	  not	  be	  moved	  anywhe-­‐
re,	  but	  people	  are	  sometimes	  trying	  to	  do	  so.	  And	  last	  year	  we	  had	  5-­‐10	  cases	  of	  this	  kind,	  
where	  people	  took	  some	  things…	  This	  are	  of	  course	  the	  cases	  we	  find,	  but	  there	  are	  more	  
than	  that.”	  (Bilag	  1,	  76,	  2169-­‐2176).	  
	  
Medarbejderen	  forklarer	  problematikken	  i,	  at	  disse	  genstande	  bliver	  fjernet,	  da	  de	  efter	  hans	  me-­‐
ning	  udgør	  en	  kollektiv	  kulturarv	  efter	  Holocaust	  og	  derfor	  skal	  være	  tilgængelige	  for	  hele	  verdens	  
befolkning,	  både	  som	  vidnesbyrd	  for	  det	  hændte	  og	  som	  minde	  for	  ofrene.	  
	  
Vi	  har	  nu	  analyseret	  os	  frem	  til,	  at	  der	  for	  museet	  er	  et	  dilemma	  mellem,	  hvor	  tilgængeligt	  stedet	  
skal	  være,	  og	  hvor	   formelt	  eller	   respektfuldt	  man	  bør	  opføre	  sig.	  Museet	  vægter	   tilgængelighed	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tungere	  end	  regler	  for	  opførsel.	  Problemer	  som	  vandalisme	  er	  en	  del	  af	  det,	  at	  have	  et	  populært	  
turistmål,	  hvilket	  er	  en	  stor	  udfordring	  for	  museet.	  Dertil	  kommer	  udfordringer	  som	  museets	  store	  
areal	  og	  manglende	  ressourcer	  og	  samtidig	  et	  mentalitetsskifte	  hos	  de	  besøgende.	  
Museets	  faciliteter	  
I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  klargøre	  hvilke	   faciliteter,	  der	   findes	  omkring	  Auschwitz	  og	  analysere,	  hvilken	  
betydning	  disse	  har	  for	  museets	  selvopfattelse	  og	  det	  kommercielle	  element	  i	  stedet	  som	  turistat-­‐
traktion.	  
	  
Auschwitz-­‐Birkenau	   indeholder	   forskellige	   faciliteter,	   der	   bl.a.	   inkluderer	   en	   restaurant,	   et	   post-­‐
hus,	  boghandel	  og	  en	  snackbar.	  Ingen	  af	  disse	  faciliteter	  er	  hverken	  placeret	  i	  lejren	  eller	  er	  direkte	  
ejet	  af	  museet,	  men	  museet	  udlejer	   i	  stedet	  noget	  af	  deres	  grund	  til	  en	  anden	  part.	  Det	  betyder	  
bl.a.,	  at	  museet	  har	  medbestemmelse	  over,	  det	  der	  sælges,	  som	  har	  direkte	  forbindelse	  til	  museet	  
fx	  postkort,	  bøger,	  brochurer	  og	  plakater	  omhandlende	  lejren.	  Om	  boghandelen	  forklarer	  M2:	  
	  
“They	  have	  a	  lot	  of	  different	  books,	  yes.	  [...]	  we	  can	  decide	  what	  they	  sell.	  	  They	  cannot	  sell	  
books	  that	  are	  written	  by	  the	  Nazis	  or	  stuff	   like	  that.	  So	  they	  cooperate	  with	  our	  depart-­‐
ment,	  which	  is	  responsible	  for	  publishing	  books	  …	  They	  cannot	  sell	  any	  souvenirs	  like	  mag-­‐
nets	  or…”	  (Bilag	  1,	  96,	  2741-­‐2744).	  
	  
Citatet	  viser,	  at	  museet	  som	  organisation	  har	  klare	  retningslinjer	  for,	  hvad	  der	  må	  sælges,	  og	  hvad	  
der	  ikke	  må	  sælges.	  Ved	  at	  de	  besøgende	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  købe	  stærkt	  turistede	  brugsgen-­‐
stande,	  forsøger	  museet	  at	  opretholde	  en	  seriøs	  og	  neutral	  atmosfære	  omkring	  museet.	  Til	  forskel	  
fra	  boghandlen	  nær	   lejren,	  som	  museet	  har	  medbestemmelse	  over,	   ligger	  der	  over	   for	   lejren	  en	  
butik,	  der	  sælger	  disse	  stærkt	  turistede	  brugsgenstande.	  Det	  er	  netop	  den	  form	  for	  turisme,	  som	  
museet	  tager	  afstand	  fra	  og	  forsøger	  at	  undgå.	  Billedet	  nedenfor	  viser	  et	  udsnit	  af	  den	  brugskunst,	  
som	  butikken	  sælger:	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Selvom	  museet	  tager	  afstand	  fra	  følgevirkningerne	  af	  den	  stærke	  turisme,	  har	  de	  alligevel	  valgt	  at	  
udleje	  deres	  grund	  til	  	  nogle	  mennesker,	  	  som	  har	  valgt	  at	  anlægge	  en	  restaurant.	  
Museet	  er	  ifølge	  M2	  af	  den	  holdning,	  at	  det	  er	  problematisk	  at	  placere	  en	  restaurant	  et	  sted,	  hvor	  
tusinder	   er	   døde	   af	   sult.	   Medarbejderen	   forklarer,	   at	   museumsdirektøren	   ønsker	   at	   ændre	   på	  
denne	  situation,	  men	   for	  at	   imødekomme	  de	  besøgendes	  ønsker	  har	  museet	  valgt	  at	  bibeholde	  
restauranten:	  
	  
“People,	   especially	   during	   the	  winter	   time,	  would	   like	   to	   drink	   something	  warm.	   I	   know	  
that	  eating	  and	  drinking	  inside	  the	  original	  historical	  object	  is	  not	  good.	  I	  don’t	  know	  if	  the-­‐
re	  are	  better	  solutions	  to	  that.	  Because	  without	  such	  things	  people	  were	  providing	  them-­‐
selves	  and	  they	  were	  not	  angry	  but	  disappointed	  that	  they	  had	  time,	  but	  they	  did	  not	  had	  a	  
place	  where	   they	   could	   eat	   or	   drink	   and	   it’s	   cold	   outside	   and	   it’s	   raining.”	   (Bilag	   1,	   95,	  
2728-­‐2733).	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Udover	  de	  stærkt	  turistede	  faciliteter	  lige	  omkring	  museet	  såsom	  restaurant,	  posthus	  og	  snackbar,	  
udgør	  reklamering	  for	  museet	  endnu	  en	  problematik	  i	  forhold	  til	  dets	  ønske	  om	  at	  opretholde	  en	  
neutral	  og	   seriøs	   tone	  omkring	  den	   tidligere	  koncentrationslejr.	  M1	   fortæller,	  at	  det	  primært	  er	  
rejseselskaber,	  som	  udnytter	  Auschwitz-­‐Birkenaus	  status	  som	  turistattraktion	  for	  at	  øge	  deres	  om-­‐
sætning.	  Denne	  form	  for	  reklame	  oplevede	  vi,	  både	  da	  vi	  ankom	  til	   lufthavnen	  i	  Krakow	  og	  flere	  
gange	   under	   vores	   endagstur	   i	   Krakow,	   hvor	   der	   var	   store	   skilte	  med	   reklamer	   for	   ture	   til	   Au-­‐
schwitz	  over	  alt.	  Da	  vi	  så	  reklamerne,	  var	  vi	  overbeviste	  om,	  at	  det	  var	  museet	  selv,	  som	  udførte	  
reklamen.	  På	  billedet	  nedenfor	  ses	  et	  eksempel	  på	  de	  reklamer,	  som	  vi	  blev	  mødt	  med:	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Billede	  10:	  Reklame	  for	  turistture	  set	  i	  Krakow.	  
	  
Medarbejderne,	  som	  vi	  talte	  med,	  pointerede	  dog	  for	  os,	  at	  de	  selv	  kun	  har	  en	  hjemmeside,	  hvor	  
de	   fx	   offentliggør	   tidspunkter	   for	  workshops	   og	   seminarer,	  men	   at	   de	   ikke	   foretager	   yderligere	  
reklame	  (Bilag	  1,	  96,	  2757-­‐2758).	  Den	  reklame,	  som	  foregår	  via	  hjemmesiden,	  er	  ifølge	  M1	  ikke	  for	  
at	  øge	  besøgstallet,	  men	  for	  at	  skabe	  større	  bevidsthed	  og	  en	  større	  viden	  om	  lejren	  og	  ofrenes	  
historie.	  M1	  forklarer	  det	  således:	  
	  
“The	  museum	  is	  not	  advertising.	  It’s	  the	  local	  companies	  who	  are	  doing	  this,	  so	  the	  muse-­‐
um	  is	  not	  doing	  that.	  Even	  if	  it’s	  saying	  State	  Museum	  Auschwitz-­‐Birkenau,	  it’s	  not	  the	  mu-­‐
seum	  …	  they’re	  [rejseselskaberne,	  red.]	  bringing	  about	  10-­‐12	  [procent,	  red.]	  	  of	  the	  visitors	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here	  per	  day.	  So	  it’s	  like	  150.000-­‐200.000	  visitors	  per	  year.	  It’s	  something	  that	  you	  can	  also	  
see	  in	  Krakow.	  If	  you	  take	  to	  consideration	  that	  a	  person	  has	  to	  pay	  70-­‐80	  or	  100	  zloty	  per	  
visit.	  That’s	  a	  lot	  of	  money.”	  (Bilag	  1,	  79,	  2249-­‐2254).	  
	  
På	  trods	  af	  at	  museet	  ikke	  direkte	  reklamerer	  for	  Auschwitz-­‐Birkenau	  for	  at	  øge	  besøgstallet,	  må	  
man	  forvente,	  at	  deres	  reelle	  besøgstal	  bliver	  højere,	  fordi	  andre	  firmaer	  reklamerer	  på	  deres	  veg-­‐
ne.	  
Museet	  har	  dog	  tidligere	  selv	  reklameret	  for	  stedet	  i	  Krakow	  lufthavn,	  men	  gør	  det	  ikke	  længere	  
(Bilag	  1,	  79,	  2259-­‐2260),	  og	  det	  er	  bemærkelsesværdigt,	  at	  museet	  tidligere	  har	  sagt	  god	  for	  selv	  
at	   reklamere,	  men	   i	  dag	  er	  modstandere	  af	  dette.	  Det	  kan	  antages,	  at	  den	  polske	  regering,	  som	  
museet	   administrativt	   er	   underlagt,	   har	   som	  målsætning	   at	   skabe	   en	   øget	   turisme	   til	   Polen,	   og	  
dette	   gøres	   ved	   at	   skabe	   større	   turisme	   til	   Auschwitz-­‐Birkenau	  Memorial	   and	  Museum.	   Derfor	  
mener	  vi,	  at	  museet	  formentlig	  har	  et	  lidt	  mere	  ambivalent	  forhold	  til	  rejsebureauernes	  reklame-­‐
ring,	  end	  M1	  giver	  udtryk	  for,	  da	  museet	  modtager	  flere	  turister	  og	  dermed	  en	  øget	  interesse	  pga.	  
denne	  reklame.	  Reklameringen	  fra	  rejsebureauerne	  er	  dog	  samtidig	  med	  til,	  at	  Auschwitz-­‐Birkenau	  
får	  et	  ry	  som	  en	  turistattraktion.	  	  
	  
Den	  store	  turisttilstrøm	  og	  vind	  og	  vejr	  er	  endvidere	  medvirkende	  til	  slid	  på	  Auschwitz-­‐Birkenaus	  
bygninger	  og	  område,	  hvilket	  kræver	  vedligeholdelse.	  Prisen	  for	  den	  løbende	  vedligeholdelse,	  for-­‐
klarer	  M1	  således:	  
	  
“So	  to	  preserve	  just	  one	  building	  –	  you	  need	  about	  250.000	  euros…	  They’re	  being	  preser-­‐
ved	  in	  some	  circles	  of	  25	  years.	  We	  have	  there,	  if	  I’m	  not	  wrong,	  about	  30	  brick	  buildings	  
and	  the	  Sauna	  and	  other	  stuff,	  so	  we	  don’t	  really	  have	  money	  to	  that,	  so	  we’re	  relying	  on	  
donations.	  So	  it’s	  a	  bit	  different.	  So	  all	  the	  incomes	  we	  have,	  they’re	  later	  put	  in	  the	  pre-­‐
servation	  or	  in	  the	  education	  and	  so	  on.	  Offering	  new	  books	  and	  so	  on.	  We’re	  a	  state	  mu-­‐
seum,	  so	  we’re	  not	  allowed	  to	  earn	  on	  this.	  So	  what	  we	  get	  here,	  all	  the	  incomes	  is	  used	  
for	  later	  expenses.”	  (Bilag	  1,	  81-­‐82,	  2322-­‐2329).	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Både	  den	  polske	  stat	  og	  donorer	  er	  med	  til	  at	  bibeholde	  museet	  i	  dets	  position	  som	  turistattrakti-­‐
on	  ved	  at	  give	  økonomisk	  støtte	  til	  vedligeholdelse	  af	  den	  tidligere	  lejr.	  Vedligeholdelsen	  er	  et	  ak-­‐
tivt	  valg	  i	  forsøget	  på	  at	  videreføre	  lejrens	  historie,	  men	  både	  lejrens	  historiske	  betydning	  og	  den	  
udførlige	  præservering	  og	  rekonstruktion	  er	  antageligvis	  med	  til	  at	  øge	  tilstrømningen	  af	  turister.	  
Til	  trods	  for	  at	  museet	  tager	  afstand	  fra	  en	  opreklamering	  af	  stedet,	  er	  de	  selv	  medvirkende	  til	  at	  
bibeholde	  den	  tidligere	  koncentrationslejr	  som	  turistattraktion.	  De	  besøgende	  ønsker	  en	  autentisk	  
oplevelse	  af	  de	  tidligere	  fangers	  livsvilkår	  og	  et	  realistisk	  billede	  af	  lejrens	  opbygning	  og	  udseende,	  
og	  netop	  dette	  behov	  opfylder	  museet	  ved	  deres	  udførlige	  præservering	  af	  lejren.	  
	  
Ud	  fra	  overstående	  afsnit	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  museet	  stiller	  krav	  til	  nogle	  af	  de	  omkringliggen-­‐
de	  faciliteter,	   idet	  museet	   ikke	  ønsker	  at	  associere	  stedet	  med	  en	  masseturistattraktion.	  Museet	  
har	   tidligere	   reklameret	   for	   stedet,	  men	  gør	  det	   ikke	   længere.	  Rejseselskaberne	  reklamerer	  der-­‐
imod	   for	   lejren,	   hvilket	   kan	  medføre	   en	   stigning	   i	   besøgstallet	   og	   samtidig	   fastholde	   billedet	   af	  
Auschwitz-­‐Birkenau	  som	  en	  turistattraktion.	  Derudover	  fastholdes	  det	  	  også	  af	  museet,	  den	  polske	  
stat	   og	   donorerne,	   idet	   de	   aktivt	   vælger	   at	   præservere	   og	   rekonstruere	   dele	   af	   Auschwitz-­‐
Birkenau.	  	  
Fremstillingen	  af	  Auschwitz	  
I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  fokusere	  på,	  hvordan	  museet	  udvælger	  og	  fremstiller	  den	  information,	  de	  vide-­‐
regiver.	  I	  den	  forbindelse	  vil	  vi	  fokusere	  på	  museets	  tanker	  bag	  fremstillingen,	  dette	  udtrykt	  gen-­‐
nem	   omfattende	   interviews	   med	   to	   medarbejdere	   i	   museets	   administration.	   Vi	   vil	   yderligere	  
fremhæve	  nogle	  generelle	  tendenser	  i	  de	  udførte	  interviews	  med	  besøgende,	  og	  hovedpunkter	  fra	  
vores	  egne	  observationer	  af	  udstillingerne.	  
Gennem	  førnævnte	  to	  interviews	  kan	  udledes	  følgende	  omkring	  det	  budskab,	  de	  to	  medarbejdere	  
mener,	  skal	  kommunikeres	  til	  de	  besøgende:	  
M1	  udtaler,	  at	  det	  vigtigste	  budskab	  er,	  at	  de	  besøgende	  rent	   faktisk	  befinder	  sig,	  hvor	  hændel-­‐
serne	  forekom,	  og	  at	  få	  de	  besøgende	  til	  at	  ”åbne	  øjnene”	  for	  de	  hændelser,	  der	  fandt	  sted	  under	  
2.	  verdenskrig.	  Besøget	  skal	  derfor	  tjene	  som	  et	  forsøg	  på	  at	  motivere	  gæsternes	  egen	   lyst	  til	  at	  
vide	  mere	  og	  grave	  dybere.	  Dette	  gør	  han	  klart	  blandt	  andet	  ved	  at	  sige:	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”I’m	  just	  hoping	  that	  a	  part	  of	  them,	  who	  are	  coming	  here	  get	  interested	  and	  like	  to	  go	  a	  
little	  bit	  further,	  but	  I	  don’t	  know	  if	  that’s	  the	  case	  with	  most	  of	  the	  visitors.”	  (Bilag	  1,	  73-­‐
74,	  2085-­‐2086).	  
I	  dette	  citat	   ligger,	  udover	  den	  åbenlyse	  beskrivelse	  af	  museets	   formål,	  en	  anden	  underliggende	  
pointe.	  M1	  udtrykker	  flere	  gange	  i	   interviewet	  sin	  frustration	  over	  en	  stor	  gruppe	  af	  besøgende.	  
En	  gruppe	  af	  besøgende	  som	  kommer	  til	  museet	  uden	  reelt	  set	  at	  gå	  op	   i	  historien	  bag,	  og	  som	  
generelt	  mangler	  empatisk	  indsigt.	  Under	  interviewet,	  i	  forbindelse	  med	  hvorledes	  formidling	  fo-­‐
regår	  på	  museet,	  diskuteredes	  de	  meget	  høje	  besøgstal,	  museet	  har.	  Her	  uddyber	  M1	  problema-­‐
tikken	  omkring	  denne	  type	  besøgende:	  
”I’m	  afraid…	  I’m	  really	  afraid…	  But	  this	  is	  just	  my	  own	  point	  of	  view	  and	  I’m	  not	  presenting	  
the	  views	  of	  the	  museum,	  but	  for	  them	  who	  only	  think	  at	  this	  place	  as	  a	  tourist	  attraction	  
maybe	  this	  place	  is	  without	  any	  thoughts	  and	  concerns	  and	  so	  on.	  They	  don’t	  really	  get	  it,	  
it’s	  a	  kind	  of	  excursion	  and	  that’s	  it.	  It’s	  not	  this	  kind	  of	  visitors	  we	  would	  like	  to	  have	  here	  
[...]”	  (Bilag	  1,	  73,	  2076-­‐2080).	  
Det	  er	  interessant	  at	  bemærke,	  hvorledes	  M1	  understreger,	  at	  han	  ikke	  taler	  for	  museet	  generelt.	  
Dog	  anvendes	  formuleringen	  ”It’s	  not	  this	  kind	  of	  visitors	  we	  would	  like	  to	  have	  here…	  [Red.	  un-­‐
derstregelse	   er	   lavet	   post	   transskription	   for	   at	   gøre	   opmærksom	   på	   den	   eksakte	   formulering]”	  
(Bilag	  1,	  73,	  2079-­‐2080).	  Den	  holdning,	  som	  kommer	  til	  udtryk,	  kan	  antages	  at	  være	  kontroversiel	  
nok	  til,	  at	  det	  ikke	  kan	  være	  en	  officiel	  holdning	  museet	  har	  til	  dets	  besøgende.	  Gennem	  de	  to	  in-­‐
terviews	  danner	  der	  sig	  dog	  et	  klart	  billede	  af,	  at	  museets	  formidlingsstrategi	  i	  høj	  grad	  forholder	  
sig	  til	  denne	  problematik	  -­‐	  hvordan	  får	  man	  1.500.000	  mennesker	  årligt,	  flere	  tusinde	  besøgende	  
om	  dagen,	  til	  at	  forstå	  stedets	  essens	  på	  få	  timer?	  
Der	  findes	  en	  række	  af	  supplerende	  tilvalg,	  som	  kan	  foretages	  både	  inden,	  imens	  og	  efter	  et	  besøg	  
i	  Auschwitz,	  som	  kan	  gøre	  besøget	  mere	  informerende.	  Disse	  taler	  M2	  mere	  om,	  og	  det	  vil	  inddra-­‐
ges	  senere	  i	  analysen.	  Først	  vil	  fokuseres	  på,	  hvorledes	  standardrundvisningen	  gennem	  Auschwitz	  
fremstilles.	  
M1	  forklarer	  meningen	  med	  rækkefølgen,	  som	  de	  besøgende	  bliver	  præsenteret	   for	  på	  museets	  
udstillinger.	  Normen	  er	  at	  starte	  i	  Auschwitz	  I	  og	  derefter	  Birkenau:	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“But	  however	  I	  think	  that	  Auschwitz	  I	  is	  a	  good	  introduction	  to	  Birkenau.	  You	  know	  if	  you	  
start	  in	  Birkenau	  something	  is	  maybe	  missing.	  Some	  historical	  facts	  or	  something.	  It’s	  a	  bit	  
better	   to	   get	   them	   here	   than	   in	   Birkenau.	   In	   Birkenau	   you	   can	   just	   relate	   to	   what	   you	  
know,	  and	  you’ve	  seen	  before	  right?”	  (Bilag	  1,	  72,	  2031-­‐2035).	  
Af	  denne	  udtalelse	  fremgår	  det	  klart,	  at	  der	  er	  tænkt	  på	  rækkefølgen	  i	  fremstillingen,	  og	  at	  de	  to	  
dele	  af	  museet	  (Auschwitz	  I	  og	  Birkenau)	  har	  to	  forskellige	  formål.	  Disse	  to	  formål	  uddybes	  i	  føl-­‐
gende	  udtalelse	  fra	  M1:	  
“The	  main	   idea	  with	   the	   suitcases	   for	   example	   is	   that	   you	   can	   relate	   to	  personal	   stories	  
right?	  While	  seeing	  the	  photographs	  you	  can	  also	  relate	  to	  personal	  stories.	  But	  the	  idea	  is	  
that	  Auschwitz	   is	  more	  for	  giving	  the	  historical	  facts,	  Birkenau	  is	  more	  to	  give…	  You	  have	  
more	  time	  and	  space	  to	  stop	  there	  and	  give	  some	  stories.	  And	  I	  think…	  I	  don’t	  know	  if	  the	  
guides	  are	  doing	  that	  or	  not,	  but	  I’m	  hoping	  that	  they	  try	  to	  base	  their	  narrative	  in	  Birkenau	  
on	  personal	  stories.	  This	  is	  what	  we	  would	  like	  to	  have.”	  (Bilag	  1,	  75,	  2121-­‐2226).	  
Det	  står	  altså	  klart,	  at	  museet	  har	  en	  klar	  vision	  for,	  hvordan	  man	   introduceres	  til	  museet.	  Først	  
skal	  de	  besøgende	  eksponeres	  til	  noget	  let	  relaterbart	  fx	  skosamlingen	  eller	  fotografier	  fra	  rampe-­‐
selektionerne.	  Disse	  er	  samlet	  i	  Auschwitz	  I,	  selvom	  de	  originalt	  hovedsageligt	  repræsenterer	  det	  
massemord,	  der	  foregik	  i	  Birkenau.	  I	  Birkenau	  er	  der	  markant	  mindre	  at	  se	  (næsten	  alle	  udstillin-­‐
ger	  er	  sat	  op	   i	  Auschwitz	   I),	  og	  formålet	  med	  dette	  er	  altså,	  at	  der	  er	  bedre	  tid	  til	  at	  relatere	  de	  
fakta,	  man	  har	  fået	  til	  stedet,	  hvor	  det	  foregik.	  Samtidig	  har	  guiden	  her	  mulighed	  for	  at	   fortælle	  
personlige	  historier	  fra	  ofre,	  hvor	  de	  i	  Auschwitz	  I	  skal	  præsentere	  de	  historiske	  fakta	  som	  intro-­‐
duktion.	  
Gennem	  vores	  interviews	  med	  turisterne,	  undersøgte	  vi	  blandt	  andet	  hvilket	  fra	  deres	  besøg,	  der	  
stod	  klarest	  i	  deres	  hukommelse,	  og	  hvilken	  del	  af	  museet	  der	  påvirkede	  dem	  mest.	  Ydermere	  bad	  
vi	  dem	  beskrive	  atmosfæren	  på	  de	  to	  forskellige	  steder.	  Fra	  svarene	  kan	  ses	  en	  klar	  tendens.	  Sam-­‐
lingerne	  af	  personlige	  genstande	  (fx	  sko	  og	  hår)	  står	  klart	   frem	  som	  det,	  der	  påvirkede	  flest	   folk	  
følelsesmæssigt,	   og	   det	   som	   flest	   valgte	   at	   fremhæve	   efter	   turen.	   Eksempelvis	   udtaler	   T31	   på	  
spørgsmålet	  om,	  hvad	  han	  husker	  bedst:	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“Håret	  …	  og	  skoene	  …	  Det	  er	  lidt	  svært	  at	  forstå	  omfanget,	  men	  det	  hjælper	  med	  at	  se	  alle	  
de	  ting.”	  (Bilag	  1,	  44,	  1214-­‐1218).	  
Et	  andet	  eksempel	  er	  fra	  T19	  og	  T20:	  
“I	  think	  all	  those	  personal	  things,	  because	  it	  came	  so	  near…	  Yeah,	  the	  hair	  and	  the	  shoes.	  
Yeah,	  and	  of	  course	  the	  terrible	  pictures.”	  (Bilag	  1,	  24,	  601-­‐605).	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Billede	  11:	  Montre	  med	  tusindvis	  af	  sko	  indsamlet	  fra	  lejrens	  ofre.	  
Det	  står	  altså	  klart	  frem,	  at	  det	  som	  gjorde	  størst	   indtryk,	  var	  de	  relatérbare	  personlige	  ejendele	  
og	  billeder.	  Hvorfor	  og	  hvilken	  betydning	  det	  har	  i	  forhold	  til	  den	  videre	  rundvisning	  i	  Birkenau,	  vil	  
diskuteres	  senere.	  
I	   forhold	   til	   atmosfæren	  og	   stemningen	   i	   de	   to	   lejre,	   var	   der	   en	   klar	   forskel.	   Birkenau	   fremstod	  
tom,	   åben	   og	   tavs,	   hvorimod	   Auschwitz	   I	   fremstod	   emotionelt	   chokerende	   og	   gruopvækkende,	  
men	  også	  meget	  fyldt	  og	  travl.	  Dette	  eksemplificeres	  først	  ved	  udtalelser	  fra	  T35,	  T36	  og	  T40,	  og	  
bagefter	  ved	  et	  uddrag	  af	  gruppens	  egne	  observationer:	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“[Red.	  om	  Birkenau]	  This	  is	  the	  real	  thing…	  And	  you	  can	  feel	  death	  here…	  It’s	  more	  authen-­‐
tic,	  and	  the	  barracks	  and	  this	  place	  is	  awful,	  especially	  for	  women	  and	  small	  children.”	  (Bi-­‐
lag	  1,	  52,	  1461-­‐1465).	  
“[Red.	  om	  Auschwitz	  I]	  All	  these	  different	  tours	  going	  around,	  so	  it’s…	  You	  don’t	  get	  the	  so-­‐
litude,	  do	  you.”	  (Bilag	  1,	  62,	  1743).	  
Observation	  fra	  blok	  11	  i	  Auschwitz	  I:	  
“Her	  er	  meget	  støj,	  og	  her	  lugter	  indelukket.	  Mennesker	  går	  i	  gåsegang	  hurtigt	  rundt	  for	  at	  
gå	  forbi	  det,	  guiden	  leder	  dem	  hen	  til.	  Skoleelever	  går	  hurtigt	  igennem	  og	  virker	  ligeglade”.	  
(Bilag	  2,	  11,	  309-­‐311).	  
Observation	  fra	  Birkenau:	  
“Det	  er	  stort	  og	  åbent.	  Folk	  går	  rundt	  oppe	  i	  vagttårnet.	  Der	  er	  ødelagte	  skorstene	  over	  alt.	  
Der	  går	  skinner	  igennem	  hele	  Birkenau.	  På	  skinnerne	  er	  der	  én	  original	  togvogn.”	  (Bilag	  2,	  
4,	  96-­‐98).	  
På	  baggrund	  af	  den	  indsamlede	  empiri	  synes	  formidlingsstrategien	  for	  de	  to	  dele	  af	  museet,	  som	  
beskrevet	  af	  M1,	  altså	  i	  store	  træk	  at	  være	  den	  oplevelse	  som	  både	  besøgende	  og	  gruppen	  selv	  fik	  
af	   de	   to	   steder.	   Auschwitz	   I	   indeholder	  mere	   information,	   flere	   og	  mere	   eksplicitte	   udstillinger,	  
højere	  tempo	  og	  flere	  mennesker.	  Birkenau	  er	  mere	  åbent,	  mere	  subtilt	  i	  sin	  fremstilling,	  og	  gene-­‐
relt	  er	  der	  mere	  plads	  til	  refleksion	  og	  mulighed	  for	  at	  få	  individuelle	  fortællinger	  efter	  at	  have	  set	  
de	  overvældende	  eksempler	  på	  massemordets	  omfang	  i	  Auschwitz	  I.	  
I	  korte	  træk	  skal	  også	  nævnes,	  hvad	  M2	  uddybede	  for	  os,	  nemlig	  de	  muligheder	  besøgende	  har	  for	  
at	  få	  yderligere	  viden,	  udover	  den	  af	  guiderne	  fastlagte	  rute	  og	  fortælling	  gennem	  museet.	  Dette	  
suppleres	  også	  kort	  af	  egne	  observationer	   fra	  udstillinger	   i	  Auschwitz,	   som	   ikke	  var	  med	  på	  den	  
guidede	  tur.	  
Under	  interviewet	  med	  M2	  diskuteres	  tilstrækkeligheden	  af	  de	  korte	  guidede	  ture,	  og	  M2	  udtaler:	  	  
“Enough?	  It’s	  never	  enough…	  You	  can	  touch	  the	  subject,	  but	   it’s	  not	  a	  deep	  knowledge.”	  
(Bilag	  1,	  89,	  2536).	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M2	  bliver	  spurgt	  ind	  til	  vigtigheden	  af,	  at	  disse	  ture	  skal	  vække	  besøgendes	  lyst	  til	  at	  finde	  mere	  
information	  på	  egen	  hånd,	  og	  her	  erklærer	  hun	  sig	  enig	  med	  M1:	  “Yes,	  very	   important”	  (Bilag	  1,	  
89,	  2540).	  
Da	  M2	  er	  tilknyttet	  Auschwitz’	  undervisningsafdeling,	  fortæller	  hun	  om	  de	  videre	  muligheder,	  der	  
tilbydes.	  For	  det	   første	  tilbydes	  der	  “study	  tours”	  af	   længere	  varighed.	  Enten	  seks	   timer,	  en	  dag	  
eller	  to	  dage.	  På	  disse	  ture,	  alt	  afhængigt	  af	  længden,	  ser	  man	  udstillingen	  i	  blok	  27,	  en	  af	  de	  nati-­‐
onale	   udstillinger,	   Sauna-­‐udstillingen	   i	   Birkenau	   og	   evt.	   også	   krematorium	   IV	   og	   V	   (Bilag	   1,	   88,	  
2522-­‐2531).	  
Under	  interviewet	  forklarer	  M2,	  at	  museet	  lægger	  vægt	  på	  at	  give	  “deep	  knowledge”	  til	  nogle	  be-­‐
stemte	  målgrupper.	  Denne	  formidling	  fokuserer	  først	  og	  fremmest	  på	  lærere	  og	  den	  akademiske	  
verden	  (Bilag	  1,	  86,	  2444).	  Dette	  er	  der	  nogle	  årsager	  til,	  nogle	  eksplicit	  udtalt	  af	  M2,	  og	  nogle	  an-­‐
dre	  mulige	  forklaringer	  ses	  også	  i	  lyset	  af	  interviewet.	  
M2	  forklarer	  følgende:	  
“And	  that’s	  why	  for	  us	  it’s	  important	  to	  educate	  teachers,	  so	  later	  they	  can	  pass	  this	  story	  
to	   their	   students.	  Now	   in	   Poland	   it’s	   a	   difficult	   situation,	   because	   teachers	   cannot	   leave	  
their	   classes	   like	   that	   and	   for	   example	   go	   somewhere	   with	   the	   students.”	   (Bilag	   1,	   86,	  
2452-­‐2454).	  
Yderligere	  forklarer	  M2,	  hvordan	  mange	  af	  de	  universitetsstuderende,	  der	  modtager	  dybdegående	  
information,	  ofte	  ender	   i	   roller,	  hvor	  de	  kan	  videreformidle	  denne	  viden	  til	  et	  bredere	  publikum	  
(Bilag	  1,	  86,	  2455-­‐2458).	  Det	   står	  her	  klart,	  at	   fokus	  på	  den	  detaljerede	   fremstilling	   ligger	  på	  de	  
besøgende,	  der	  selv	  kan	  videreformidle	  viden	  og	  derved	  gavne	  mange	  mennesker.	  Samtidig	  kan	  
man	   forestille	   sig	   en	   yderligere	  årsag	   til,	   at	  der	  er	   fokus	  på	  akademikere	  og	   lærere.	   Selvom	  det	  
måske	  virker	  åbenlyst,	  er	  disse	  også	  den	  del	  af	  de	  besøgende,	  som	  er	  interesserede	  i	  at	  få	  yderlige-­‐
re	  viden,	  og	  som	  kan	  engagere	  sig	  i	  omfattende	  fremstillinger	  af	  information.	  Som	  bekendt	  er	  det	  
altid	  mest	   interessant	  at	   lære	   fra	   sig	   til	   interesserede	  øren,	  og	  dette	  kan	  have	  en	  betydning	   for	  
museets	  fokus.	  M2	  giver	  flere	  gange	  udtryk	  for,	  at	  hun	  er	  frustreret	  over,	  hvor	  mange	  besøgende	  
der	   virker	   ligeglade	  med	  at	   tilegne	   sig	   reel	   information	   (Bilag	  1,	   93,	   2657-­‐2659).	  Derfor	   kan	  det	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også	   være	  en	  del	   af	   forklaringen	  på,	   hvorfor	  museet	  har	   fokus	  på	  en	  høj	   arbejdsindsats	   i	   deres	  
undervisningsenhed.	  
Dette	   fokus	  udmønter	   sig	   konkret	   i	  nogle	   længerevarende	   seminarer,	  hvor	  besøgende	  kan	   få	  et	  
detaljeret	  indblik	  i	  museet:	  
“Especially	   long	  term	  seminars	   for	  example,	  which	   last	  about	  two	  weeks	  or	  one	  week.	   In	  
my	  group	  we	  have	  seminars	  for	  students	  from	  the	  University	  of	  British	  Columbia,	  so	  that	  is	  
one	  of	  our	  bigger	  things,	  bigger	  projects.	  During	  the	  summer	  we	  have	  summer	  academies	  
for	  adults	  and	  for	  graduated	  students…”	  (Bilag	  1,	  85,	  2419-­‐2422).	  
På	  disse	  seminarer	  får	  de	  besøgende	  ikke	  kun	  forståelse	  for	  lejren	  Auschwitz-­‐Birkenau,	  men	  også	  
byen	  omkring	  og	  den	  generelle	  historiske	  kontekst	   for	  Polen	  og	  andre	  nærliggende	  koncentrati-­‐
onslejre	  (Bilag	  1,	  85,	  2427-­‐2439).	  
Det	  skal	  dog	  nævnes,	  at	  selvom	  M2	  fortæller,	  at	  fokus	  ligger	  på	  denne	  type	  besøgende,	  er	  der	  og-­‐
så	  tiltag	  i	  anden	  retning,	  fx	  laves	  der	  informationspjecer	  (Smoleń,	  Kazimierz	  (2012):	  Statens	  Muse-­‐
um	  i	  Oswiecim	  -­‐	  Auschwitz	  Birkenau,	  Dansk	  Guide)	  	  og	  i	  skrivende	  stund	  arbejdes	  der	  på	  en	  letfor-­‐
ståelig	   bog	   til	   at	   forberede	   gymnasieelever	   på	   besøget	   (Bilag	   1,	   86,	   2460-­‐2467).	   Sidst	   skal	   også	  
nævnes,	  at	  et	  stort	  arbejde	  med	  at	  fotodokumentere	  vidnesbyrd	  er	   igang.	  Dette	  kædes	  sammen	  
med	  et	  ønske	  om	  at	  udvide	  undervisningsafdelingen	  markant,	  lave	  større	  konferencerum	  og	  bedre	  
biografforhold:	  
“Now	  we	  are	  preparing	  because…	  For	  example	  five	  or	  ten	  years	  ago	  it	  was	  possible	  to	  ar-­‐
range	  a	  meeting.	  Groups	  could	  meet	  with	  the	  survivors	  and	  they	  could	  listen	  to	  their	  testi-­‐
monies.	   Right	  now	  most	  of	   them	  passed	  away,	   so	  we	  have	   to	  prepare	  educational	   films	  
and	  movies.	  This	  will	  be	  different	  short	  passages	  of	  the	  testimonies.	  Some	  kind	  of	  collage.”	  
(Bilag	  1,	  87,	  2476-­‐2479).	  
Dette	  bærer	  vidne	  til	  en	  interessant	  overgang	  i,	  hvordan	  fortællingen	  om	  Auschwitz-­‐Birkenau	  for-­‐
midles.	  De	  sidste	  overlevende	  og	  vidner,	  de	  sidste	  mennesker,	  der	  har	  en	  direkte	  hukommelse	  om	  
stedet,	   er	   ved	  at	  dø.	  Derved	  markeres	  en	   interessant	  distancering	   i	   den	  kollektive	  erindring	  om	  
stedet,	  en	  ændring	  som	  museet	  tydeligvis	  er	  klar	  over.	  Derfor	  finder	  de	  det	  vigtigt	  at	  præservere	  
disse	  vidneberetninger	  i	  så	  levende	  form	  som	  muligt.	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I	  interviewet	  med	  M1,	  blev	  vi	  gjort	  opmærksomme	  på	  en	  interessant	  pointe,	  som	  ligger	  i	  forlæn-­‐
gelse	  af	  spørgsmålet	  om	  vidensfremstilling:	  
“We	  as	  guides	  have	  to	  stress	  a	  few	  things	  here,	  first	  that	  we	  are	  in	  fact	  focusing	  on	  the	  vic-­‐
tims,	   right?	   And	   i	   don’t	   know	   if	   you’ve	   realized	   it	   or	   not,	   but	  we	   are	   almost	   not	   talking	  
about	  the	  perpetrators.”	  (Bilag	  1,	  70,	  1983-­‐1985).	  
Denne	  udtalelse	  må	  siges	  at	  have	  monumental	  betydning	  for	  fremstillingen	  af	  museet,	  og	  derfor	  
spurgte	  vi	  yderligere	  ind	  til	  emnet.	  M1	  forklarer	  videre:	  
“...	  I	  think	  it’s	  not	  really	  our	  goal	  to	  talk	  about	  the	  perpetrators	  that	  much.	  But	  still	  I	  think	  
it’s	  good	  what	  we’re	  doing	  here,	  not	  focusing	  on	  them.	  Off	  course	  sometimes	  we	  give	  so-­‐
me	  examples	  of	  their	  behaviour	  and	  you	  have	  probably	  also	  heard	  about	  Rudolf	  Höss	  with	  
your	  guide	  right?	  So	  we	  do	  mention	  them,	  but	  they’re	  not	  in	  the	  centre.	  They’re	  appearing	  
somewhere,	  but	  the	  goal	  is	  to	  show	  the	  victims.”	  (Bilag	  1,	  83,	  2364-­‐2368).	  
I	  forbindelse	  med	  at	  museet	  havde	  fået	  tilbudt	  at	  overtage	  Rudolf	  Höss’	  tidligere	  villa,	  lokaliseret	  
ved	  siden	  af	  museet,	  udtaler	  M1	  følgende:	  
“But	  what	  would	  we	  do	  there?	  An	  exhibition	  about	  the	  SS	  men?	  Or	  showing	  how	  they	  li-­‐
ved?	  It’s	  not	  right…	  [Red.	  Have	  you	  visited?]	  No.	  Im	  not	  really	  willing	  to.”	  (Bilag	  1,	  84,	  2383-­‐
2386).	  
Disse	  to	  udtalelser	  er	  interessante,	  da	  de	  skaber	  en	  tydelig	  konflikt	  med	  ønsket	  om	  at	  informere	  så	  
bredt	  som	  muligt	  og	  give	  en	  skildring	  af	  lejren	  som	  helhed.	  Det	  virker	  dog	  som	  om,	  at	  M1	  selv	  ta-­‐
ger	  kraftig	  afstand	  til	  denne	  del	  af	  lejrens	  historie	  og	  aldrig	  	  selv	  har	  haft	  interesse	  i	  at	  se	  fx	  Höss’	  
hus.	  Men	  hans	  afstandtagen	  bliver	  et	  meget	  klart	  eksempel	  på	  den	  politiske	  og	  etiske	  kampplads,	  
som	  museet	  udgør.	  Et	  konstant	  tovtrækkeri	  mellem	  objektivitet	  og	  etik.	  	  
Vi	  spurgte	  M2,	  en	  repræsentant	  for	  hvad	  må	  kaldes	  den	  mest	  vidensbaserede	  del	  af	  museet,	  om	  
hun	  var	  opmærksom	  på	  offer/gerningsmand-­‐problematikken	  i	  fremstillingen.	  Hun	  havde	  følgende	  
tilføjelser:	  
“Now	  we	  know	  that	  this	  is	  a	  problem.	  Now	  we	  understand	  that	  this	  is	  kind	  of	  a	  problem,	  so	  
we	  are	  preparing	  a	  project	  about	  perpetrators.	  This	  will	  be	  an	  exhibition,	  and	  I’m	  not	  invol-­‐
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ved	  in	  that	  project,	  but	  I	  hope	  that	  it	  will	  fill	  the	  gap,	  because	  it’s	  important	  to	  tell	  people	  
more	  about	  those	  who	  did	  this	  to	  the	  jewish	  people	  and	  other	  victims.”	  (Bilag	  1,	  89,	  2549-­‐
2552).	  
Dette	   viser,	   at	  museet	   officielt	   er	   i	   gang	  med	   at	   forbedre	   den	   tilgængelige	   viden	   om	   gernings-­‐
mændene,	  men	  viser	  ydermere	  at	  også	  de	  ansatte	  kan	  have	  vidt	  forskellige	  ideer	  om,	  hvad	  muse-­‐
ets	  funktion	  skal	  bestå	  i.	  Dette	  er	  udtryk	  for,	  at	  lejren	  stadig	  er	  et	  politisk	  og	  etisk	  ømt	  emne,	  som	  
M1	  selv	  tilføjer:	  “...	  research	  is	  one	  thing	  and	  political	  things	  are	  another	  thing	  of	  course	  [...].”	  (Bi-­‐
lag	  1,	  71,	  2003).	  
Blandt	  de	  interviewede	  besøgende	  er	  holdningerne	  mange	  til	  balancen	  mellem	  museets	  fokus	  på	  
ofrene	  og	  gerningsmændene.	  Generelt	  virker	  det	  til	  at	  de	  besøgende	  som	  har	  mindst	  forhåndsvi-­‐
den,	   har	  mindst	   interesse	   i	   gerningsmændene,	  og	  de	   som	  har	   en	  historisk	   interesse,	   gerne	   ville	  
have	  at	  dette	  aspekt	   fyldte	  mere.	  Her	  er	   to	   forskellige	  holdninger	   til	   spørgsmålet:	  “should	   there	  
have	  been	  more	  about	  the	  Nazis?”,	  fra	  henholdsvis	  T26	  og	  T19:	  
“No,	  no,	  no…	  They	  hang	  in	  the	  gallow,	  that’s	  enough	  [griner].”	  (Bilag	  1,	  33,	  887-­‐889).	  
“It	  could	  have	  been	  good	  to	  see	  the	  contrast,	  for	  example	  how	  Hess	  [Red.	  her	  menes	  Ru-­‐
dolf	  Höss,	  ikke	  Rudolf	  Hess]	  lived	  in	  his	  house,	  and	  how	  the	  officers	  lived,	  to	  see	  the	  cont-­‐
rast	  of	  it.”	  (Bilag	  1,	  24,	  614-­‐615)	  
Hvorvidt	  nogle	  af	  interviewpersonerne	  har	  følt	  det	  etisk	  problematisk	  at	  give	  til	  kende,	  at	  de	  gerne	  
ville	  vide	  mere	  om	  nazisterne	  er	  meget	  svært	  at	  spå	  om,	  men	  det	  er	  en	  overvejelse,	  der	  er	  værd	  at	  
have	  med	  i	  forståelsen	  af	  empirien.	  
En	  sidste	  vigtig	  problematik	  er	  rekonstruktionen	  af	  lejren.	  Hvilke	  dele	  der	  rekonstrueres,	  hvorfor,	  
og	  hvad	  de	  besøgende	  mener	  om	  denne	  fremstillingstype.	  
Om	  dette	  emne	  udtrykker	  både	  M1	  og	  M2	  samme	  holdning.	  Rekonstruktionen	  af	   lejren	  foregik	  i	  
en	  anden	  tid	  (i	  en	  årrække	  umiddelbart	  efter	  krigen),	  hvor	  behovet	  var	  større	  for	  at	  vise,	  hvordan	  
livet	  i	  lejren	  så	  ud,	  men	  at	  denne	  rekonstruktion	  ikke	  ville	  ske	  i	  dag.	  Det	  vigtigste	  nu	  er	  at	  præser-­‐
vere	  de	  originale	  dele	  af	  lejren.	  Dette	  kan	  læses	  gennem	  udtalelser	  som	  denne	  af	  M2:	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“We	  are	  trying	  to	  preserve	  the	  historical	  site,	  the	  original	  site.	  We	  try	  not	  to	  rebuild	  things.	  
Of	  course	  after	  the	  war	  it	  was	  different.	  And	  that’s	  why	  furnishes	  for	  crematorium	  number	  
1	  were	  rebuild	  or	  the	  death	  wall	  was	  rebuilt.	  But	  probably	  now	  it	  wouldn’t	  happen.”	  (Bilag	  
1,	  90,	  2568-­‐2570)	  
En	   kort	  men	   interessant	   observation	   er,	   at	   selvom	  både	  M1	  og	  M2	  udtrykker,	   at	   denne	   rekon-­‐
struktion	  hører	  en	  anden	  tid	  til,	  så	  rekonstruerer	  museet	  dog	  stadig	  i	  nogen	  grad	  dele	  af	  lejren.	  Fx	  
udtaler	  M1:	  
“Sometimes	  people	   take	   things	   from	  the	  barbedwired	   fence	  which	  of	  course,	  as	  you	  can	  
realise,	   is	   not	   the	   original	   thing.	   It’s	   been	   changed	   every	   5-­‐6	   years.”	   (Bilag	   1,	   77,	   2182-­‐
2184).	  
Pigtrådshegnet	  omkring	  og	  i	  lejren	  bliver	  således	  løbende	  udskiftet	  af	  museet.	  Dette	  åbner	  selvføl-­‐
gelig	   for	   spørgsmålet	  om,	  hvor	  grænsen	  mellem	  rekonstruktion	  og	  vedligeholdelse	  går,	  men	  det	  
stod	   forholdsvis	   klart	   for	   os	   at	   museet,	   især	   på	   rundvisningsruten	   i	   Auschwitz	   I	   står	   i	   velholdt	  
stand.	  
	   	  
Billede	   12	   &	   13:	   Til	   venstre	   ses	   et	   skilt	   på	   den	   guidede	   tur	   i	   Auschwitz	   I.	   Til	   højre	   samme	   type	   skilt	   udenfor	   den	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
normale	  rundvisning	  i	  Auschwitz	  I.	  
Sidst	  er	  det	  også	  interessant,	  at	  mange	  af	  de	  interviewede	  besøgende	  havde	  en	  markant	  anderle-­‐
des	  holdning	  til	  rekonstruktion	  af	  lejren.	  En	  stor	  del	  af	  de	  adspurgte	  mente,	  at	  det	  var	  en	  fordel	  at	  
rekonstruere,	  og	  at	  dette	  	  gav	  en	  bedre	  følelse	  af	  at	  være	  “til	  stede”	  eller	  gjorde	  oplevelsen	  mere	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intens.	  En	  af	  de	  skarpeste	  holdninger	  til	  dette,	  kom	  fra	  T32	  på	  spørgsmålet	  om,	  hvad	  han	  syntes	  
om	  rekonstruktioner	  i	  lejren:	  
“...	   på	   en	  måde	   handler	   det	   om	   at	   når	  man	   laver	   en	   video	   eller	   film	   handler	   det	   om	   at	  
frembringe	  nogle	   følelser,	  det	  burde	  det	  her	   sted	  også	  gøre.	  Derfor	  burde	  man	  prøve	  at	  
sætte	  mennesker	  ind	  i	  ofrenes	  sted,	  lige	  nu	  går	  de	  fleste	  rundt	  og	  kigger	  på	  hvad	  som	  ske-­‐
te,	  i	  stedet	  burde	  de	  forsøge	  at	  sætte	  de	  mennesker	  i	  deres	  sted,	  sådan	  havde	  de	  det.	  På	  
en	  måde	  forme	  sådan	  at	  det	  fremstår	  som	  det	  kunne	  have	  været	  dig	  eller	  dit	  barn	  og	  må-­‐
ske	  dit	  fremtidige	  barn,	  hvis	  Auschwitz	  havde	  lagt	  op	  til	  det	  havde	  jeg	  kunne	  lide	  det	  meget	  
bedre.”	  (Bilag	  1,	  47,	  1302-­‐1307).	  
Dette	  er	  tydeligvis	  en	  helt	  anden	  indgangsvinkel	  til,	  hvordan	  museet	  burde	  fremstille	  information.	  
Mange	  af	  de	  besøgende	  savnede	  på	  denne	  måde	  flere	  indlevelsesmuligheder	  og	  var	  begejstrede	  
for	   ideen	   om	   yderligere	   rekonstruktioner	   af	   lejren.	   Dette	   viser	   en	   sidste	   vigtig	   problematik	   for	  
fremstillingen:	   Balancegangen	   mellem	   historisk	   korrekthed	   og	   oplevelsesorienteret	   fremstilling.	  
Denne	  interesse	  fra	  de	  besøgende	  kan	  nemt	  forenes	  med	  stereotypen	  på	  en	  dark	  tourist,	  der	  vil	  
bevæges,	  skræmmes	  og	  føle	  den	  mørke	  del	  af	  historiens	  vingesus.	  
Gennem	  denne	  analyse	  danner	  der	  sig	  et	  klart	  billede	  af	  nogle	  problematikker	  og	  balancegange,	  
som	  museet	  forsøger	  at	  håndtere	  på	  forskellig	  vis.	  I	  forhold	  til	  opgavens	  tidligere	  afsnit	  om	  formid-­‐
ling,	  kan	  mange	  af	  analysens	  pointer	  relateres	  til	  denne	  generelle	  teori.	  Sharpley	  og	  Stone	  beskri-­‐
ver	  en	  traditionel	  formidlingsform	  på	  dark	  spots,	  hvor	  man	  ønsker	  at	  give	  kort	  og	  faktuel	  informa-­‐
tion,	  og	  lader	  stedet	  tale	  for	  sig	  selv.	  Denne	  strategi	  virker	  til	  i	  høj	  grad	  stadig	  at	  eksistere	  i	  Birke-­‐
nau	  med	  dets	  mange	  åbne	  pladser	  og	  store	  mindesmærke	  placeret	  imellem	  krematorium	  II	  og	  III,	  
hvor	  besøgende	  selv	  kan	  kontekstualisere	  historien.	  Denne	  formidlingsstrategi	  kan	  dog	  virke	  for-­‐
ældet,	   og	   Sharpley	   og	   Stone	   beskriver	   derfor	   yderligere,	   at	   det	   er	   en	   nødvendighed	   at	   relatere	  
information	  til	  noget	  personligt	  for	  den	  besøgende.	  Dette	  gør	  museet	  tydeligt	  brug	  af,	  ved	  noget	  
af	  det	  første	  man	  bliver	  præsenteret	  for	  på	  den	  korte	  guidede	  tur.	  Her	  tænkes	  på	  de	  personlige	  
ejendele	   (kufferter/sko/hår),	   som	   vi	   gennem	   interviews	  med	   besøgende,	   fandt	   ud	   af	   lige	   netop	  
skabte	  denne	  stærke	  personlige	  relation	  til	  udstillingen.	  
Ved	  sådanne	  observationer,	  og	  fx	  også	   i	   rekonstruktionsproblematikken,	  står	  derfor	  et	  billede	  af	  
museets	  balancegang	  mellem	  moderne	  og	  klassisk	   formidling.	  En	  stor	  del	  af	  de	  besøgende,	  som	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M1	  og	  M2	  generelt	  udtrykker	  frustrationer	  over,	  vil	  gerne	  gøre	  Auschwitz-­‐Birkenau	  mere	  levende	  
og	  personificeret.	  Museet	  har	  delvist	  foretaget	  tiltag	  i	  denne	  retning.	  Her	  tænkes	  fx	  på	  den	  nyeste	  
udstilling	  i	  blok	  27	  (se	  fx	  billede	  5),	  i	  hvilken	  følelser	  og	  personlige	  historier	  står	  klart	  frem.	  Samti-­‐
dig	  finder	  museet	  det	  også	  meget	  vigtigt	  at	  bibeholde	  stedet	  i	  så	  original	  stand	  som	  muligt.	  Både	  
M1	  og	  M2	  udtrykker	  et	  klart	  ønske	  om	  at	  bibeholde	  den	  historiske	  autencitet	  og	  undlade	  at	  flytte	  
fokus	  for	  meget	  fra	  lejren	  som	  mindested.	  Meningen	  er	  ikke	  at	  formidlingsformen	  skal	  flytte	  fokus	  
fra	  det	  egentlig	  formidlede,	  og	  især	  områder	  som	  Birkenau	  skal	  også	  til	  en	  vis	  grad	  give	  plads	  til,	  at	  
historien	  kan	  fortælle	  sig	  selv	  uden	  for	  mange	  udstillinger.	  
Lokalbeboerenes	  holdninger	  til	  Auschwitz-­‐Birkenau	  
I	  dette	  afsnit	  analyseres	  vores	  interviews	  med	  lokalbeboerne.	  Med	  disse	  interviews	  har	  vi	  forsøgt	  
at	  finde	  frem	  til,	  hvorvidt	  lokalbefolkningen	  gennem	  deres	  opvækst	  er	  blevet	  påvirket	  af	  at	  bo	  tæt	  
på	  Auschwitz-­‐Birkenau,	  og	  hvilke	  udfordringer	  der	   kan	  være	   forbundet	  med	  det.	  Derudover	  un-­‐
dersøges	  hvilke	   fordele	  og	  ulemper,	   lokalbeboerne	  oplever	  med	  hensyn	   til	   turisternes	  voksende	  
interesse	   for	  Auschwitz-­‐Birkenau.	  Det	   er	   vigtigt	   at	   pointere,	   at	   vi	  med	  disse	   interviews	   ikke	   kan	  
konkludere	   noget	   generelt	   for	   lokalbefolkningen.	   Interviewene	   er	   derimod	  med	   til	   at	   påvise	   et	  
mindre	   udsnit	   af,	   hvad	   disse	   og	   måske	   andre	   lokalbeboere	   tænker	   om	   at	   bo	   nær	   Auschwitz-­‐
Birkenau.	  	  
	  
L1	  og	  L2	  giver	  løbende	  i	  interviewene	  udtryk	  for,	  at	  de	  er	  blevet	  påvirket	  af	  at	  være	  opvokset	  tæt	  
på	  Auschwitz,	  men	  at	  de	  har	  svært	  ved	  at	  komme	  med	  konkrete	  eksempler.	  L1	  fortæller:	  
	  
"I	  don’t	  know,	  because	  I	  don’t	  have	  any	  way	  to	  compare	  it	  with	  anything	  else	  ...	  probably	  it	  
had	  some	  influence	  on	  me,	  but	  how	  that’s	  happening?	  I	  don’t	  know."	  (Bilag	  1,	  64-­‐65,	  1818-­‐
1823).	  
	  
L2	  fremhæver	  ligeledes:	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"Yes	  of	   course,	   I	   suppose	   there	  have	  been	  a	  big	   impact	  on	  people	   living	  near	  Auschwitz.	  
This	  tragedy	  remind	  us	  what	  happened	  many	  years	  ago	  for	  the	  polish	  people."	  (Bilag	  1,	  67,	  
1891-­‐1892).	  
	  
L1	  og	  L2	  er	  bevidste	  om,	  at	  det	  har	  påvirket	  dem	  at	  bo	   tæt	  på	  Auschwitz-­‐Birkenau,	  men	  de	  har	  
vanskeligt	  ved	  at	  italesætte	  det.	  En	  mulig	  forklaring	  kan	  være,	  at	  de	  ikke	  har	  nogen	  anden	  opvækst	  
at	   sammenligne	  med,	  og	  derfor	  har	  den	  påvirkning	   som	  Auschwitz-­‐Birkenau	  evt.	   har	  haft	   virket	  
naturlig,	  fordi	  deres	  familier	  også	  har	  været	  præget	  af	  det.	  L1	  kommenterer:	  
	  
"...	  the	  closest	  people	  to	  me	  are	  usually	  people	  from	  my	  family	  and	  they	  have	  also	  grown	  
up	  in	  Oswiecim."	  (Bilag	  1,	  65,	  1821-­‐1822).	  
	  
Det	   kan	   virke	   uforståeligt	   for	   udefrakommende,	   at	   lokalbefolkningen	   lever	   et	   almindeligt	   hver-­‐
dagsliv	  så	  tæt	  på	  Auschwitz-­‐Birkenau.	  Men	  som	  L1	  pointerer,	  er	  det	  vigtigt	  at	  forstå,	  at	  det	  at	  leve	  
tæt	  på	  en	  tidligere	  koncentrationslejr	  med	  tiden	  bliver	  normaliseret:	  
	  
"I	   think	  here	   in	  Poland	   that	  we	  got	  used	   to	   it.	  Maybe	   it	   sound	  strange,	  but	   it	   is.	  We	  are	  
normal	  people,	  we	   live	  her	  normally,	  and	  here	   in	  Oswiecim	  also	  yes."	   (Bilag	  1,	  65,	  1849-­‐
1850).	  
	  
L1	  forklarer,	  at	  det	  er	  sket	  en	  normaliseringsproces,	  som	  hele	  den	  polske	  befolkning	  har	  måtte	  gå	  
igennem	  som	  led	  i	  at	  kunne	  distancere	  sig	  fra	  hændelserne	  og	  føre	  en	  normal	  hverdag.	  For	  ude-­‐
frakommende	  kan	  det	  virke	  uhåndgribeligt,	  men	  det	  er	  en	  del	  af	  menneskets	  vilkår	  for	  at	  overleve.	  
For	  hvis	   lokalbefolkningen	  hver	  dag	   skulle	   forholde	   sig	   til	   de	   frygtelige	  hændelser,	   ville	   det	   ikke	  
være	  muligt	  at	  leve	  et	  normalt	  liv,	  og	  derfor	  har	  lokalbeboerne	  også	  en	  form	  for	  distance	  i	  forhold	  
til	  Auschwitz-­‐Birkenaus	  historie,	  som	  turisterne	  ikke	  kan	  relatere	  til.	  L1's	  kommentar	  kan	  kompara-­‐
tivt	  sættes	  op	  mod	  Youngs	  studie	  af	  mindekultur	  i	  forhold	  til	  Holocaust.	  I	  The	  Texture	  of	  Memory	  
beskriver	  Young	  ligesom	  L1,	  at	  lokalbefolkningen	  lever	  et	  normaliseret	  liv	  blandt	  de	  gamle	  koncen-­‐
trationslejre.	  Området	  er	  et	  hjem	  for	  dem,	  og	  koncentrationslejrene	  er	  blot	  en	  del	  af	  det	  naturlige	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landskab	   (Young,	   1993:	   143-­‐144).	   Dette	   kan	   være	   ubegribeligt	   for	   turister,	   som	   besøger	   Au-­‐
schwitz-­‐Birkenau,	  da	  de	  opfatter	  området	  på	  en	  anden	  måde	  end	  lokalbefolkningen.	  
	  
L3	  giver	  dog	  udtryk	  for,	  at	  hun	  ikke	  har	  været	  påvirket	  af	  Auschwitz	  gennem	  hendes	  opvækst,	  og	  
fortæller:	  
	  
"Me	  maybe	  not,	  because	  it's	  10	  kilometer	  and	  I	  didn't	  see	  it.	  But	  maybe	  now	  that	  I'm	  wor-­‐
king	  here	  ...	  there	  is	  no	  day	  where	  I'm	  crossing	  the	  museum	  I	  don't	  think	  about	  what	  hap-­‐
pened."	  (Bilag	  1,	  69,	  1941-­‐1943).	  
	  
Pga.	  en	  afstand	  på	  ca.	  10	  kilometer	  har	  Auschwitz-­‐Birkenau	   ikke	  påvirket	  L3´s	  opvækst	   i	   samme	  
omfang	  som	  L1	  og	  L2,	  men	  dette	  har	  ændret	  sig,	  efter	  at	  hun	  har	  fået	  arbejde	  tættere	  på.	  Det	  kan	  
formodes,	  at	  hun	  også	  med	  tiden	  vil	  opleve	  en	  form	  for	  normalisering	  af	  området	  i	  kraft	  af	  sit	  ar-­‐
bejde	  tæt	  på	  lejren.	  Omvendt	  ved	  vi,	  igennem	  vores	  indsamlede	  empiri,	  at	  Auschwitz-­‐Birkenau	  kan	  
have	  individuelle	  effekter	  på	  mennesker,	  og	  dermed	  giver	  det	  god	  mening,	  at	  nogle	  lokalbeboere	  
oftere	  er	  berørt	  end	  andre.	  
	  
En	  anden	  problemstilling,	  vi	  har	  fået	  kendskab	  til	  via	  vores	  feltarbejde,	  er,	  at	  turister	  bruger	  ordet	  
Auschwitz	  som	  en	  fællesbetegnelse	  for	  hele	  byområdet.	  Men	  området	  og	  den	  nærliggende	  by	  har	  
det	  polske	  navn	  Oswiecim.	  Navnet	  Auschwitz	  var	  nazisternes	  betegnelse	  for	  området.	  Auschwitz	  
er	  et	  verdenskendt	  ord,	  hvorimod	  Oswiecim	  kun	  er	  kendt	  blandt	  et	  mindretal,	  og	  dette	  kan	  være	  
med	  til	  at	  skabe	  forvirring,	  som	  udfordrer	  lokalbeboerne.	  L1	  pointerer	  eksempelvis:	  
	  
"So	  many	  times	  I’ve	  met	  with	  a	  question	  like:	  “oh	  you	  live	  in	  Auschwitz	  –	  that’s	  impossible,	  
I	  thought	  it	  was	  just	  a	  camp”.	  And	  I	  was	  like:	  “No,	  this	  is	  a	  city.	  And	  the	  camp	  is	  a	  part	  of	  
the	  city,	  not	  the	  opposite.	  The	  city	  is	  not	  a	  part	  of	  the	  camp,	  so	  let’s	  be	  clear.”	  (Bilag	  1,	  65,	  
1823-­‐1826).	  
	  
L1	   føler	  sig	   frustreret	  over,	  at	  udefrakommende	   ikke	   forstår,	  at	  der	   i	   forvejen	   lå	  en	  by,	   før	  nazi-­‐
sterne	  placerede	  en	   koncentrationslejr	   der.	  Hun	   fremhæver,	   at	   lejren	  er	   en	  del	   af	   byen	  og	   ikke	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omvendt,	   som	  mange	   turister	   fejlagtigt	  antager.	  Det	  er	   forståeligt,	   at	   lokalbeboere	  kan	   føle	   fru-­‐
stration	  over	  at	  skulle	  retfærdiggøre	  forskellen	  mellem	  deres	  hjemby	  og	  en	  tidligere	  koncentrati-­‐
onslejr.	  
	  
L1,	  L2	  og	  L3	  besøgte	  alle	  lejren	  første	  gang	  på	  en	  skoleudflugt,	  da	  de	  var	  teenagere:	  
	  
"...	  it's	  part	  of	  an	  educational	  program	  in	  the	  polish	  school,	  ...	  it's	  very	  important	  for	  the	  po-­‐
lish	  people.	  I	  suppose	  there	  is	  no	  class	  in	  Poland	  who	  haven't	  visited	  Auschwitz."	  (Bilag	  1,	  
67,	  1876-­‐1881).	  
	  
Som	  L2	  fortæller,	  er	  et	  besøg	  i	  Auschwitz-­‐Birkenau	  en	  elementær	  del	  af	  det	  polske	  uddannelsessy-­‐
stem,	  og	   ifølge	  ham	  besøger	  alle	  polske	   skoleklasser	  museet.	  Udfra	  dette	  kan	  det	   tolkes,	   at	  det	  
polske	  uddannelsessystem	  ser	  et	  besøg	  i	  Auschwitz-­‐Birkenau	  som	  en	  uundværlig	  del	  af	  unges	  dan-­‐
nelse.	  	  
	  
Ligesom	  L1,	  L2	  og	  L3	  selv	  var	  besøgende	  på	  museet	  mener	  de,	  at	  det	  er	  vigtigt,	  at	  turister	  besøger	  
Auschwitz-­‐Birkenau.	  L1	  fortæller:	  
	  
"I	  would	  be	  very	  disappointed	  if	  someone	  for	  example	  would	  visit	  Oswiecim	  and	  wouldn’t	  
be	  interested	  in	  the	  history	  of	  this	  place	  ..."	  (Bilag	  1,	  65,	  1829-­‐1830).	  
	  
L2	  deler	  samme	  overbevisning:	  
	  
"I	  prefer	  when	  the	  guest	  visits	  both	  Auschwitz	  and	  Birkenau,	  because	  most	  people	  only	  vi-­‐
sit	  the	  first	  part,	  therefore	  I	  tell	  them	  it's	  very	  important	  that	  they	  visit	  every	  part."	  (Bilag	  1,	  
67,	  1897-­‐1898).	  
	  
L3	  fortæller	  positivt:	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"It's	  good	  that	  everyone	  comes	  and	  wants	  to	  know	  about	  the	  history	  and	  what	  happened	  
and	  it's	  nice	  to	  see	  so	  many	  people	  here."	  (Bilag	  1,	  69,	  1947-­‐1948).	  
	  
Det	   er	   tydeligt,	   at	   de	   interviewede	   lokalbeboere	  mener,	   at	   det	   er	   vigtigt,	   at	   turisterne	   opsøger	  
Auschwitz-­‐Birkenau.	  L1	  fremhæver,	  at	  hun	  ville	  blive	  skuffet,	  hvis	  turister	  ikke	  ville	  tage	  sig	  tid	  til	  at	  
lære	  områdets	  historie.	  For	  L2	  er	  det	  vigtigt,	  at	   turisterne	   får	  en	  helheldsoplevese	  af	  Auschwitz-­‐
Birkenau,	  derfor	  opfordrer	  han	  turister	   til	  at	  besøge	  hele	  området.	  L3	   lægger	  vægt	  på,	  at	  det	  er	  
positivt,	  at	  så	  mange	  vælger	  at	  komme	  til	  området	  for	  at	  lære	  om	  historien.	  
	  
Men	  lokalbeboerne	  er	  også	  opmærksomme	  på,	  at	  den	  stigende	  turisme	  til	  Auschwitz-­‐Birkenau	  kan	  
have	  en	  negativ	  betydning	  for	  Polen,	  da	  turister	  ofte	  kommer	  til	  at	  sætte	  lighedstegn	  mellem	  den	  
tidligere	  koncentrationslejr	  og	  selve	  landet.	  L2	  pointerer:	  
	  
"I	  think	  that	  for	  one	  part	  of	  the	  people,	  there	  is	  only	  one	  connection	  between	  Poland	  and	  
Auschwitz,	  because	  they	  don't	  have	  many	  information	  about	  Poland,	  I	  think	  it's	  sad."	  (Bilag	  
1,	  67,	  1906-­‐1907).	  
	  
L3	  fremhæver	  ligeledes:	  
	  
"That's	  the	  problem	  of	  Auschwitz	  in	  Poland,	  because	  we	  have	  many	  nice	  things	  to	  visit	   in	  
Poland	  and	  unfortunately	  everyone	  think	  immediately	  about	  Auschwitz,	  that's	  the	  only	  ne-­‐
gative	  thing."	  (Bilag	  1,	  69,	  1950-­‐1951).	  
	  
L2	  mener,	   at	   det	   er	   en	   sørgelige	   tendens,	   at	   nogle	   turister	   sætter	   lighedstegn	  mellem	  Polen	  og	  
Auschwitz-­‐Birkenau.	  Han	  mener,	  at	  det	  sker,	  fordi	  turister	  ikke	  er	  velinformerede	  omkring	  Polens	  
mangfoldige	  sider.	  L3	  giver	  udtryk	  for,	  at	  det	  er	  vigtigt,	  at	  turister	  får	  øjnene	  op	  for,	  at	  Polen	  byder	  
på	  andre	  seværdigheder	  end	  Auschwitz-­‐Birkenau.	  Ud	  fra	  dette	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  lokal-­‐
beboerne	  ønsker,	  at	  turisterne	  får	  et	  helhedsbillede	  af	  deres	  land,	  hvilket	  kan	  være	  problematisk,	  
hvis	   turisterne	   kun	   besøger	   Auschwitz-­‐Birkenau,	   da	   deres	   oplevelse	   af	   Polen	   derved	   ikke	   bliver	  
mangfoldig.	  L1	  fortæller	  videre:	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"So	   they’re	   like:	   “Okay	   –	   you’re	   from	   Auschwitz”,	   ...	   “Oh	   yeah,	   polish	   concentration	  
camps”.	  No.	  This	  is	  not	  Polish	  concentration	  camps."	  (Bilag	  1,	  65,	  1843-­‐1844).	  
	  
L1	   kommenterer	   den	   problemstilling,	   der	   er	   opstået	   ved,	   at	   turister	   forbinder	   betegnelsen	   Au-­‐
schwitz	  med	  en	  polsk	  koncentrationslejr.	  Auschwitz	  fungerede	  ikke	  som	  en	  koncentrationslejr,	  før	  
den	  blev	  oprettet	  af	  nazisterne	  under	  krigen,	  hvilket	  stadig	  er	  et	   traumatiserende	  emne	  for	  den	  
polske	   befolkning.	   Derfor	   er	   det	   fatalt	   for	   polakkerne,	   at	   nogle	   betegner	   Auschwitz	   som	   noget	  
polsk,	  for	  ved	  at	  betegne	  det	  som	  polsk,	  forbindes	  Auschwitz	  med	  noget	  som	  er	  særligt	  for	  Polen	  
og	  som	  er	  af	  polsk	  oprindelse.	  Dette	  er	  en	  krænkelse,	  da	  Polen	  som	  nation	  aldrig	  har	  haft	  indfly-­‐
delse	   på,	   hvad	  der	   skete	   i	   de	   nazitiske	   lejre.	   	  Som	   L1	   også	   fortæller,	   betegner	   flere	   udefrakom-­‐
mende	  Auschwitz-­‐Birkenau	   som	  en	  polsk	   koncentrationslejr.	  Dette	   skaber	  en	   fordrejning	  af	  den	  
historie,	  den	  polske	  befolkning	  har	  lært	  og	  lærer	  bla.	  via	  skoleudflugter	  til	  lejren.	  L1	  forklarer,	  at	  en	  
lemfældig	  brug	  af	  betegnelsen	  “polske	  koncentrationslejre”	  skaber	  en	  stor	  røre	  i	  det	  polske	  folk:	  
	  
"I’ve	  met	   that	   several	   times	  and	  a	   few	  weeks	  ago	   in	   the	  Polish	  media,	   there	  was	  a	  huge	  
huge	  huge	  discussion	  about	  some	  newspaper	  from	  the	  United	  States.	  ...	  where	  they	  used	  
the	  word:	  Polish	  concentration	  camps.	  So	  it’s	  like	  a	  bit	  unfair."	  (Bilag	  1,	  65,	  1845-­‐1848).	  
	  
L1	  beskriver	  den	  uretfærdighed,	  hun	  og	  det	  polske	  folk	  oplevede,	  da	  en	  amerikansk	  avis,	  få	  uger	  
forinden	   vores	   interviews,	   brugte	   udtrykket	   “polske	   koncentrationslejre”.	   L1	   fortæller	   også,	   at	  
dette	  er	  sket	  op	  til	  flere	  gange.	  
	  
Young	  fokuserer	  på	  en	  lignende	  problematik:	  
	  
"By	  contrast,	  we	  memory-­‐tourists	   tend	   to	  see	  not	  only	  Auschwitz	   through	   the	   lens	  of	   its	  
miserable	  past,	  but	  all	  of	  Poland	  through	  the	   image	  of	  Auschwitz	   itself	   ..."	   (Young,	  1993:	  
143-­‐144).	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Young	  italesætter	  den	  tendens,	  som	  L1	  til	  dels	  også	  fortæller	  om,	  nemlig	  at	  turister	  fejlagtigt	  sæt-­‐
ter	  lighedstegn	  mellem	  Polen	  og	  Auschwitz-­‐Birkenau.	  Der	  er	  ifølge	  L1	  en	  tendens	  til,	  at	  hele	  Polen	  
bliver	  sat	  i	  skyggen	  af	  Auschwitz-­‐Birkenau.	  	  
	  
L1	  beskriver	  endvidere,	  at	  der	  er	  sket	  et	  mentalitetsskifte	  hos	  de	  besøgende,	  hvilket	  bevirker,	  at	  
de	  kan	  virke	  mindre	  informationssøgende.	  Hun	  fortæller:	  
	  
"...	   I	  meet	   some	  people	  who	  are	   in	  Oswiecim	  and	   they’re	   in	   a	   camp,	   and	   they’re	   eating	  
Skittles,	  talking	  by	  the	  phone...	  It’s	  ridiculous.	  Honestly	  stay	  at	  home,	  go	  at	  the	  hotel,	  drink	  
the	  beer	  at	  the	  bar	  ...	  If	  you	  don’t	  want	  to	  get	  to	  know	  this	  place	  and	  the	  history	  of	  the	  pla-­‐
ce,	  just	  no.	  Stay	  away."	  (Bilag	  1,	  66,	  1852-­‐1855).	  
	  
Som	  citatet	  viser,	  mener	  L1,	  at	  turisterne	  har	  en	  usympatisk	  fremtoning,	  hvilket	  gør,	  at	  hun	  føler,	  
at	  de	  ikke	  respekterer	  museet	  og	  byens	  historie.	  Hun	  beskriver,	  hvordan	  hun	  har	  oplevet,	  at	  turi-­‐
ster	  snakker	   i	  telefon	  og	  spiser	  snacks,	  alt	   imens	  de	  går	  rundt	   i	   lejren.	  Dette	  anser	  hun	  ikke	  som	  
optimalt,	  for	  hvis	  turisterne	  ikke	  har	  tænkt	  sig	  at	  give	  museet	  deres	  fulde	  opmærksomhed,	  burde	  
de,	  ifølge	  hende,	  blive	  hjemme.	  Ud	  fra	  L1’s	  beskrivelse,	  kan	  det	  tolkes,	  at	  det	  bl.a.	  er	  lokalbeboer-­‐
ne,	  som	  er	  udsatte,	  når	  usympatiske	  eller	  mindre	  interesserede	  turister	  besøger	  området,	  og	  der-­‐
igennem	  er	  det	  forståeligt,	  at	  lokalbeboerne	  kan	  føle	  sig	  frustrerede	  og	  ønske,	  at	  denne	  slags	  turi-­‐
ster	  bliver	  væk.	  
	  
Ud	  fra	  ovenstående	  analyse	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  lokalbeboerne	  er	  blevet	  påvirket	  af	  at	  opvok-­‐
se	  tæt	  på	  Auschwitz-­‐Birkenau.	  Der	  er	  forskel	  på,	  hvordan	  turister	  og	  lokalbeboerne	  bliver	  påvirket	  
af	  området,	  da	  lokalbefolkningen	  med	  tiden	  har	  tilpasset	  sig	  området	  og	  dets	  historiske	  betydning.	  
I	  mødet	  mellem	  lokalbefolkningen	  og	  turisterne	  kan	  der	  opstå	  problemstillinger,	  fx	  kan	  lokalbebo-­‐
erne	  bliver	  frustrerede	  over	  turisternes	  manglende	  viden	  samt	  foragte,	  at	  turister	  sætter	  ligheds-­‐
tegn	  mellem	  Polen	  og	  Auschwitz-­‐Birkenau.	  Lokalbeboerne	  er	  enige	   i,	  at	  det	  er	  vigtigt,	  at	  turister	  
besøger	  Auschwitz,	  men	  på	  den	  anden	  side	  er	  de	  også	  bekymrede	  for	  det	  stigende	  antal	  besøgen-­‐
de.	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Diskussion	  
I	  de	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  diskutere	  tre	  forskellige	  elementer.	  Først	  vil	  vi	  diskutere	  forskellige	  pro-­‐
blemstillinger	   i	   forbindelse	  med	  den	  historiske	   fremstilling	   på	  museet,	   herunder	   de	  besøgendes	  
opfattelse	  af	  henholdsvis	  Auschwitz	  I	  og	  Birkenau.	  Dette	  inkluderer	  også	  museets	  nedprioritering	  
af	  fokus	  på	  gerningsmændene	  samt	  turisternes	  ønske	  om	  mere	  indlevelse	  og	  rekonstruktion.	  Der-­‐
næst	  vil	   vi	  diskutere,	  hvad	  mentalitetsskiftet	  hos	   turisterne	  har	  betydet	   for	  museet,	  og	  om	  man	  
kan	  argumentere	  for,	  at	  der	  er	  sket	  en	  disneyficering	  af	  Auschwitz-­‐Birkenau.	  Herudover	  diskuteres	  
forskellene	  mellem	  dark	  tourism	  og	  mindekultur.	  
Auschwitz	  I	  vs.	  Birkenau	  
I	  analysen	  blev	  det	  beskrevet,	  hvilke	  forskelle	  de	  besøgende	  oplevede	  i	  fremstillingen	  af	  ofrene	  og	  
lejrens	  historie	  på	  rundvisningen	  i	  henholdsvis	  Auschwitz	  I	  og	  Birkenau.	  Flere	  af	  turisterne	  udtryk-­‐
ker,	  at	  Auschwitz	  I	  og	  især	  udstillingerne	  med	  sko,	  hår	  og	  kufferter	  samt	  krematoriet	  og	  gaskam-­‐
meret,	  gjorde	  det	  største	  indtryk	  på	  dem.	  Ifølge	  de	  besøgende	  havde	  Birkenau	  derimod	  ikke	  nær	  
så	  stor	  effekt	  på	  dem	  som	  Auschwitz	  I,	  fordi	  lejren	  virkede	  stor	  og	  tom.	  I	  denne	  sammenhæng,	  kan	  
det	  tyde	  på,	  at	  de	  besøgende	  bliver	  dybest	  berørt,	  når	  de	  direkte	  konfronteres	  med	  døden.	  Her	  er	  
ofrenes	  efterladte	  personlige	  genstande	  og	  det	  rekonstruerede	  gaskammer	  og	  krematorium	  i	  Au-­‐
schwitz	  I	  med	  til	  at	  tydeliggøre	  mængden	  af	  ofre,	  og	  hvordan	  størsteparten	  af	  myrderiet	  er	  fore-­‐
gået.	  Birkenau	  er	  i	  stedet	  med	  dets	  uoverskuelige	  areal,	  tomme	  barakker	  og	  mange	  ruiner	  med	  til	  
at	   skabe	  en	   tom	  følelse	  hos	  mange	  af	  de	  besøgende,	  hvor	   flere	  af	  dem	  efterlyser	   flere	   indlevel-­‐
sesmuligheder.	  
	  
I	  Auschwitz	  I	  er	  de	  efterladte	  genstande,	  billeder	  og	  nationale	  fortællinger	  med	  til,	  at	  de	  besøgen-­‐
de	  bedre	  kan	  forestille	  sig	  og	  begribe,	  hvad	  der	  er	   foregået,	  og	  derfor	  vil	  denne	   lejr	  muligvis	  stå	  
stærkere	  i	  deres	  erindring	  end	  Birkenau.	  Medarbejderne	  forklarer,	  at	  hensigten	  med	  den	  guidede	  
tur	  i	  Birkenau	  primært	  er	  at	  få	  knyttet	  personlige	  historier	  om	  ofrene	  til	  stedet,	  og	  på	  den	  måde	  
opnå	  et	  bånd	  til	  den	  ellers	  store	  og	  forholdsvist	  tomme	  lejr.	  Virkningen	  og	  de	  følelser	  den	  besø-­‐
gende	  kan	  knytte	  til	  Birkenau,	  afgøres	  derfor	  i	  høj	  grad	  af	  guiden,	  og	  dennes	  evner	  til	  at	  fange	  den	  
besøgende,	  da	  der	  ikke	  i	  samme	  omfang	  kan	  inddrages	  udstillinger	  om	  ofrene,	  som	  i	  Auschwitz	  I.	  
Dertil	  kommer	  problematikken	  i,	  at	  standardrundvisningen	  på	  tre	  timer	  i	  Auschwitz-­‐Birkenau	  ikke	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inkluderer	   “Sauna”	  og	   ruinerne	  af	  Kanada,	   som	  begge	  er	  placeret	   i	  Birkenau.	  Disse	   to	   ville	   i	   høj	  
grad	  kunne	  være	  med	  til	  at	  give	  den	  besøgende	  et	  mere	  detaljeret	  og	  personligt	  indtryk	  af	  lejrens	  
daglige	  rutine	  og	  behandling	  af	  fangerne.	  	  
	  
En	  anden	  problematik	  ved	  formidlingen	  i	  forbindelse	  med	  den	  guidede	  tur	  er,	  at	  der	  under	  stan-­‐
dardrundvisningen	  i	  høj	  grad	  fokuseres	  på	  at	  vække	  følelser	  hos	  de	  besøgende.	  Dette	  bliver	  tyde-­‐
liggjort,	  idet	  man	  som	  noget	  af	  det	  første	  ser	  blok	  4	  og	  5,	  som	  indeholder	  de	  enorme	  mængder	  af	  
personlige	  genstande.	  Dette	  beskriver	  mange	  af	  informanterne	  som	  noget	  meget	  følelsesmæssigt.	  
Ved	  at	  fokusere	  på	  disse	  udstillinger	  prøver	  museet	  i	  høj	  grad	  at	  vække	  følelser	  hos	  de	  besøgende	  
og	  få	  dem	  til	  at	  forstå	  omfanget	  af	  nazisternes	  forbrydelser.	  Dog	  kan	  dette	  udgøre	  en	  problematik,	  
idet	  der	  ved	  at	  fokusere	  meget	  på	  folks	  følelser	  kan	  være	  risiko	  for,	  at	  det	  historiske	  aspekt	  bliver	  
sat	  i	  baggrunden	  (jf.	  afsnittet	  Perspektiver	  på	  dark	  tourism).	  På	  den	  anden	  side	  kan	  man	  argumen-­‐
tere	  for,	  at	  det	  at	  fokusere	  bevidst	  på	  folks	  følelser	  kan	  gøre,	  at	  turisterne	  får	  en	  større	  forståelse	  
for	  historien	  og	  det	  hændte	  (jf.	  afsnittet	  Formidling	  på	  dark	  spots),	  hvilket	  turisterne	  også	  selv	  gi-­‐
ver	  udtryk	  for.	  
	  
Nogle	  turister	  forklarer	  endvidere,	  at	  Birkenau	  virker	  mere	  autentisk	  end	  Auschwitz	  I,	  fordi	  lejren	  
netop	   ikke	   indeholder	  en	  masse	  udstillinger,	  og	  fordi	  mange	  af	  bygningerne	   ligger	  urørt	  hen.	  De	  
store,	  tomme	  områder	  er	  med	  til	  at	  skabe	  et	  mere	  fredeligt	  rum	  med	  plads	  til	  eftertænksomhed	  
for	  de	  besøgende,	  hvilket	  ifølge	  flere	  af	  dem	  er	  med	  til	  at	  styrke	  autenciteten	  i	  lejren.	  Auschwitz	  I	  
rummer	  derimod	  mange	  udstillinger	  både	  originale,	  renoverede	  og	  rekonstruerede,	  hvilket	  forkla-­‐
rer	  den	  store	  popularitet	  hos	  de	  besøgende,	  men	  samtidig	  også	  den	  alvorlige	  pladsmangel.	  Ople-­‐
velsen	  af	  udstillingerne	  kan	  derfor	  efterlade	  et	  presset	  og	  forvirrende	  indtryk.	  
	  
De	  fleste	  udstillinger	  på	  museet	  findes	  i	  Auschwitz	  I,	  idet	  mange	  genstande	  er	  flyttet	  fra	  Birkenau.	  
Dette	  gør,	  at	  fokus	  bliver	  flyttet	  fra	  Birkenau,	  det	  egentlige	  udryddelsessted,	  til	  Auschwitz	  I,	  som	  i	  
dag	  fungerer	  som	  det	  primære	  udstillingssted.	  Der	  kan	  være	  visse	  problematikker	  forbundet	  med	  
dette	  valg	  af	  fremstilling	  og	  formidling.	  Når	  fokus	  bliver	  flyttet	  fra	  Birkenau,	  kan	  det	  forvrænge	  det	  
historiske	  billede	  turisterne	  får,	  når	  de	  besøger	  stedet.	  På	  den	  anden	  side	  kan	  man	  argumentere	  
for,	  at	  dette	  valg	  i	  formidlingsstrategi	  kan	  gøre	  det	  nemmere	  for	  de	  besøgende,	  idet	  den	  informa-­‐
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tion	  de	  behøver	  er	  samlet	  på	  et	  sted	  i	  Auschwitz	  I,	  og	  at	  Auschwitz	  I	  fungerer	  som	  introduktion	  til	  
standardrundvisningen.	  Derfor	  kan	  de	  senere	  benytte	  den	  tillærte	  viden	  i	  Birkenau	  og	  dermed	  øge	  
den	  historiske	  forståelse.	  
Museets	  fokus	  
Som	  det	  fremgår	  af	  analysen,	  udtrykte	  flere	  af	  de	  besøgende,	  at	  de	  ville	  ønske,	  at	  museet	  priorite-­‐
rede	  et	   større	   fokus	  på	  gerningsmændene	  end	  det	  nuværende.	  At	   inddrage	  gerningsmændene	   i	  
fremstillingen	  af	  Auschwitz-­‐Birkenau	  kunne	  bidrage	  til	  en	  mere	  historisk	  korrekt	  og	  flerfacetteret	  
beretning	  af	  den	   tidligere	  koncentrationslejrs	  historie.	  Ved	  at	   inddrage	  gerningsmændene	  bliver	  
kontrasten	  af	  forhold	  og	  leveregler	  fange	  og	  fangevogter	  imellem	  tydeliggjort,	  hvilket	  kan	  give	  et	  
indblik	   i	   den	   surrealistiske	   virkelighed,	   som	   herskede	   i	   lejren.	   Derudover	   ville	   et	   fokus	   på	   ger-­‐
ningsmændene	  kunne	  give	  de	  besøgende	  en	  større	  viden	  og	  forståelse	  for	  deres	  karakter	  og	  ger-­‐
ninger,	  såsom	  medicinske	  forsøg,	  og	  på	  den	  måde	  give	  en	  bedre	  indsigt	  i	  fangernes	  hverdag.	  Hertil	  
kommer,	  at	  mange	  af	  dem,	  som	  fungerede	  som	  fangevogtere,	  også	  selv	  var	  egentlige	  fanger,	  men	  
med	  en	  højere	  status	  i	  koncentrationslejrsystemet.	  Ved	  at	  fokusere	  på	  både	  fangernes	  og	  fange-­‐
vogternes	   livsvilkår	  og	  rangorden,	  ville	  det	  tilføre	  et	  mere	  menneskeligt	  aspekt	  til	  den	  ”alle	  mod	  
alle”-­‐mentalitet,	  som	  i	  høj	  grad	  herskede	  i	  lejren.	  Derudover	  vil	  en	  fremstilling	  og	  blottelse	  af	  ger-­‐
ningsmændene	  synliggøre	  den	  elastiske	  størrelse,	  som	  de	  to	  roller	  gerningsmand	  og	  offer	  har	  -­‐	  	  og	  
således	  vise	  denne	  overlapning.	  
	  
M1	  og	  M2	  er	  derimod	  af	  den	  overbevisning,	  at	  et	  øget	  fokus	  på	  gerningsmændene	  automatisk	  vil	  
ligestilles	  med	  en	  fremstilling	  af	  en	  syndebuk	  og	  derfor	  fremprovokere	  et	  had	  hos	  de	  besøgende.	  
M1	  forklarer,	  at	  det	  derfor	  er	  en	  bevidst	  selektering	  af	  gerningsmændene,	  da	  den	  klare	  vision	  for	  
museet	  er	  at	  bevare	  fokus	  på	  ofrene.	  Nogle	  af	  turisterne	  udtrykker	  samtidig,	  at	  de	  ikke	  ønsker	  et	  
fokus	  på	  gerningsmændene,	  da	  det	  er	  ofrene	  og	  deres	  lidelser,	  det	  bør	  handle	  om.	  Museets	  mål-­‐
rettede	   fokus	   på	   ofrene	   og	   udeladelsen	   af	   gerningsmændene,	   kan	   netop	   også	   ses	   som	   et	   klart	  
standpunkt	   om,	   at	   Auschwitz-­‐Birkenau	   er	   ofrenes	   sted	   og	   historie.	   Spørgsmålet	   er	   dog,	   hvilket	  
ansvar	  museet	  har	  for	  at	  fremstille	  den	  egentlige	  historie	  ud	  fra	  begges	  synspunkt	  og	  en	  skildring	  
af	  begges	  hverdag	  for	  at	  øge	  forståelsen	  hos	  den	  besøgende.	  Risikoen	  for	  at	  de	  besøgende	  får	  et	  
ensporet	  syn	  på	  historien	  er	  til	  stede,	  idet	  der	  laves	  en	  klar	  selektering	  i	  formidlingen	  ved	  at	  ude-­‐
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lade	  gerningsmændene	  fra	  den.	  Samtidig	  kan	  det	  diskuteres,	  hvorvidt	  gerningsmændene	  helt	  skal	  
udelades	  som	  led	  i	  at	  vise	  ofrene	  den	  respekt,	  som	  de	  fortjener.	  Da	  Auschwitz-­‐Birkenau	  netop	  ud-­‐
gør	   så	   følsomt	  et	  emne	  både	  politisk	  og	  etisk,	   er	  det	   vanskeligt	   at	   afgøre,	  hvilken	   formidling	  og	  
fremstilling	  af	  lejrens	  historie,	  som	  bedst	  kan	  accepteres.	  I	  mellemtiden	  står	  det	  dog	  mere	  klart,	  at	  
en	  eksklusion	  af	  alle	  gerningsmændene,	  små	  som	  store,	  næppe	  er	  med	  til	  hverken	  at	  skærpe	  inte-­‐
ressen	   eller	   øge	   forståelsen	   for	   parternes	   forhold	   til	   hinanden	  og	   lejrens	   historie	   generelt,	  men	  
derimod	  med	  til	  at	  bevare	  en	  mystificering	  af	  gerningsmændene.	  	  	  
Indlevelsesmuligheder	  
I	  analysen	  har	  vi	  beskrevet,	  hvordan	  nogle	  turister	  besøger	  Auschwitz	  for	  at	  forsøge	  at	  sætte	  sig	  i	  
ofrenes	  sted.	  En	  svensk	  turist	  beskriver	  i	  denne	  sammenhæng,	  at	  han	  godt	  kunne	  tænke	  sig,	  at	  der	  
var	  flere	  indlevelsesmuligheder	  på	  museet,	  og	  at	  man	  på	  den	  måde	  fik	  en	  bedre	  mulighed	  for	  at	  
sætte	  sig	  i	  ofrenes	  sted	  (Bilag	  1,	  47,	  1303-­‐1307).	  Dette	  ønske	  om	  flere	  indlevelsesmuligheder	  ud-­‐
trykker	  et	  serbisk	  par	  også:	  	  
	  
“...	  I	  would	  put	  some	  more	  pictures	  and	  I	  thought	  somebody	  could	  finance	  it	  to	  ...	  like	  ma-­‐
dame	  Tussauds,	  out	  of	  wax,	  figures	  out	  of	  wax.	  ...	   I	  would	  make	  some	  fifty,	  sixty,	  seventy	  
convicts	  in	  the	  stripes	  like	  walking	  and	  a	  few	  germans	  to	  like	  a	  couple	  of	  scenes.	  Just	  usual	  
everyday	   scenes	   ...	   and	   a	   few	   dead	   bodies	   of	   hunger,	   and	  when	   you	   get	   there	   you	   get	  
chills.”	  (Bilag	  1,	  54,	  1513-­‐1521).	  	  
	  
Disse	  turister	  er	  således	  fortalere	  for,	  at	  museet	  udbyder	  flere	  elementer,	  som	  kan	  gøre,	  at	  de	  har	  
nemmere	  ved	  at	  sætte	  sig	  i	  ofrenes	  sted	  og	  føle	  uhyggen.	  Derfor	  var	  disse	  turister	  også	  begejstre-­‐
de	  for	  idéen	  om	  yderligere	  rekonstruktion	  på	  museet,	  idet	  de	  derved	  ville	  have	  lettere	  ved	  at	  fore-­‐
stille	  sig	  de	  ting,	  som	  er	  sket	  der.	  Disse	  turister	  kan	  klart	  klassificeres	  som	  dark	  tourists,	  idet	  det	  af	  
eksemplerne	  tydeligt	  fremgår,	  at	  de	  kommer	  til	  museet	  for	  at	  gyse	  og	  føle	  den	  menneskelige	  lidel-­‐
se	  og	  samtidig	  ønsker,	  at	  museet	  tilbyder	  mere	  gys	  og	  underholdning	  til	  de	  besøgende.	  
	  
I	  kontrast	  til	  dette	  standpunkt	  om	  mere	  indlevelse,	  står	  medarbejderne,	  som	  tydeligt	  giver	  udtryk	  
for,	  at	  hensigten	  med	  museet	  ikke	  er	  at	  få	  de	  besøgende	  til	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  ofrenes	  sted.	  M1	  for-­‐
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klarer	  følgende,	  da	  vi	  spurgte	  ham	  indtil,	  om	  han	  mente,	  at	  nogle	  besøgende	  kom	  for	  at	  prøve	  at	  
sætte	  sig	  i	  ofrenes	  sted:	  	  
	  
“We	  cannot	  understand	  the	  prisoners.	  Never!	  So	  a	  experience	  of	  this	  kind	  is	  impossible.	  Do	  
you	  know	  Katanik?	  He	  was	  a	  survivor	  and	  he	  said	  that:	  “people	  who	  went	  to	  the	  camp	  are	  
unable	  to	  leave	  it,	  but	  those	  who	  have	  never	  been	  to	  the	  camp	  are	  not	  able	  to	  understand	  
it”.	  And	  I	  think	  that’s	  a	  pretty	  good	  statement.	  You’re	  coming	  as	  a	  visitor	  and	  you’re	  trying	  
to	  understand,	  but	  no	  one	  of	  the	  guides	  should	  make	  people	  put	  themselves	  in	  the	  place	  of	  
the	  victims.”	  (Bilag	  1,	  78-­‐79,	  2231-­‐2236).	  
	  
Som	  M1	  beskriver,	  er	  det	  ikke	  museets	  vision	  at	  få	  de	  besøgende	  til	  at	  leve	  sig	  ind	  i	  ofrenes	  situa-­‐
tion,	  og	  derfor	  opfordrer	  han	  også	  guiderne	  til	   ikke	  at	  få	  turisterne	  til	  det.	  Der	  er	  således	  en	  klar	  
kontrast	  mellem	  nogle	  turisters	  ønske	  og	  museets	  vision.	  Dette	  er	  en	  vigtig	  problematik	  i	  forhold	  
til	  fremstillingen	  på	  stedet,	  idet	  det	  illustrerer	  kontrasten	  mellem	  historisk	  korrekthed	  og	  oplevel-­‐
sesorienteret	  fremstilling.	  På	  den	  ene	  side	  har	  museet	   ikke	  en	  interesse	   i,	  at	  Auschwitz	  bliver	  en	  
oplevelsepræget	  turistattraktion,	  da	  der	   i	  et	  sådant	  tilfælde	  vil	  være	  risiko	   for,	  at	  museet	  mister	  
sin	  seriøsitet	  og	  alvor.	  Museet	  ønsker	  således	  ikke	  mere	  indlevelse,	  fordi	  de	  vil	  bevare	  den	  højtide-­‐
lighed,	  som	  de	  mener	  skal	  være	  forbundet	  med	  museet,	  og	  den	  historie	  som	  fortælles	  der.	  Det	  at	  
gøre	  museet	  mere	  oplevelsespræget	  ville	  med	  høj	  sandsynlighed	  gøre,	  at	  turisterne	  ikke	  selv	  skul-­‐
le	  reflektere	  i	  ligeså	  høj	  grad	  over	  historien.	  Auschwitz	  ville	  således	  have	  risiko	  for	  at	  miste	  sin	  op-­‐
lysende	  funktion,	  og	  den	  fordybelse	  som	  de	  fra	  museets	  side	  ønsker,	  at	  turisterne	  får	  under	  deres	  
besøg.	  Der	  er	  således	  en	  risiko	  for,	  at	  turisterne	  ikke	  får	  en	  ligeså	  grundig	  indføring	  i	  det	  historiske	  
aspekt,	  hvis	  Auschwitz	  skulle	  fokusere	  mere	  på	  underholdning	  og	  indlevelse	  frem	  for	  den	  histori-­‐
ske	  fordybelse.	  At	  fokusere	  mere	  på	  underholdning	  i	  Auschwitz	  kunne	  også	  udgøre	  et	  problem	  for	  
museet,	  idet	  man	  i	  et	  sådant	  tilfælde	  kunne	  forestille	  sig,	  at	  museet	  ville	  modtage	  flere	  dark	  tou-­‐
rists	  og	  turister	  som	  ikke	  er	  informationssøgende,	  hvilket	  flere	  af	  medarbejderne	  giver	  udtryk	  for,	  
at	  de	  ikke	  ønsker.	  Dette	  stræber	  de	  ikke	  efter	  i	  og	  med,	  at	  turister,	  der	  udelukkende	  kommer	  for	  at	  
gyse,	  er	  med	  til	  at	  give	  Auschwitz	  en	  status	  som	  turistattraktion	   frem	  for	  et	  museum	  og	  minde-­‐
sted.	  På	  den	  anden	  side	  vil	  en	  fremstilling	  fokuseret	  mere	  på	  indlevelse	  også	  kunne	  skabe	  en	  stør-­‐
re	  forståelse	  blandt	  turisterne,	  således	  at	  de	  perciperer	  historien	  bedre.	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Som	  sagt	  nævner	  disse	  turister	  også	  fordelen	  i	  rekonstruktion.	  Her	  opstår	  igen	  et	  problem	  mellem	  
den	  historiske	  korrekthed	  og	  den	  oplevelsesorienterede	  fremstilling	  på	  museet.	  Som	  nævnt	  i	  ana-­‐
lysen	  ønsker	  museet	   umiddelbart	   ikke	   at	   foretage	   flere	   rekonstruktioner,	   idet	   de	  mener,	   at	   det	  
vigtigste	  er	  at	  bevare	  de	  originale	  historiske	  elementer.	  Derimod	  mener	  en	  del	  turister,	  at	  det	  vil	  
gøre	  deres	  oplevelse	  og	  forståelse	  for	  historien	  langt	  bedre,	  hvis	  flere	  elementer	  blev	  rekonstrue-­‐
ret.	  Spørgsmålet	  her	  er,	  hvad	  man	  skal	  vægte	  højest	  -­‐	  den	  historiske	  korrekthed	  eller	  turisternes	  
indlevelse?	  På	  den	  ene	  side	  er	  historisk	  korrekthed	  vigtig,	  når	  man	  skal	  formidle	  Auschwitz’	  histo-­‐
rie,	  idet	  det	  er	  væsentligt,	  at	  besøgende	  får	  forklaret,	  hvad	  der	  virkelig	  skete	  der.	  Der	  kan	  derud-­‐
over	   være	   nogle	   problemstillinger	   forbundet	  med	   at	   rekonstruere	   elementer,	   idet	  man	   på	   den	  
måde	  ødelægger	  autenciteten	  på	  museet.	  Dette	  er	  i	  høj	  grad	  det	  standpunkt,	  som	  museet	  vareta-­‐
ger,	   idet	  de	  ønsker	  at	  bevare	  den	  historiske	  autenticitet	  og	  korrekthed	  og	  derfor	   ikke	  vil	   rekon-­‐
struere.	  En	  stor	  grad	  af	  rekonstruktion	  kan	  i	  sidste	  ende	  have	  konsekvenser	  for,	  at	  turister	  ikke	  vil	  
fornemme	  alvoren	  ved	  museet	  og	  derfor	  vil	  betragte	  det	  som	  en	  turistattraktion	  som	  konsekvens	  
deraf.	  På	  den	  anden	  side	  er	  det	  vigtigt	  at	  efterlade	  et	  indtryk	  hos	  turisterne	  og	  få	  dem	  til	  at	  huske	  
deres	  oplevelse	  på	  museet,	  hvilket	  i	  høj	  grad	  kan	  ske	  via	  rekonstruktionerne.	  Dette	  kan	  skabe	  en	  
større	   forståelse	   for,	  hvad	  der	  virkelig	  er	   foregået	  på	  museet,	  hvilket	  kan	  være	  sværere	  på	  bag-­‐
grund	  af	  ruiner	  eller	  delvist	  ødelagte	  bygninger,	   idet	   forestillingsevnen	   i	  dette	  tilfælde	  bliver	  ud-­‐
fordret.	  Museet	  er	  dog	  fortsat	  af	  den	  holdning,	  at	  historisk	  korrekthed	  skal	  vægte	  højere	  end	  turi-­‐
sternes	  indlevelse,	  hvorfor	  de	  som	  udgangspunkt	  vælger	  ikke	  at	  rekonstruere	  elementer	  i	  museet.	  
	  
I	   dette	   afsnit	   har	   vi	   diskuteret	   forskellige	   problematikker	   i	   forbindelse	   med	   formidlingen	   i	   Au-­‐
schwitz-­‐Birkenau.	  Først	  og	  fremmest	  har	  vi	  diskuteret	  museets	  formidling	  i	  henholdsvis	  Auschwitz	  
I	   og	  Birkenau.	  Hertil	   har	   vi	   konkluderet,	   at	   der	   kan	   være	  nogle	   problematikker	   i	   at	   koncentrere	  
informationen	  i	  Auschwitz	  I	  frem	  for	  Birkenau,	  idet	  det	  kan	  skabe	  et	  forvrænget	  billede	  af	  histori-­‐
en.	  Dog	  kan	  det	  også	  gøre,	  at	  turisterne	  får	  en	  større	  forståelse	  for	  det	  hændte.	  Yderligere	  har	  vi	  
diskuteret	  museets	  fokus	  på	  ofrene	  frem	  for	  gerningsmændene.	  I	  denne	  sammenhæng	  er	  vi	  kom-­‐
met	  frem	  til,	  at	  det	  kan	  udgøre	  et	  problem	  at	  udelade	  gerningsmændene,	  idet	  det	  skaber	  en	  my-­‐
stificering	  af	  dem.	  På	  den	  anden	  side	  kan	  et	  stort	  fokus	  på	  gerningsmændene	  skabe	  et	  had	  blandt	  
de	  besøgende	  samt	  fjerne	  fokus	  fra	  Auschwitz	  som	  mindested,	  hvilket	  museet	  ikke	  ønsker.	  Slutte-­‐
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lig	  har	  vi	  beskrevet,	  hvorledes	  nogle	  turister	  ønsker	  større	  indlevelsesmuligheder	  samt	  rekonstruk-­‐
tion	  i	  museet.	  Dette	  udgør	  en	  problematik,	  idet	  det	  i	  høj	  grad	  kan	  påvirke	  museets	  alvor	  og	  auten-­‐
citet.	  På	  den	  anden	  side	  argumenteres	  der	  også	  for,	  at	  sådanne	  tiltag	  kan	  have	  en	  positiv	  effekt	  på	  
de	  besøgende	  og	  gøre,	  at	  de	  forstår	  historien	  bedre.	  	  
Disneyficering	  af	  Auschwitz-­‐Birkenau	  
I	   takt	  med	  at	  der	  bliver	  færre	  overlevende,	  er	  Auschwitz	  som	  museum	  blevet	  mere	  opmærksom	  
på,	  at	  fremstillingen	  af	  de	  overlevendes	  historier	  ikke	  må	  gå	  tabt.	  Museet	  finder	  det	  vigtigt,	  at	  of-­‐
renes	  vidnesbyrd	   formidles	  videre,	  men	  den	  personlige	  beretning	  vil	   i	   fremtiden	   ikke	  kunne	   for-­‐
midles	  via	  direkte	  kontakt.	  For	  eftertiden	  vil	  	  videreformidlingen	  fra	  offer	  til	  besøgende	  derfor	  ske	  
ved	  hjælp	  af	  en	  sekundær	  kommunikation,	  fx	  et	  medie	  såsom	  video	  eller	  bøger.	  På	  den	  ene	  side	  
kan	  dette	  medføre,	  at	  der	  sker	  en	  distancering	  mellem	  historien	  og	  de	  besøgende.	  Derudover	  er	  
tiden	  også	  med	  til	  at	  skabe	  en	  naturlig	  distance,	  og	  Holocaust	  bliver	  som	  konsekvens	  heraf	  i	  min-­‐
dre	  grad	  en	  del	  af	  nye	  generationers	  kollektive	  erindring.	  Dette	  kan	  medføre	  det	  føromtalte	  men-­‐
talitetsskifte	  hos	   turisterne,	   idet	  distanceringen	  mellem	  turisterne	  og	  de	  egentlige	  begivenheder	  
kan	   gøre,	   at	   den	   tidligere	   respektfulde	   atmosfære	  på	  museet	   forsvinder.	  Det,	   at	  Holocaust	   ikke	  
længere	  på	  samme	  måde	  er	  en	  del	  af	  turisters	  kollektive	  erindring,	  kan	  være	  medvirkende	  til,	  at	  
de	  ikke	  på	  samme	  måde	  har	  en	  relation	  til	  det	  hændte,	  og	  det	  kan	  diskuteres	  om	  denne	  distance-­‐
ring	   er	   grunden	   til	   turisternes	  mentalitetsskifte.	  Mentalitetsskiftet	   ses	   fx	   i	   de	   besøgendes	   store	  
behov	  for	  at	  tage	  billeder	  samt	  i	  den	  udprægede	  vandalisme,	  der	  især	  foregår	  i	  Birkenau.	  På	  den	  
anden	   side	   kan	  man	   argumentere	   for,	   at	   besøgstallet	   i	   Auschwitz-­‐Birkenau	   til	   stadighed	   stiger,	  
hvilket	  illustrerer	  en	  stor	  interesse	  for	  stedet.	  Samtidig	  påpeger	  en	  stor	  del	  af	  vores	  informanter,	  
at	  historien	   i	  Auschwitz-­‐Birkenau	   ikke	  må	  blive	  et	  glemt	  kapitel,	  hvilket	  viser	  os,	  at	   turisterne	  er	  
opmærksomme	  på	  netop	  dette	  aspekt	  og	  finder	  det	  vigtigt	  at	  lære	  af	  historien.	  Dette	  kan	  illustre-­‐
re,	  at	   turisterne	   trods	  alt	   stadig	  har	  en	  vis	   respekt	  og	   forståelse	   for	   stedet,	  men	  deres	  ændrede	  
opførsel	  kan	  skyldes,	  at	  normerne	  for	  opførsel	  har	  skiftet	  i	  det	  senmoderne	  samfund.	  	  
Dilemmaet	  mellem	  tilgængelighed	  og	  respekt	  i	  Auschwitz,	  som	  medarbejderne	  påpeger,	  bunder	  i	  
dette	  førnævnte	  mentalitetsskifte.	  På	  den	  ene	  side	  ønsker	  museet	  at	  udbrede	  den	  viden	  og	  forsk-­‐
ning,	  som	  de	  selv	  står	  for,	  og	  de	  ønsker	  at	  alle	  har	  adgang	  til	  denne	  viden.	  På	  den	  anden	  side	  øn-­‐
sker	  museet	   at	   fremstille	  Auschwitz-­‐Birkenau	   som	  et	  mindested	  med	  en	   respektfuld	   tone	  og	   at	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give	  eksempelvis	  pårørende	  plads	  til	  at	  sørge.	  De	  ønsker	  således	  ikke,	  at	  Auschwitz-­‐Birkenau	  bliver	  
betragtet	  og	  behandlet	  som	  en	  turistattraktion.	  Dette	  pointerer	  flere	  af	  medarbejderne	  er	  et	  pro-­‐
blem	  i	  dag,	  da	  museet	  i	  kraft	  af	  mentalitetesskiftet	  hos	  de	  besøgende	  ikke	  længere	  er	  noget	  eks-­‐
traordinært,	  men	  bare	  endnu	  et	  museum,	  som	  skal	  besøges.	  For	  at	  modvirke	  dette	  mentalitets-­‐
skift	  og	  den	  manglende	  respekt	  for	  museet	  kan	  det	  diskuteres,	  om	  Auschwitz-­‐Birkenau	  burde	  be-­‐
grænse	  besøgstallet,	   så	   færre	  besøgende	  har	  mulighed	   for	  at	   komme	   ind.	  Dette	  ville	  betyde,	  at	  
“usympatiske	  gennemgangere",	  som	  mest	  af	  alt	  besøger	  Auschwitz-­‐Birkenau,	  fordi	  det	  er	  pointe-­‐
ret	  som	  en	  nødvendighed	  i	  guidebogen,	  måske	  opgiver	  at	  komme	  til	  museet,	  men	  det	  kan	  samti-­‐
dig	  også	  medføre,	  at	  de	  interesserede	  besøgende	  bliver	  skåret	  fra.	  Samtidig	  kan	  en	  begrænsning	  
af	  besøgstallet	  gøre,	  at	  atmosfæren	  på	  museet	  bliver	  mindre	  hektisk,	  hvilket	  ifølge	  medarbejderne	  
ville	  være	  en	  fordel.	  	  
	  
Da	  Auschwitz-­‐Birkenau	  er	  en	  del	  af	  den	  kollektive	  erindring,	  bør	  alle	  samtidig	  have	  ret	  til	  at	  besøge	  
stedet,	  og	  derfor	  er	  det	  problematisk	  at	  begrænse	  besøgstallet.	  Derudover	  kan	  det	  være	  vanske-­‐
ligt	  at	  vurdere,	  hvad	  upassende	  opførsel	  er	  og	  udelade	  nogle	  på	  den	  baggrund,	  da	  det	  er	  en	  meget	  
subjektiv	  vurdering.	  Museet	  har	  dog	  generelle	  overordnede	  retningslinjer	  for,	  hvad	  der	  er	  passen-­‐
de	  opførsel,	  og	  hvad	  der	   ikke	  er.	  Eksempelvis	  opfordrer	  de	  folk	  til	  at	  klæde	  sig	  anstændigt.	  Men	  
hvad	  er	  anstændig	  påklædning?	  Under	  interviewet	  med	  M2,	  nævner	  hun	  eksempelvis,	  at	  hun	  fin-­‐
der	  åbne	  sko	  og	  kamera	  upassende	  på	  museet,	  hvilket	  kom	  bag	  på	  os,	  da	  en	  i	  projektgruppen	  var	  
iført	  sandaler	  samt	  havde	  kamera	  med	  rundt.	  Dette	  havde	  vi	  ikke	  forudset	  kunne	  virke	  som	  upas-­‐
sende	  opførsel.	  Således	  er	  det	  en	  meget	  subjektiv	  vurdering.	  	  
Man	  kan	  endvidere	  argumentere	  for,	  at	  det	  ikke	  er	  korrekt	  at	  udelukke	  nogle	  mennesker	  for	  ad-­‐
gang	  til	  den	  viden,	  som	  Auschwitz	  tilbyder,	  hvilket	  er	  en	  problematik,	  som	  M2	  også	  behandler.	  M2	  
nævner	   i	   denne	   sammenhæng,	   at	   nogle	   turister,	   som	  umiddelbart	   kommer	  med	  en	  usympatisk	  
attitude,	  kan	  blive	  præget	  af	  deres	  besøg	  og	  dermed	  få	  en	  mere	  nuanceret	  forståelse	  af	  Holocaust,	  
hvilket	  ifølge	  M2	  er	  en	  god	  ting.	  Således	  kan	  folk	  godt	  komme	  med	  forkerte	  intentioner,	  men	  få	  en	  
øjenåbner	  når	  de	  besøger	  stedet.	  At	  udelukke	  nogle	  besøgende	  ville	  derudover	  være	  en	  ulempe	  
for	  Polen	  generelt,	  da	  det	  antageligvis	  vil	  nedbringe	  den	  generelle	  turisme	  og	  økonomi	  i	  landet.	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Det	  kan	  diskuteres,	  hvorvidt	  der	  er	  sket	  en	  disneyficering	  af	  Auschwitz-­‐Birkenau	  i	  kraft	  af	  mentali-­‐
tetsskiftet	   hos	   de	  besøgende,	   idet	  man	   kan	   frygte,	   at	   de	  besøgende	   romantiserer	  Auschwitz	   og	  
dermed	  ikke	  får	  forståelse	  for	  den	  alvor,	  der	  er	  forbundet	  med	  at	  besøge	  museet.	  På	  den	  ene	  side	  
ønsker	   turisterne	   i	   højere	   grad	   en	   underholdende	   oplevelse	   i	   Auschwitz.	   De	  medbringer	   deres	  
spædbørn,	  fotograferer	  gaskamrene	  og	  går	  ifølge	  personalet	  ofte	  i	  upassende	  påklædning.	  Denne	  
hungren	   efter	   underholdning	   står	   i	   kontrast	   til	   den	   tidligere	   sørgende	   pilgrim,	   der	   besøgte	   Au-­‐
schwitz	  for	  at	  vise	  sin	  respekt	  for	  ofrene.	  Når	  informanterne	  selv	  beskriver,	  hvordan	  de	  ønsker,	  at	  
Auschwitz-­‐Birkenau	   i	  højere	  grad	   skal	   levendegøre	  historien	  og	  gøre	  den	  underholdende,	   kan	  vi	  
argumentere	  for,	  at	  den	  oplevelsesbaserede	  turisme	  i	  høj	  grad	  findes	  i	  Auschwitz.	  At	  informanter-­‐
ne	  ønsker	  en	  underholdende	  oplevelse	   ved	  deres	  besøg	   i	  Auschwitz	   kan	  gøre,	   at	  de	  mister	  den	  
empatiske	   relation	   til	   hændelserne,	   som	  de	   tidligere	   besøgende	   havde.	  Dette	   kan	   i	   sidste	   ende	  
medvirke	  til	  disneyficeringen.	  Dertil	  kommer,	  at	  de	  guidede	  ture	  i	  høj	  grad	  foregår	  som	  på	  et	  sam-­‐
lebånd	  -­‐	  turisterne	  har	  simpelthen	  ikke	  tid	  til	  at	  indtage	  og	  bearbejde	  hændelserne	  på	  stedet,	  og	  
hændelsernes	  tyngde	  kan	  derfor	  have	  svært	  ved	  at	  synke	  ind.	  	  
Modsat	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  vi	   i	  dag	  lever	  i	  en	  tid,	  hvor	  man	  ser	  anderledes	  på	  hændel-­‐
serne,	  måske	  især	  fordi	  de	  er	  på	  vej	  ud	  af	  den	  kollektive	  erindring.	  Dette	  afspejles	  eksempelvis	  i,	  at	  
vi	   i	  det	  senmoderne	  samfund	  har	  et	  andet	  forhold	  til	  det	  at	  tage	  billeder,	  hvilket	  også	  afspejles	  i	  
turisternes	  opførsel	  i	  Auschwitz.	  Dette	  gør,	  at	  mange	  i	  dag	  har	  en	  anderledes	  tilgang	  til	  det	  at	  be-­‐
søge	  museer,	  også	  selvom	  de	  er	   forbundet	  med	  stor	  død	  og	  ødelæggelse.	  Derigennem	  kan	  man	  
argumentere	   for,	  at	  disneyficeringen	   ikke	  kun	  sker,	   fordi	  de	  besøgende	  bliver	  mere	  og	  mere	   re-­‐
spektløse,	  men	  i	   ligeså	  høj	  grad	  fordi	  vi	   lever	  i	  en	  tid,	  hvortil	  der	  er	  knyttet	  en	  anden	  adfærd,	  og	  
derfor	   er	   de	   besøgendes	   adfærd	   og	   dermed	   atmosfæren	   i	   Auschwitz-­‐Birkenau	   anderledes	   end	  
tidligere	  som	  konsekvens	  heraf.	  	  
Det	  kan	  yderligere	  diskuteres	  om	  den	  disneyficering,	  der	  sker	  af	  Auschwitz-­‐Birkenau	  i	  kraft	  af	  men-­‐
talitetsændringen	  bidrager	  til,	  at	  flere	  turister	  med	  interesse	  for	  dark	  spots	  drages	  af	  museet,	  eller	  
om	  det	   i	   højere	   grad	  hænger	   sammen	  med	   globaliseringen.	  Det	   at	   rejse	   til	   Auschwitz	   er	   blevet	  
mere	  tilgængeligt,	  fx	  fordi	  Polen	  er	  kommet	  med	  i	  EU,	  samtidig	  med	  at	  interessen	  for	  dark	  spots	  
og	  døden	  er	  blevet	  mere	  normal.	  Dermed	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  interessen	  for	  dark	  spots	  
hænger	  sammen	  med	  den	  forholdsvis	  lette	  tilgængelighed,	  der	  er	  til	  disse	  steder	  i	  den	  globalise-­‐
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rede	  verden.	  Når	  opmærksomheden	  mod	  og	  interessen	  for	  dark	  spots	  stiger,	  vil	  der	  nødvendigvis	  
også	  komme	  flere	  dark	  tourists	  til	  museet.	  
	  
I	  vores	  analyse	  har	  vi	  argumenteret	  for,	  at	  flere	  turister	  kommer	  til	  museet	  som	  dark	  tourists.	  Men	  
kan	  man	  entydigt	  konkludere,	  at	  besøgende	  ved	  Auschwitz-­‐Birkenau	  er	  dark	  tourists?	  Der	  kan	  ar-­‐
gumenteres	  for,	  at	  alle	  der	  besøger	  området	  ved,	  at	  de	  i	  større	  eller	  mindre	  grad	  kommer	  til	  at	  se	  
og	  høre	  om	  død	  og	  ødelæggelse.	   I	  analysen	  er	  det	  beskrevet,	  at	  nogle	  kommer,	   fordi	  de	  har	  en	  
fascination	  for	  den	  menneskelige	  lidelse.	  Omvendt	  anser	  nogle	  turister	  Auschwitz-­‐Birkenau	  som	  et	  
mindested,	  hvor	  de	  kan	  komme	  og	  vise	  deres	  respekt	  for	  ofrene.	  Nogle	  turister	  udtrykker	  også,	  at	  
deres	  besøg	  sker	  som	  følge	  af	  en	  historisk	  interesse,	  frem	  for	  en	  interesse	  for	  dark	  spots.	  Det	  kan	  
dog	   i	   flere	  tilfælde	  diskuteres,	  om	  disse	  turister	  er	  dark	  tourists,	  selvom	  de	   ikke	  selv	  mener	  det.	  
Vores	  definition	  af	  turister,	  hvad	  end	  de	  er	  mindeturister	  eller	  dark	  tourists,	  er	  konstrueret	  af	  os,	  
og	  derfor	  vil	  andre	  forskere	  formentlig	  have	  en	  anden	  skillelinje	  mellem	  disse	  begreber,	  end	  vi	  har.	  
Vi	  har	  taget	  udgangspunkt	  i,	  at	  en	  dark	  tourist	  er	  en	  person,	  som	  besøger	  et	  dark	  spot	  på	  baggrund	  
af	  en	  fascination	  for	  død	  og	  menneskelig	  lidelse.	  En	  mindeturist	  er	  derimod	  en	  person,	  der	  mindes	  
en	  anden,	  fordi	  døden	  har	  været	  en	  præmis,	  og	  altså	  ikke	  fordi	  vedkommende	  har	  en	  fascination	  
af	  døden.	  Hvis	  man	  ændrer	  definitionen	  af,	  hvad	  en	  dark	  tourist	  er,	  vil	  man	  i	  princippet	  kunne	  ar-­‐
gumentere	  for,	  at	  alle,	  der	  besøger	  et	  dark	  spot,	  er	  dark	  tourists.	  Modsat	  kan	  en	  mindeturist	  ikke	  
være	  alle	  turister,	  der	  besøger	  et	  dark	  spot.	  Dertil	  kommer,	  at	  definitionen	  af	  hvad	  et	  dark	  spot	  er	  
også	  kan	  diskuteres,	  udvides	  eller	   indskrænkes.	  Forskellene	  mellem	  dark	  tourism	  og	  mindekultur	  
kan	  altså	  diskuteres,	  idet	  opdelingen	  af	  turisternes	  motivationer	  ikke	  er	  sort/hvid.	  Spørgsmålet	  er,	  
om	   turisters	  motivationer	   for	   at	   tage	   til	   Auschwitz-­‐Birkenau	   kan	   være	  en	  blanding	   af	   at	  mindes	  
ofrene	  og	  samtidig	  opleve	  de	  steder,	  hvor	  så	  mange	  mistede	  livet?	  Dette	  kan	  sagtens	  være	  tilfæl-­‐
det.	  Dog	  har	  vi	  via	  analysen	  fået	  indblik	  i,	  at	  der	  er	  en	  tendens	  til,	  at	  de	  fleste	  turister	  betegner	  sig	  
selv	  som	  mindeturister.	  På	  trods	  af	  dette,	  står	  det	  dog	  klart,	  at	  flere	  af	  vores	  informanter	  kan	  be-­‐
tegnes	  som	  dark	  tourists	  på	  baggrund	  af	  vores	  definition	  af	  begrebet.	  	  
	  
Således	   har	   vi	   i	   vores	   analyse	   konkluderet,	   at	   flere	   af	   vores	   informanter	   kom	   til	   Auschwitz	   som	  
dark	  tourists.	  Endvidere	  fortalte	  M1,	  at	  der	  kommer	  flere	  af	  den	  type	  turister	  til	  stedet.	  At	  sådanne	  
turister	  kommer	  og	  besøger	  Auschwitz-­‐Birkenau	  kan	  være	  medvirkende	  til,	  at	  der	  sker	  en	  disneyfi-­‐
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cering	  af	  museet,	   idet	  deres	   tilgang	   til	  museet	  vil	   være	  væsentlig	  anderledes	  end	  en	   turist,	   som	  
kommer	  dertil	  for	  at	  sørge.	  Omvendt	  bliver	  nogle	  turister	  muligvis	  betegnet	  under	  denne	  kategori	  
som	  følge	  af,	  at	  de	  udøver	  en	  upassende	  opførsel	  i	  andres	  optik.	  	  
	  
I	  dette	  afsnit	  har	  vi	  diskuteret,	  hvorvidt	  der	  sker	  en	  disneyficering	  af	  Auschwitz,	  og	  om	  den	  sker	  på	  
baggrund	  af	  turisternes	  mentalitetsskifte.	  Det	  står	  os	  klart,	  at	  disneyficeringen	  måske	  ikke	  sker	  på	  
baggrund	  af	  turisternes	  mentalitetsskifte,	  men	  snarere	  som	  en	  parallel	  udvikling,	  der	  sker	  på	  bag-­‐
grund	  af	  den	  tid,	  vi	  lever	  i.	  Herudover	  har	  vi	  fundet	  frem	  til,	  at	  turisters	  motivationer	  kan	  være	  en	  
blanding	  af	  elementer	  fra	  dark	  tourism	  og	  mindekultur.	  Dog	  siger	  de	  fleste	  turister,	  at	  de	  er	  min-­‐
deturister	  på	   trods	  af,	  at	  nogle	   i	   langt	  højere	  grad	  er	  dark	   tourists.	  Den	  præcise	  kortlægning	   for	  
turisters	  motivation	  er	  dog	  nær	  umulig,	  idet	  der	  findes	  ligeså	  mange	  typer	  motivationer,	  som	  der	  
findes	  turister.	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Konklusion	  
I	  dette	  projekt	  har	  vi	  behandlet	  følgende	  problemformulering:	  	  
Med	  udgangspunkt	  i	  Auschwitz-­‐Birkenau	  Memorial	  and	  Museum	  vil	  vi	  undersøge	  samspillet	  mel-­‐
lem	   formidlingen	  af	   lejren,	  dens	  historie	  og	   turisternes	  perception	  af	  den,	   samt	  om	  der	  er	   sam-­‐
menhæng	  mellem	  turisternes	  motiver	  og	  begrebet	  dark	  tourism.	  
	  
Efter	  vores	  besøg	   i	  Auschwitz-­‐Birkenau	  er	  det	  blevet	  klart	  for	  os,	  at	  der	  findes	  mange	  forskellige	  
motiver	  til	  at	  besøge	  Auschwitz-­‐Birkenau	  Memorial	  and	  Museum.	  Det	  er	  dog	  blevet	  gjort	  klart	  for	  
os,	  at	  der	  er	  en	  sammenhæng	  mellem	  nogle	  af	  turisternes	  motiver	  for	  at	  besøge	  museet	  og	  dark	  
tourism.	  I	  kraft	  af	  vores	  analyse	  er	  det	  blevet	  tydeliggjort,	  at	  flere	  turister	  besøger	  museet	  på	  bag-­‐
grund	  af	  en	  fascination	  for	  død	  og	  menneskelig	  lidelse	  -­‐	  de	  kommer	  altså	  som	  dark	  tourists.	  Dog	  er	  
der	  en	  klar	  tendens	  til,	  at	   informanterne	  ikke	  selv	  nævner	  dette	  faktum,	  men	  at	  de	  derimod	  ud-­‐
trykker,	  at	  deres	  motivation	  for	  at	  besøge	  stedet	  bunder	  i	  dels	  en	  historisk	  interesse	  og	  dels	  ønsket	  
om	  at	  vise	  respekt	  for	  ofrene.	  Dog	  har	  vi	  kunne	  analysere	  os	  frem	  til,	  at	  dette	  ikke	  altid	  er	  tilfæl-­‐
det.	  Man	  kan	  forestille	  sig,	  at	  informanterne	  ikke	  betegner	  sig	  selv	  som	  sådanne	  turister,	  fordi	  de	  
ikke	  kender	  til	  udtrykket,	  og	  fordi	  udtrykket	  dækker	  over	  et	  tabu.	  Gennem	  vores	  analyse	  er	  vi	  lige-­‐
ledes	  kommet	  frem	  til,	  at	  flere	  turister	  i	  høj	  grad	  betragter	  Auschwitz-­‐Birkenau	  som	  enhver	  anden	  
turistattraktion,	  som	  man	  skal	  besøge,	  hvilket	  kan	  forstærke	  antallet	  af	  de	  besøgende,	  som	  ude-­‐
lukkende	  kommer	  for	  at	  gyse	  over	  stedet	  og	  krydse	  museet	  af	  på	  deres	  attraktionsliste.	  At	  museet	  
i	  højere	  grad	  bliver	  betragtet	  som	  enhver	  anden	  turistattraktion	  i	  dag,	  kan	  tyde	  på,	  at	  der	  er	  sket	  
et	  mentalitetsskifte	  hos	  de	  besøgende.	  Dette	  mentalitetsskifte	  er	  sket	  på	  baggrund	  af	  samfunds-­‐
udviklingen,	  distancering	  fra	  historien	  samt	  ændring	  i	  normen	  for	  opførsel.	  Dette	  leder	  til,	  at	  mu-­‐
seet	  i	  dag	  ikke	  er	  omsluttet	  af	  den	  samme	  respekt	  som	  tidligere,	  hvilket	  afspejles	  i	  de	  besøgendes	  
opførsel	  og	  anderledes	  tilgang	  til	  museet.	  Dette	  ses	  eksempelvis	  i	  de	  besøgendes	  konstante	  trang	  
til	  at	  tage	  billeder	  samt	  deres	  højlydte	  opførsel	  på	  museet.	  Vi	  kan	  derfor	  konkludere,	  at	  der	  sker	  en	  
disneyficering	  af	  Auschwitz-­‐Birkenau,	  idet	  stedet	  bliver	  uhøjtideliggjort	  i	  kraft	  af,	  at	  de	  mange	  turi-­‐
ster	  medbringer	  selfie	  sticks,	  barnevogne	  og	  er	   iført	  shorts	  og	  klipklappere,	  samtidig	  med	  at	  der	  
foregår	  salg	  af	  tallerkener	  og	  klokker	  med	  motiver	  af	   lejren	  og	  salg	  af	  mad	  i	  de	  omkringliggende	  
restauranter	  og	  snackbarer.	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I	  Auschwitz	  I	  sker	  der	  en	  klar	  konfrontation	  med	  døden,	  idet	  de	  besøgende	  kan	  se	  udstillinger	  med	  
ofrenes	  hår	  og	  personlige	  ejendele.	  Disse	  udstillinger	  nævner	  størstedelen	  af	   informanterne	  som	  
det,	  der	  har	  gjort	  størst	  indtryk	  på	  dem	  under	  deres	  besøg.	  Museet	  har	  en	  klar	  vision	  med	  at	  vise	  
disse	  udstillinger	  på	  standardrundvisningen,	  idet	  de	  vil	  have	  folk	  til	  at	  forstå	  omfanget	  af	  masseud-­‐
ryddelsen	  i	  kraft	  af	  udstillingerne	  samt	  vække	  deres	  følelser.	  Der	  er	  dog	  en	  risiko	  for,	  at	  det	  store	  
fokus	  på	  følelserne	  leder	  turisternes	  opmærksomhed	  væk	  fra	  de	  historiske	  begivenheder	  og	  ger-­‐
ningsmændene.	  Dog	  kan	  dette	  også	  være	  medvirkende	  til,	  at	  de	  besøgende	  får	  en	  større	  forståel-­‐
se	  for	  historien,	  hvilket	  netop	  er	  museets	  vision	  med	  udstillingerne.	  Samtidig	  er	  der	  en	  stor	  forskel	  
på	  formidlingen	  i	  henholdsvis	  Auschwitz	  I	  og	  Birkenau.	  Auschwitz	  I	  fungerer	  som	  det	  primære	  mu-­‐
seum	  med	  de	  fleste	  udstillinger,	  hvorimod	  Birkenau	  er	  et	  stort	  og	  tomt	  område	  med	  mange	  rui-­‐
ner.	  Derfor	  har	  museet	  valgt	  at	  fokusere	  mest	  på	  udstillingerne	  i	  Auschwitz	  I,	  da	  de	  fungerer	  som	  
den	  indledende	  rundvisning	  under	  den	  guidede	  tur.	  Dette	  kan	  skabe	  en	  forvrængning	  af	  det	  histo-­‐
riske	  billede	  man	  får	  som	  besøgende,	  idet	  fokus	  bliver	  taget	  fra	  det	  primære	  udryddelsessted,	  Bir-­‐
kenau.	  
	  
Derudover	  er	  det	  blevet	  klart	  for	  os,	  at	  museets	  fremstillings-­‐	  og	  formidlingsmetode	  er	  en	  balan-­‐
cegang	  mellem	  personlige	  historier	  fra	  ofre,	  der	  skaber	  en	  tilknytning	  til	  stedet	  for	  turisterne,	  og	  
mere	  faktaprægede	  informationer,	  der	  kan	  klargøre	  de	  historiske	  begivenheder.	  Det	  er	  vigtigt	  for	  
museet,	   at	   de	  personlige	  historier	   fra	   ofrene	  bliver	   videreformidlet	   og	   gør	   indtryk	   på	   turisterne	  
samtidig	  med,	   at	   de	   besøgende	   får	   et	   indblik	   i	   den	   overordnede	   historiske	   kontekst.	   Derfor	   er	  
fremstillingen	  en	  blanding	  mellem	  personlige	  vidnesbyrd	  og	  mere	  generelle	  fakta	  om	  hændelser-­‐
ne.	  
Museets	  primære	   fokus	  er	  på	  ofrene,	  men	   flere	  besøgende	  ønsker	   generelt	  mere	   fokus	  på	  ger-­‐
ningsmændene	  og	  flere	  indlevelsesmuligheder	  i	  ofrenes	  lidelser.	  Dette	  er	  dog	  modstridende	  med	  
museets	  vision,	  da	  de	   ikke	  ønsker	  at	  øge	   fokus	  på	  gerningsmændene	  af	   risiko	   for,	  at	   flere	  besø-­‐
gende	  vil	  gå	  derfra	  med	  en	  følelse	  af	  had.	  Samtidig	  ønsker	  museet	  heller	  ikke	  at	  indføre	  flere	  ople-­‐
velsesprægede	  elementer,	  end	  de	  i	  forvejen	  gør,	  da	  der	  vil	  være	  risiko	  for,	  at	  stedet	  i	  mindre	  grad	  
vil	  blive	  opfattet	  som	  et	  mindested	  og	   i	  højere	  grad	  som	  et	  oplevelsessted,	  hvor	  man	  som	  turist	  
kan	  få	  et	  adrenalinsus	  af	  at	  opleve	  døden	  tæt	  på,	  hvilket	  museet	  ikke	  ønsker.	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